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T e l e g r a m a s p o r e l c a b l a 
SERVICIO TEUXíIUFKO 
DEL 
Diario de la Marina. 
AL DIAUIO DE I>A MARIMA. 
HABANA, 
T E L E G R A M A S D E HOT. 
N A C I O N A L E S 
Madrid, octubre -4. 
AL iSJISKCITO D E CUBA 
Un parióáico de Málaga ha temado la 
iniciaiíva para que se envíe al Ejército 
de Cuba un regalo do Pascuas consisien-
tc en los mejores productos de Sspaña. 
HIJO P R E D I L E C T O 
£1 Ayuntamiento del pueblo de donde 
es natural el capitán Noila, defensor do 
Cascorro, ha visitado á la madre del hé-
roe, para notificarle la grata nueva de 
que aquel ha sido nombrado "hijo predi-
lecto" del pueblo. 
MARTINEZ CAMPOS 
El general Llartínez Campos ha estado 
en Palacio á ofrecer sus respetos á S. M. 
la Reina. 
LO QÜ15 DICE 
E L SE^OK CANOVAS 
E l presidente del Consejo de Ministres 
insiste en decir que no existe motivo pa-
ra provocar una crisis ministerial-
El Sr. Cánovas añade que el único pro-
blema que hoy existo de importancia es 
el do la guerra de Cuba, y que, por lo 
mismo, todo depende del resultado de las 
operaciones militares en esa isla. 
E X T R A N J E R O S 
JSvevtr Vori-, 24 de oclxihre. 
Ei Rey Humberto de Italia ha hecho 
repartir entre los pobres de Boma ia su. 
ma de cien mil liras, con motivo del próxi-
mo matrimenio del Príncipe da Nápolés 
con la Princesa Montenegro. Se dice que 
también ha mandado que se distribuya 
otra suma igual y coa el mismo objeto, 
entr? las demás pobla:ione3 dfi TtaMi. 
A.I EDKEZ. 
Los dos juegos que tenias empatados 
Chanvisek y Tschigcrín, no se jugarán 
como pensaren on un principio; pero en 
cambio abrirán una serie de cuatro par-
tidas y será declarado triunfador el que 
gane mayor número de juagos. 
aOTIUAiS COJIEKClALlií». 
Auei'u-Vor/fy ih htbrc '¿-i. 
d tila 5» <lf '<» (fl rtif 
ütfMM españolas, A$15.(>5. 
rentenes, ft 14.80. 
Oencnento \u\]>el comercínl, BO djv,, de 7+ 
ú T(» porciputo. 
t'aiiiltiosKolirt» Londres, (SOiJjr., bafiqueros, 
Bf4.81f. 
Idrni sobre VsirU, «« dyT., Imiiíjneros, i 5 
francos 181. 
Idi-i» sohre Humbiu go, (50 d|T,f banqueros, 
6 5)4 i. 
Hodw» rê iMrados de loa Estados-Uuldoe, 4 
|K>r ciento, á li:Ji, ex-capón. 
Cetilrindas, n. 10, pol. costo j fleta, 6 
• I . 
Cer.trfhî as cm pla»9 ií íí. 
Recular fl bnen refliio, en plaza, fl 32. 
k'/.üvar de miel, en plaza, A i i . 
Kl n'ercfido, Hr.iiP. 
Vendidos: 4.(MM) toneladas de azúcar. 
•ielctdeCalM. en bocojes, nominal. 
IKantcca del Oeste, en tercerolas, i «10.62^ 
lÍKrina pntent Ifinnê ota, fira-e» flíó.2.> 
i otttire*, Octltfyrt 23i 
A 7».« »ir rte reinolíu ha, il V/l. 
Aztícjir ceulríínKa, pol. 0(5, Armo, A 10, í). 
Idem reg-alar refino, X 1 \ ¡\), 
Consolidados, •;. US 3;I(í, ex-lnter*q, 
DeRcnento, Vtmté Inglaterra, 4 p«r lOQiá 
Cnatro por 100 español, fl (íS, ex-interéa. 
Parts , Orfubre 23. 
Hesta 5 por 100, rt 101 francos óó ctu ex-
interás. 
E L C A S T I G O 
L'iia de los cansas principales de 
la actual insurrección fué el error 
en que incurrierou sus promovedo-
res y los que con ellos simpatiza-
ban, respecto á las tuerzas de que 
podría disponer en un caso dado la 
liación española. 
España está decadente; España 
es pobre, se dijeron. Y por lo tan-
lo lo más que podr.-í mandar para 
defender su soberanía en Cuba y 
Pneito Kico será nn ejército de o-
j.lio á diez mil hombres. 
Lo de Mejilla, que no hemos de 
nzgar ahora, contribuyó no poco á 
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confirmar en su error ú los que así 
discurrían. 
Y nuestros filantrópicos vecinos; 
los simpatizadores y colaboradores 
de una causa tan santa que tenía 
por defensores á ladrones y á ase-
sinos de profesión, también incu-
rrieron en £Tave error al juzgar el 
poder y la energía~ de España. 
Pero no es extraño que unos y 
otros se equivocaran tan lastimosa-
mente, cuando Napole.'in I , con ser 
el Capitán del siglo, hizo lo mismo. 
También él creyó que España, 
por decadente y pobre, readría que 
aguantar resignada todo género do 
ofensas. 
También él incurrió en error ga-
rrafal al jnzgar el poder y la ener-
gía del pueblo español. 
Bien lo reconoció después, cuan-
do triste y solo, lloraba sn desven-
tura sobre una roca del Océano. 
Y ahora se repetirá la historia; 
ya se está repitiendo para laboran-
tes y filibusteros, y quizá no tarde 
en repetirse para los que confiados 
en sus millones de hombres y en 
sus millones de doílars han juzga-
do empresa fácil humillar á un pue-
blo quo supo hacerse respetar de 
Boma, vencer al Turco, conquistiir 
un mundo y detener él carro triun-
fal del vencedor de Europa. 
Los primeros, 1os laborantes y 
los filibusteros, están viendo ya 
(pie la nación á quien juzgaban im-
potente y falta de recursos ha po-
dido mandar á combatirlos el ejér-
cito más grande que ha atravesado 
el Océano. 
Y' si tienen corazón, y sí tienen 
conciencia, deben de estar ya llo-
rando con lágrimas de sangre las 
terribles consecuencias de su ingra-
titud y de su error. 
Mucho han hecho padecer á Bsr 
paña, mucho lian hecho llorar á. 
las madres españolas; pero su país, 
esta tierra quo los vio nacer, y á la 
cual pretendían libertar entregán-
dola á aventureros ambiciosos y á 
b.-mdoleros y asesinos, está cubierta 
fie escombros y empapada en snn-
gre de hermanos". 
Y los (pie ayer se encontraban 
en desahogada posición sufreu mIio-
ra los horrores do la miseria. 
Y raro es el hogar en que no hay 
luto. 
Y contada es ln familia que no 
se ve amenuzada de nn porvenir 
desesperado y negro. 
E l crimen ha sido grande; pero 
también el ensiigo ha sido tre-
mendo. . 
¿Quedarán sin él los otros, los 
fomentadores egoístas de esta ini-
cua insurrecciónl 
Preciso sería, que no bubiese 
Providencia lo mismo para los pue-
blos que para los individuos, y (pie 
España dejase de ser España. 
Estamos de completo acuerdo con 
el pensamiento que formula hoy 
L a Unión Coiintitucional, de que se 
aunen todos los esfuerzos "para la 
empresa de coopi'rar decididamen-
te al término de la guerra por e' 
rriunfo de las armas españolas.v 
Hecho* y no planeSf quiere el colega 
que á estas alturas evidencien el 
"humilde acatamiento «le todos á la 
voz de la patria, que nos manda 
nuirnos, estrecharnos y defender-
nos y defenderla." 
L a U n i ó n , en apoyo de su tesis, 
cita el ejemplo de los voluntarios 
de Cienfuegos, "ofreciéndose in-
condicionahnente á las autoridadt s 
inílitares y saliendo enseguida á 
realizar gloriosamente funciones 
de guerra con la garantía y el apo-
yo del hertueo ejército de las Vi-
llas." 
Pudiera también, para que no hu-
biera nadie que creyera que dicho 
ejemplo constituía una excepción, 
citar á todos los voluntarios—pues 
todos se han ofrecido incoudicío-
nalmente á las autoridades milita-
res—y recordar que en esta campa-
ña ese instituto ha sellado ya re-
petidas veces con su sangre su a-
nior á la patria, dando prueba de 
ello recientes sucesos ocurridos no 
lejos de la Habana. 
Y pudiera citar, asimismo, la ini-
ciativa de los elementos obreros, y 
mil hechos más que evidencian que 
para aconsejar el camino del deber, 
hay, felizmente, ejemplos dónde 
elegir. 
Hechos y no planes, quiere el co-
lega. Bueno, vengan los hechos; 
pero estos han de obedecer á un 
plan y, sobre todo, si han de resol-
verse en una acción uniforme y co-
mún, necesitan responder á un im-
pulso y á una iniciativa que nadie, 
hasta atura, ha tomado. 
Por eso pedíamos que ese impul-
so y esa iniciativa los adoptara el 
poder público con el concurso de to-
das las fuerzas vivas del país, á fin 
de realizar una obra verdaderamen-
te fructífera, en la que tomasen par-
t?. todos los elementos españoles. 
Lo que proponemos no es un plan; 
es un procedimiento 
¿Kstá conforme con el IJ<I í/tifífn 
Consl it i ic ionalf 
A L P A R E C E R 
E l apresamiento del buque fili-
bustero M a b é y por los guardacostas 
americanos y su entrada en Jack-
sonville, parece ser un buen servicio 
prestado por la justicia americana 
á la causa de lo que en los listados 
Unidos se llama n e n t r a l i ü a d . 
Parece , en efecto, que el golpe ha 
sido esta vez certero, pues el Mahi i f 
ha sido detenido, como si di jéramos, 
á pr ior i . y no como el D a n u t h s * á 
posterior'v} y á mayor abundamien-
to, ahí está el Tintes Union, de Jack-
sonville, periódico pankee, ingerto 
en filibustero, que califica el apre-
samiento de desastre para los sepa-
ratistas cubanos. 
Parece, por tanto, natural que 
nos congratulemos en vista do lo 
sucedido al nuevo barqaichuelo 
niamoí; pero uns parece más cuerdo 
esperar un poco de tiempo para ver 
si la justicia y/ f/í.'iWmo absuelve á 
la postre íi la gente del Mahc»/, de-
volviéndole, por añadidura, las ar-
mas capturadas. 
¡Sea de (dio lo que fuere, los fili-
busteros han sufrido nn fracaso, 
siquiera resulte al cabo quo todo se 
convierta en una demora. 
M A V I C T O R I A M & S 
L a columna dePizarro, que man-
da el bravo é incansable general 
Figucroa, ha añadido un nuevo lau-
ro á los muchos alcanzados por la 
caballería española en la. presente 
campaña. 
JJA carga de Coco Bolo, en que 
lian sido acuchilladas las partidas 
de Acosta, Vergel y Delgado, ha 
si.lo digno remate, en lo que va.de 
este mes, de las de- ( ja lera , l lamos, 
la brillante de Coca y Pacheco. L a 
muerte de Acosta y del titulado te-
píenté Constantino Valdés, entre 
las muchas ocasionadas á las men-
cionadas partidas, así como á las de 
Aguirre y Castillo, el número de 
armamentos cogidos al enemigo, el 
de eabaílbs con buenas monturas, 
que entre las cinco acciones men-
cionadas pasan de ciento, demues-
tran la importancia de estos hechos 
y lo mucho que el Regimiento de 
Pizarro, y con él sus jefes, trabajan 
y se desvelan, deshaciendo como 
han deshecho á esas partidas que 
sin rumho ni norte fijo caminan ya 
desperdigadas y solo atentas á la 
presencia de dicho Begimieuto para 
emprender á su vista desordenada 
fuga. 
Bien pronto este bravo regimien-
to acabará con lo que resta de las 
citadas partidas. 
A L O C M á N M N T B N E I L A 
E l ilustrado capitán de Infantería 
D. José Ibáñez Marín, remite á nues-
tro colega el Diar io del Ejérc i to una 
carta dirigida al heróico defensor de 
Coscorro, D. Francisco Neila; carta, 
que publicada por dicho periódico, nos 
complacemos en reproducir: 
Ctndelaría, 18 de Octubre de 1S96. 
Sr. D. Francisco Neila. 
Querido compañero y amî o: Aquí nos 
hemos enterado de tu hermoso comporta-
mieiito en Coscorro, diguo de la épica y 
acreedor á la gratitud y aplauso de los 
españoles todos y especialmente de les mi-
litares. 
Cuantos vestimos uniforme, te felicitamos 
con envidia, porque hechos de tan brillante 
relieve como el que acabas de realizar, en-
gendran la noble envidia en todo pecho 
honrado. Pero entre todos, hay unos cuan-
tos que te enviamos con nuestro aplauso, 
un abrazo fraternal, y estos somos, los que 
comimos como tú, las inolvidables migas 
de Toledo. 
En nombre do tndos los compañeros que 
nos educamos bajo las almenas del Al-
cázar, te enviamos, pues, nuestra felicita-
ción por la heroica doleusa y por el mere-
cido premio. 
Tus compañeros que te saludan regocija-
dos y subordinados, 
José Iháñcz Mari'}, 
.losé Gómez Serrano. 
h i M m ñ ^ M m m 
Por iniciativa del capitán de la 
Guardia Civil, seflor Sordo, secunda-
do por oí Presidente del Casino Espa-
ñol de hajas, so proyecta hacer una 
suscripción en aquel poblado para los 
héroes «le Cascorro. 
Muy digna de aplauso ca la idea ini-
ciada p«r el capitán Sordo, y no duda-
mos que será recibida con verdadera 
satislacéión,porque honrando á los hé-
roes micí honramos á nosotros mis-
mos. 
D Í T T u r í Ñ A S 
( r< i r LA VIA DE TAMPA) 
( T S L E G B A H A S O F I C I A L S3 ( 
Madrid, lo de octubre. 
;íst;il>uH:ense nuevas líneas en Batana-
ba, á pesar de la oposición de los re 
beldes, para impedir que pasen á la 
provincia de Bataagas. Queda estable-
cido el orden en Mimlanao. 
H» de octubre. 
Establecidas tropas para impedir 
el paso de loa rebeldes á Ba i angas pol-
las avenidas de Talisay y por el Norte, 
mientras otras tuerzas los por.-iga. n 
activaou'iu.v. 
17 de octubre. 
IbifiM tafldad Eclialuce ataque cere-
bral. Operaciones siguieron su curso. 
19 de octubre. 
El general Jarnnilloseha apoderado 
de Nasngdn. Los insurrectos abando-
naron 1/4 muertos. En el combate tu-
vieron los espafudes dos muertos y *J;5 
heridos. 
Mr. Ainiot, Cónsul do Francia en 
Puerto Luis, escribe de Port Louis dan-
do algunos detalles sobre la última za 
ira en la isla do Mauricio, de los cuales 
convendría tomar nota para cuando 
llegue el câ o de recontiuir debida 
mentó nuestra industria azucarera. 
Con fecha Io de julio dice Mr. Amíot: 
" E l producto de la última cosecha 
azucarera de 95 00 se eleva á la cifra 
considerable de 142,000 toneladas, can-
tidad que no se había obtenido aquí 
desde hace veinte años. Este resulta-
do ha cansado general sorpresa, pues 
los hacendados no esperaban hacer si 
no una cosecha poco menor de la ordi-
naria y esto á causa de una enfermedad 
que atacó l<ts cañas el año pasado, muy 
particularmente la especie venida de 
Java y que en Mauricio se conoce con 
el nombre de eaña bambú." 
E l aumento de producción es debido, 
según los personas más competentes, 
al cultivo de la caña por pequeños 
agricultores, enya parte contributiva 
en la cosecha total puede calcularse, 
por lo bajo en 25.000 toneladas. 
Estos pequeños industriales, indios 
en su mayoría, trabajan con sus propios 
recursos y con pocos gastos, sin em-
plear otros abonos que los de sus esta-
blos, y producen cañas que, aunque 
evidentemente inferiores en calidad á 
las de las grandes explotaciones, es 
muy buscada por los fabricantes á cau-
sa de su precio moderado. Estas ca-
ñas han sido entregadas en la fábrica, 
incluso transporte, á precios que varían 
de 10 á 11, rupias por tonelada. 
Si se esceptúan algunas propiedades 
situadas en la parte norte de la isla, 
junto á la costa, pocas son los que pue-
den producir cañas á precio tan bajo, 
y aún así tienen que aumentar el valor 
del corte y el de transporte lejano des-
de el campo á la fábrica. 
El material de tiro no corresoonde á 
la importancia de las fábricas de Mau-
ricio, así sucedo que estas se veu amo-
nudo obligadas á suspender la molien-
da desde muy temprauo por la tarde á 
falta de cañas en el batey para moler; 
pero como los pequeños iudustriales 
aludidos acarrean por si mismos sus 
cañas hasta el trapiche, es siempre con-
siderable la cantidad que de estas ao 
hallan jauto al conductor, de manera 
quo los ingenios pueden entonces tr.t 
bajar hasta muy entrada la noche sin 
entorpecimiento alguno por ralla de 
material. 
Muchas personas consideran que la 
industria azucarera en la isla ?dauricio 
se halla en víspera do una tra:i>forina 
ción completa, y que antes do pocoin -
íinidad de propietarios dividirán sus 
tierras, cediendo á ¡os indios, éfi cotí 
uiciones fáciles de pago y hasta gra-
tuitas, aquellos terrenos que hoy b*H 
sou do costosa explotación á causa de 
su alejamiento del batey, compróme 
tiéndose en cambio esos colonos a ven 
dcrles á precio corriente todas las cañas 
que cuitivcn y á conservar siempre los 
campoS más fértiles, asi como lus que 
so encuentren mas corea do los ba-
teyes, 
En cuanto á la próxima zafra, or. a 
97, se anuncia quo osl.i sé pn-scuta efl 
Mauricio bajo el más tavorable aspee 
to, a pesar del ciclón que paso por la 
coloma en 20 de lebrero último y qué 
causó la más viva inquietud á los iia 
cendados. Hoy los canijios, perfecta-
mente rogados por las lluvias, presen-
tan un magnítico aspecto- No sólo la 
cantidad de agua caída dc&dé liaue al 
gunos meses, sino las numerosas tur-
bonadas do abril y los calores tórridos 
de los úitimos meses del estío han fa-
vorecido el desarrollo do las cañas, cu-
ya vejeíiudiHi es extraordinaria. 
La enTermcdad de la planta, á quo 
habíamos hecho referencia, parece iia 
ber desaparecido, menos en la bti-uhá, 
aunque sin embargo, también en cal i 
ha disminuido su intensidad y solo 80 
ha mostrado eu las co:;iáreas del uorto 
y del este. En dichas comarcas iba i 
empezar la zafra en junio y ya para 
agosto debieron haber estado molien-
do todos los ingenios. 
Si el rendí miento do las cañas co-
resdonde al aspecto que presentan los 
campos, la próxima zafra será una de 
las más abundantes (pie haya hecho Lv 
islita Mauricio, y contando con la cou-
tribución de los pequeños iudustrial^S 
se calcula en unas 150,000 toneladas. 
'Liy que remontarse á la zafra de 
1802 á 03 para hallar una prodiu-cióu 
iuual. 
él, deberán proveerse en el Rectorado de \\ 
invitación personal intrasmisible que se le. 
facilitará. 
Lo que de orden de S. E. lltraa. se publi 
ca para general conocimiento 
Habana, octubre 1!) de ISO»:.—El Secre 
tario general, J . Gómez de ta Mam.. 
M O Y í M I H N ' f O M á R í T I D I O 
EL S E l i l i A , 
Procedente de Liverpool y escataa toboae 
en puerto ayer tarde, el vapor español Sé-
" í. induciendo carga general. 
F A . M A S C O T T E . 
El vapor corroo americano Mascorte, en-
tró en puerto hoy á las seis de la mañana; 
conduce 32 pasa.ieros v la eorrespóndenél» 
fia iva ropa y los Kstado-? luidos. 
EL .1/. J.. V I L L A V K U D K . 
Esta mañana, á las seis y media, llegó 
procedente de Puerto Hieo y es.-ahis. con-
duciendo caiga yól* pasajeros, el vapor na-
cional .V. Viüaverde. 
EL A M K T H Ys r 
Para Paacagonla salió ayer d rap̂ r b;-
g'és A melhifst. 
EL S A N T A t í D E H Í N O . 
También salió con rumbo a New Orleau* 
el tfápor mercante nacional Sanlunitcrino. 
s o c i s d á d E Y e m p r e s a s 
De CórdeiUM reelWmoa la Áiiriifétite clrou-
lar: 
sr. IMreetor del Dí müo iim i.a I Ía íuna . 
Muy Sr. nuestro: Tenemos ol honor do 
pcinT eu su cquotilluieatu que t-stamlo pre-
visto el caso en la cláusula undédm¡i do 
nuestra escritura de consiitución, el ftllécU 
úiiéntb do) gerente D Salomón Arenal y 
Saiz (Q. E V. !>.), en nada interrumpe el 
eurso de diestros operaciones ni altera la 
marcha déla sotaedad, • quedando subsis-
tentes los poderes que por ¡a expresada es-
critura le están coni'i-' i'io.s á los tactores E). 
Alberto Fonte y (¡o zál /. v Ü. Patricio O-
bresrón y Arenal, di ac ¡urdo con lo precep-
tuu'dú en el articulo del vigente C'édigo 
de Comercio. 
Soüc.s de Víi tittoe b. b. «i. b. m., S. Are-
wd v Cwñlt. iS. ('>> r ) pp. Patricio ébrec/ón. 
P E L I Q I E I M A E S P E C I A L P A R A S E Ñ O R A S . 
O ' S E I X X - T r K". 78 . 
l»u¿o e! gu»ti>iic paificipar i mi Duraerosa clieateia y á toia1? lis seüora» j ieíiontas en Renerat. el 
»aber recíbi.io uu (JUAN SCKi'IOO Oc PEINETAS Y CLAVOS DE FANTASIA. THiub.ea nn Imea 
luniiio i'e TIXTL'RAS PAR.A LAS CANAS, lauto para las de pelo ruino como para castaño j negro; 
íeda de U» mejore* casas .le Pai ií. dejando el color taa natnral qii9 ni 1» porsciia mis inteligente puede 
xoiar que tefii lo. JX-t'iejsdo focoiuendar tauj!>i(:ü <•! llegante * iu>¡¡ que t-ene la casa para peinar « todaj 
> ir ó-detr* parí ĵ? " • .! • -̂ .v eifiÜO al frente .-'.i «l-ieí-a la acreditada peinadora. 
Jose/tt i i a i z ríe Valle. 
JU-17 Td-IBO 
At^a de recibir el miero dneüo de esta casa. Maximino P. Parajón, un gran »nrtido de/proenctoi astu-
riaios. Ei're «stjj Lan üegado SEIS BOCOYES de la mejor sidra importada en Cuba, particularmente 
en la TABERNA DE OBRAPIA N. 93, y como prueba de ello e*ti dispuesto para Ins once de la maDana 
del domiiígo 25 del corriente el espiche de uuo de dichos bocoyes. Al efecto saldrá en la mañana de ese 
día el clásico carro proviDcial anunciando la abertura del BOCOY, y la FABADA á lai cinco de la tarde, 
recorriendo asi varias calles. 
No preguntar por la sidra, ir á probarla, probando por la tarde la fabada que estará riquísima, pues pa-
ra ella y para el público han llegado MIL LLACONES, OCHOCIENTAS LATAS DE CHORIZOS y 
MIL LATAS DE MORCIELLES, con QUINIENTAS CIN'CUENTA LATAS DE TRUCHES DEL 
RIO NALON. 
Rapaces, ánimo, Parajón os llama desde se Taberua Astur iana de Obrapfa 95, 
M A N I B í é 
Ileal l'nirersidad de ¡a llahnnn. —Sci rcia-
ria aí.';am;/.---Ignorándose <-n o.sta depen-
dencia el domieilo de algunos de los señoree 
que íbnuan parte de! Claustro generálex-
naordinarlo deeetR L;.'.Tersidad, de orden 
del Kxcmo. é Iltmo. Sr Rector, se les invita 
por medio do este amineio para que se sir-
van concurrir al acto solemne de la aperili-
ra del curso académico de 18 k> á 97, que 
ha de celebrarse á las nueve de la mañana 
del dia primero de noviembre próximo, en 
la Iglesia de Santo -Domingo, recogiendo al 
efecto previamente en esta Secretaría, la 
papeleta de invitación correspondiente. 
Ha dispuesto asimismo S. E. Iltma., que 
para la más perfecta conservación Sel onbm, 
se prohiba en el expresado dia, durante la 
celebración del acto de apertura, la entrada 
en este edificio universitario y en el local «le 
la Iglesia, á toda persona que no presente 
Á los porteros la invitación para dicho acto 
y en su consecuencia, todos los alumnos de 
ê rc Establecimiento que deseen concurrir á 
VENÍ A- EFECTUADAS 110Y 
Varios Ifiqnos. 
ól'O -.,;ms arroz semilla tél riente, á 8 rea-
les arroba. 
8-Vi cajas ifidco¿ Hcrmo-iila á 5i la» 
4 oajmí 
Abiiacen: 
Í(W{) sacos h'mw! MMudi» curriente, H 
reales arroba» 
. "ió cajas Patagr;!s car.luna! crema, A 
$33 quintal. 
10 cajas liigos Smirna, ú $20 quintal. 
000 barriles aceitunas, á 3̂  reales. 
"¿iS sacos alpiste, á 2fl reales quintal. 
590 sacos harina ann-Mcana brillante, 
á $UH sacos. 
151 cajas medias hotellas cerVesa 1'. 
pi T. Rtíservado. 
31)0 cajas medios tarros cerve/.a P.P.T, 
JJeservado: 
40 cajas ¡atas manteca extra, $15 qniu-
. tal. 
3',) cajns inenias latas manteca, A $l5i 
ipiintal. 
J<» cajas inedias latas manteca, á $l(» 
quintal. 
10 cajas octave latas mauteca, A $1?» 
quintal. 
200 lerceroias manteca á $12* (puntal. 
¡[55 ¡ercerolas Favm-ita, á$12 quintal. 
CONFITERIA 
Y PASTELERIA FRANCESA. 
£«tc ê tablecimientt) ha recibido an esccleuta sur-
tido en Bombones de lo tnás variado oac se fábrioA 
en Europa, entro ellos los esqnlsitns CHOCOLA-
TINES. NOUG ATINES, A HRICOTífíES Y 
FKA.MHOISINES superiorei, EUUT.AS ADIil-
l̂ LAN'FADAS en cajitas propias para regalos y 
los saperiores caramelos de CHOCOLATE, CAFB 
CON LECHE, FKEKA Y ROSA legítimos, pa.ir. 
o-s la única cana que los recibe, no presentando al 
público de esos caramelos qnc con los mismos noni'» 
ures uo son más quo piedras azucaradas y de mal 
gu«to. 
Marroiis Glasse. 89 Obispo 89 
1199 82617 Oct 
l a p r o m m a m w d m 
«••esos» 
pnes es el segando C 1227 2-24 la-2t 
C O R O N A S r a 
P a r a la e s t a c i ó n p r ó x i m a <le invierno, lia recibido e m 
l a semana pasada, y ATT DíjiPTni PADÍO los elegantes sombic-
pnesto ya á l a venta n u f l j l l l l A ñ l ü , ros y capotas, ( ú l t i -
m o s m o d e l o s fie P'/WíOasí como los fashionables,[abrigos, cor-
sets, cintas, encajes, cinturones, peinetas y otros a r t í c n i o s de 
l e g í t i m a fantas ía que constituyen el encanto de las bellas. 
A1T P E T I T P A R I S , es hoy e l pr imer centro de novedades 
de la Habana. P a r a exhibir é s t a s , ¡son tantas! ha tenido ne-
cesidad de trasladarse de O'Reilly 110 al e x p l é n d i d o local 
que ahora ocn- (Ihinpn Tmm 1(11 eil*re Aguacate y Villegas, en 
p a e n la ca l l ée le Uüluilu lilllll. l i l i , donde M i } i e . M e t u J y y C o m p , 
pretenden dejar altamente complacido al p ú b l i c o eleganto 
en general, y á su numerosa cl ientela en particular. 
C 1)75 alt dl-U a7-I2 
J O Y A S , J O Y A S , J O Y A S . 
L A S E G U R I D A D . 
Esta antigua y acreditada casa, antss de Prestamos y ko?- JOTS.^-A. 
situada en Aguila 209, entre Reina y Estrella, realiaa tedas sus wxsms*? 
cías sin reparar «n precios. A'O. ««^feirt. 
E l surtido es inmenso, debido al musho tiempo ^ ® ile7Aa® ^ 4 °Hi-
cida, y principalmente á la oircwstocte do J » P » « " w ^ w 
xnosdias TODAS LAS EXISTENCIAS DE LN A CO>OC 11>A t ASA IK OKI a j joha i 
lOTFBU DE tSTA CAPITAL. 
Esplendido, grandioso y de exquisito gusto es el surtido de atri-
butos í-dnebrea que acaba de recibir la grande, popular y bien surtida 
^ i o í l p r Ú l T 4 H / M T Í V A como sa^s la Habana entera es la 
^ ^ U C 1 *" •a4^ " v / ^ A A ^ - que más surtido y de más gusto ofrece 
todos los años en este articulo; y que precios de imposible competencia 
por ser recibidas directamente y compradas por uno de nuestros so-
cios quo actualmente se encuentra en París y él que no descansa en 
mandarnos novedades en nuestro giro. 
L Á M i i G i l f f l 128, fiSPÍM Í SÉf l , T B 1 1 0 1232, ¡ T a S E G U R I D A D , d e F e r m í n S e n r a 
&aenao ei Q ^ f ° *B ^ T " ' eral y de las amistades particularmente para 
^ J S Í l S ^ í í ^ o í ^ S ^ í S S d S vordadefas gangas. 
q Se?í! t a ^ ^ r o para mayor comodidad de los q^e 
v^íten lo ttele marcado cada joya en su estuche con toda la retaba 
nos 
K T O T ^ : cintas i m p r e s i ó n 
(12-25 a.ia-21 
Aguila ?09, entre Roina y Estrella. 
»i3-23 a 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - O c t u b r e 24 de 1896 
m m m i m m m 
E l p o e t a V i c e n t e W . Q u s r o i 
Después de don Juan Nicasio Ga-
llego y de don Alberto Lista, ninguno 
de los poetas novísimos de España ha 
sostenido en tanto grado la tradición 
de nuestro siglo xvi como el poeta va-
lentino don Vicente Wenceslao Querol, 
recientemente perdido para las letras, 
en edad aún temprana y cuando se po 
díalq esperar todavía opimos frutas do 
su ureclaro ingenio. Querol recuerda 
en BUSS mejores obras á llioja y á los 
Arge&eoía, de Quienes tiene la dalzu-
ra, la elegancia en el clausulado, la 
suavísima armonía del verso y una 
numera de distribuir y de expresar los 
conceptos parecida á la que emplearon 
aquellos insignes vates castellanos, 
Querol, cou estas cualidades, no era 
un poeta atcáieo, ni un neo clásico a! 
modo de Gallego, Lista y Martínez de 
hv liosa. Llevábale á seguir á, llioja 
tm buen gusto artístico y su depurado 
criterio literario, 
Querol conocía los poetas zuodet inSs, 
de Kspatía y de fuera de ella, v leerán 
lamiliares Goethe, Byron, ileine, si 
bien sentía mayor predilección por el 
primero de ellos, por ser el que más se 
acerca al ideal clásico antiguo. El 
autor de las fiimas no queria prescin-
dir en caso alguno de la pureza y niti-
dez de la forma y no excusaba la du-
reza de la írase y del verso, ni siquiera 
en los casos en que el vigor del pensa-
micuto podía hacerla hasta cierto [mu-
lo disculpable. Sus poesías y sus ver-
sos se hallan cincelados cou el primor 
de las esculturas griegas y si de algo 
pecan es quizás de exceso en la tersu-
ra del modelado, lo cual, en algunas, 
redunda en perjuicio de la fuerza euTa 
expresión. No creemos que en aque-
lla cualidad se le baya adelantado niu-
giiuo de nuestros poetas contemporá-
neos. Abrase por cualquiera de sus 
páginas el tomo de sus Jiimas y en to-
das se ve al poeta artista, al literato 
que juzga ser la expresión de la idea 
el medio poderoso que le da relieve y 
eficacia en la inteligencia y en el cora-
zón de los lectores. 
liemos dicho que á Querol le oran 
lamiliares todos los poetas modernos, 
aparte de haber estudiado con gran 
cariño los antiguos. Dicho se está 
con ello que uo liguró jamás, ni en sus 
mocedades siquiera, en las ülas de los 
meros copleros, de los versificadores 
hueros, de los autores de mal llamadas 
poesías, en las cuales cierta elegancia 
y donosura de estilo encubren lo hueco 
del fondo, lo vacio de los pensamientos, 
Querol era un hombre del siglo Xix, 
En 61 se reunían—cosa rarísima—la 
inspiración del poeta y el gusto ex-
quisito del artista con el tino práctico, 
la actividad y el orden del hombre de 
negocios, conforme lo dejó elocuente-
mente probado en los puestos que (les-
empeñó con peregrino acierto en una 
de las más importantes empresas de 
caminos de hierro de nuestra patria. 
iNo era, pues, un soñador; fué un poeta 
que vió Lodo lo bueno y lo malo del 
mundo, que pasó por sus amarguras, 
pero que no perdió nunca la serenidad 
de su inteligencia y por lo tanto no se 
entregó jamás á la duda, ni á la deses-
peración. De este escollo le salvaron, 
sin duda, por un lado y en primer tér-
mino sus profundas creencias cristia-
nas; por otio las ooiuíoues que profesó 
respecto del arte y de la poesía, Cou 
dificultad puede expresarse mejor y 
con más soberano aliento el fin que ha 
de llenar el poeta, de lo que lo hace 
Querol en su preciosa Car ia d don. Ga*-
f a r Núñez de Arre, con motivo de la 
publicación de los valientes Oritót del 
comhaie. En ella le dice: 
No arroje, pues, tu mano 
Flaca el acero y con injusto mote 
Llames á la virtud uu nombre vano, 
Condenando tu patria al duro a/otfl 
Del vulgo necio ó del audaz tirauo. 
Cuando tu lira vibres, 
Haz que en las almas librea 
La fe, el amor 6 el entusiasmo brote; 
llarca su ruta al caminante incierto; 
Muestra el redil á las dispersas greyes: 
Sé como fué la nube del desierto; 
Sé como fué la e¿trella de los Reyes. 
Déla cruz á la fecha tienen las R i -
mas—único volúmen de versos que pu-
blicó el difunto poeta—este mismo es-
tro, igual elevación en los asuntos. A 
la serenidad en el pensar une con fre-
cuencia una delicadeza inepmparáble 
do sentimiento, de lo que son prueba 
las Cartas á María y la Carta á mis 
hermanas. lín las primeras transpira 
el amoroso anhelo de Ansias Aiarch y 
del Petrarca con toques que pertene-
cen á nuestro siglo; es la segunda mo-
delo por la nobleza en la expresión y 
.por el arte en las descripciones, ScUi-
ller no desdeñaría este trozo: 
Todo subsiste como entonces!... Cubren 
El comedor del huerto los naranjos 
Llenos de rojos frutos, y en sus copas 
Buscan refugio los alegres pájaros 
• Cuando la tarde espira. La palmera 
Plantada por mi padre, cou sus ramos 
F O L L E T I N 19 
EL DIAMANTE 
DEL 
FONSOÍT DU TSRRAIL. 
Sal va la cerca del jnr^rTIa muerto 
La verde pasionaria cüfos vastagos, 
Con sus azules flores, la ventana 
De nuestro cuarto orlaban, y sin pámpanos 
Entrelazan les parras los sarmientos 
Por los secos cañizos encorvados. 
¡Todo subsiste como entonces!.. Suena 
El esquilón del viejo campanario 
De la contigua iglesia, y suenan leutoa 
Del transeúnte los medidos pasos 
Por la desierta calle. Los vecinos 
Cbarlan en el portal. Cantan los gallos 
Su repetido alerta. El jzolpe rudo 
Del martillo en el yunque oigo lejano 
Y sueño, al fin, que de mi tierna infancia 
El curso han vuelto á renovar ios hados. 
¡Cuánta verdad en esta descripción! 
¡Cuánta exactitud en los pormenores 
sacados del natural! Y al mismo tiem-
po ¡cómo sale todo ennoblecido y em-
bellecido! ¡qué sentimiento ideal apa-
rece en todos aquellos versos! En ésta 
y en otras poesías Querol hace buenos 
con el ejemplo los principios que sobre 
la pintura—igualmente aplicables al 
arte en general—sustenta en su Carta 
á Ferranriiz. Tenía demasiado talento 
para perderse en la falsa idealidad, 
pero á la vez era su gusto demasiado 
depurado para caer en el grosero rea-
lismo ó en el naturalismo «pie todo lo 
admite y todo lo juzga materia apro-
piada para la obra artística ó poética. 
Sabía que la idealización ha de partir 
de la verdad que se funda en el estudio 
amoroso de la naturaleza, en la obser-
vación detenida del corazón; mas en-
tendida también que no es obra verda-
dera de arte aquella en la cual el ar-
tista, llámese poeta, uo pone algo de 
su propio ser. Véase con qué exacti-
tud de espresión lo dice en la citada 
carta, que es una suerte de Arte pictó-
rica en compendio: 
La línea vaga, cambiante, inciorti* 
De la naturaleza, con segura 
Mano no basta aprisionar y pura 
Trazarla y fiel sobre la tabla muerta; 
No basta con precisa 
rinta acusar la luz y ja indecisa 
Sombra, y en cada objeto 
Descubrir el secreto 
Del haz de rayos que en su tono entra. 
Matices, luz, colores, 
Sombras y resplandores. 
Todo el tenaz artífice lo encuentra: 
Pero el arte es crear. La exacta copia 
Que el mundo externo pálida remeda 
Trabajo estéril es, si en él no queda 
Algo viviente de nuestra alma propia. 
Lo que al artista, encumbra 
Es su poder para arrancar del ciclo 
Algo del rayo que lo eterno alumbra. 
VA poner en la obra de arte aquel 
algo ririeute de nuestra alma propia es 
lo que asegura vida inmortal, interés 
hainano, que no se cambia ni cou los 
tiempos ai con el mudar de las costum-
bres, á las creaciones de los pintores, 
de los poetus, de todos los artistas en 
una palabra. Este algo vidente del al-
ma del poeta, se descubre en todas las 
poesías de Vicente Wenceslao Querol, 
y singularmente, como es do suponer, 
en las más espontáneas é inspiradas. 
¿A qué enumerarlas? Pocas son en el 
tomo de sus Rimat, las que no ofrezcan 
atractivo por algún concepto, ya ha-
blen de arte corno las Cartas á Nxiñez 
de Arce y á Ferrandiz, ya expresen las 
dulcísimas congojas de un amor puro, 
según acontece en las Carlas á María , 
ora canten hechos patrióticos como A 
la guerra de Afr i ca y E n ¡Scyunto, co-
rriendo entonces el poeta tras del gran-
dilocuente Herrera, ó bien emule en lo 
suave á Bioja en Id Canción á las Jlores 
y la Canción á la bina, ya, por fin, re-
corra los camiuos de la moderna poe-
sía germánica en las rimas sin título, 
escritas todas sobre pensamientos que 
tienen algo del apólogo filosófico. En 
todas estas composiciones, volvemos á 
repetirlo, la pulcritud de la forma en-
canta á quien tiene paladar delicado 
para saborearla, pulcritud que, según 
lo hemos dicho también, llega á veces 
á una morbidez tan extraordinaria, que 
parece imprimir cierta afeminación á 
la frase, Todos estos méritos los tiene 
igualmente el malogrado poeta en sus 
contadas poesías catalanas, y más que 
en ninguna de ellas, en la que leyó en 
los Juego florales de Barcelona en el 
año 1872. 
Ma.v i'oiu avay qu' el Dupte glasea los cora y brollan 
l'er tot íonts d' impuresa hont bea lo poblé Á dolí, 
Muy coiu avuy u' es digne qiii diu la oracírt teuñra, 
Y en las desertas aras, cubert lo front de cendra. 
Dobla el cap y el genoll, " 
dijo entonces Vicente Wenceslao Que-
rol, prosiguiendo la cristiana propa-
ganda que llevó á cabo durante toda 
su vida. Obra de poeta bizo y obra de 
buen ciudadano. Extendió el buen 
gusto con sus correctas é inspiradas 
Rimase fomentó el amor á la verdadera 
belleza señalando su divino origen y su 
altísimo carácter; ensalzó la fe, la pa-
tria y el amor con el entusiasmo de 
quien tiene esperanza en la virtud de 
estos salvadores sentimientos. Su noin-* 
bre, pues, menos ensalzado en vida de 
lo que merecía serlo, quedará perenne; 
como el de uno de los primeros poetas: 
españoles del siglo décimonono, que no' 
renegó de cuanto ha constituido, cons-
tituye y esperamos que constituirá en 
lo futuro, » parte más hermosa del go 
nio de nuestra España, 
F . M i g u e l y Badi 'a . 
(l'íta coTíla, publicada por U caía de Garnier 
Lfroianoj, Parle, te halla da Toa:a «a la libren» 
• La Moderna Poesiai, Obispo. 135. 
(CoLtinda.) 
'JEii aquel campo de batalia euton • 
ees, rea pies en la sangre y pisando ca-
dáveres, mis soldados y yo prodiga-
mos nuestros cuidados á ía bella pri-
sionera, y muy pronto abrió los ojos, 
y eciiando en torno uua mirada extra-
viada, murmuró: 
—"Laucelot, mi buen Lancelot, jqué 
ba pasado! 
••Se expresaba en írancés, y llama-
lía asi al brigadier de los húsares que 
iba en su escolta, y á quien había 
muerto uno de mis soldados. 
—-iQ-.'.é es ¡o que. deseáis, señoral— 
le pregunté en alemán: porque, cu mi 
odio contra Francia, había llegado á 
no pronunciar jamas una sola palabra 
i)e nuestra lengua materna. 
"Ella me miró con curiosidad in-
quieta; recordó sin duda los tiros que 
había oido, y. asomándose vivamente 
£ U portezmda, miró al exterior.. 
k*LüS cud.ivfcî s iuuoütouíuluá eu de-
rredor del carruaje le hicieron pro-
rrumpir un grito ¡Lo adivinó to-
do! 
—"¡Muertos!—sxclamó con el acen-
to del terror y la desesperación.—¡Y 
yo soy prisionera! 
—''No temáis nada, señora—le di-
je—estáis eu poder de un caballero, y 
si sois prisionera, al menos seréis tra-
tada con todos los respetos que se de-
ben á vuestro sexo. 
•'Una sonrisa de desdén pasó por 
sus labios; miróme de alto abajo con 
tirmeza, y respondió: 
—"Obrad como gustéis, mas uo sa-
bréis quien soy 
••Y a partir de ese momento se en-
cerró en un profundo silencio, lleno de 
orgullo y menosprecio. 
••Esa actitud suya me irritó. Aque-
lla mujer, cuyos defensores habían re-
cibido la muerte bajo mi mando y que 
estaba en mi poder, parecía dominar-
me con su altivez de gran dama, á mí 
que había visto eu Viena enamorarse 
de mi persoua á muy nobles damas. 
Así le dije: 
—'«Seíjora, los azares de la guerra 
tienen crueles rigores. Sois mi pri-
sionera: pero estad segura que vues-
tra cautividad será duice, y que.. . 
"Volvió la cabeza, interrumpiéndo-
me así, y pareciendo decir que me dis-
pensaba de mis protestas y ofreci-
mientos. 
•'¿Qué te diré! El desdén de aquella 
mujer me irritaba en alto grado, y sin 
H I G I E N E 
LA RABIA EN E l PERRO 
A pesar y aun á despecho de 
los detractores de todo progreso 
científico, la vacuna antirábica se 
ba impuesto en todos los países ci-
vilizados, uo sólo de Europa, sino 
también délas otraspartesdel mun-
do. 
Y el L a l o r a t o r i o de L a C r ó n i c a 
Medica de la Habana tiene entre 
sus glorias científicas, como la pri-
mera y más valiosa, la de haber si-
do uno de los que antes que todos 
se anticipó á darla á conocer y 
á aplicarla eu Cuba con uotable 
éxito. 
No obstante, todavía vemos ca-
sos de individuos que, mordidos 
por un perro, tardan en someterse 
al único tratamieuto preventivo de 
resultados positivos Vamos, pues, 
á dar á nuestros lectores algunas 
reglas que ciertamente les han de 
servir para conocer los síntomas de 
ta rabia en el perro, así como otras 
para someterse desde luego al tra-
tamiento. 
Mr. H. Bouley, uno de los veteri-
narios más ilustres de los tiempos 
modernos, hatrazado de mano maes-
tra el siguiente cuadro de la rabia: 
L a rabia del perro no se caracte -
riza por accesos de furia desde los 
primeros días de su manifestación. 
Todo lo contrario, es uua enferme-
dad al principio de apariencia be-
nigua; pero desde los comienzos la 
baba del perro rabioso es virulenta, 
es decir, contiene el germen inocu-
lable, y el perro es entonces más 
temible por las caricias de su len-
gua que por sus mordeduras, porque 
entonces no tiende á morder. 
A l principio de la rabia, cambia 
de humor; se pone triste, sombrío 
y taciturno, busca los rincones para 
ocultarse en la obscurid ad, pero ya 
comienza á estar inquieto, agitado, 
va y viene, se acuesta y se levanta, 
ronca y olfatea, escarba con sus 
pulas delanteras. Todos sus movi-
vientos indican que el perro ve 
fantasmas, pues tira dentelladas al 
aire y acometo como si realmente 
tuviera enemigos delante. 
Su mirada ba cambiado; expresa 
cierta tristeza sombría y tiene cier-
to aspecto leroz. 
En este estado, no es aún agresi-
vo para el hombre, todavía obedece 
á la voz de su amo, y se le nota en 
algunos instantes cierta alegría. 
En vez de tendencias agresivas, 
se notan en el perro, en este primer 
período de la rabia, tendencias con-
trarias. Por lo regular, desea acari-
ciar á los que son sus amigos. 
E l perro rabioso no tiene horror 
al agua; por el contrario, la anhela 
con ansia. Mientras no siente difi-
cultad en tragar, la bebe con avidez, 
y si tiene imposibilidad de beber, 
mete el hocico y trata de morder el 
líquido. 
L a hidrofobia (que quiere decir 
horror al agua) no es ciertamente 
una señal positiva de la rabia del 
perro. Puede haber rabia sin hidro-
fobia. 
E l perro rabioso no rehusa su arli-
meuto en el primer período; come 
aún con cierta voracidad. 
Cuando la necesidad de morder, 
que es uno de los caracteres esenciales 
de fe r a b i a en su p e r í o d o de desenvol 
ú l a 
L O S H E C H O S D E M O S T R A D O Q U E L A P E L E T E R Í A 
C o í i i o m u e s t r a d e l b e n e ñ c i o p ú b l i c o , v é a s e como v e n d o 
Borceguíes becerro, horma inglesa, 
última novedad de la muy acredi-
tacla marca MOIíO, propia y exclu-
siva de la casa. . . . . S» 4.00 
Idem piel Rusia, Blucher. . . 4.00 
Borceguíes, piel color, idem MOSíO. 4:.00 
Botines becerro abotonados, id. del 
MONO. . . . . . 4.00 
Borceguíes bcc?rro Blucher ameri-
canos, muy fuertes. . . . 3.50 
Borceguíes idem id)em, amarillos. 3.50 
Borceguíes de becerro. . 
Botines de becerro, tacón bajo. 
Botines lobo, punta ancha y estre-
cha, tacón bajo. 
Botines piel de Kusia color. 
Botines becerro virado. Gí-ladstoue. 
Borceguíes idem idem 
Borceguíes, piel de P.usia, Blucher. 
Zapatos becerro G-ladstono. 
Zapatos piel de Rusia horma inglesa, 










G a r a n t i z a m o s q u e e l c a l z a d o a n u n c i a d o es de s u e l a y p i s l . de s e g u r a d u r a c i ó n . 
T 
Zapatos charol, corto escotado, última 
moda. . . . . . . . . S 
Zapatos piel de Rusia, colores varios 
Zapatos de charol, escotados. 
Zapatos cabritilla, varios modelos. 
Zapatos id. con puntera de charol, fi-
nos y elegantes 
Zapatos glacé (lustre) con puntera de 
charol, fabricante Sachs, americanos 
Zapatos piel de Rusia, id. medio corte. 
Zapatos de charol, escotados, de Pons 
Polonesas de cabritilla, punta de charol 











Imperiales charol y glacé ¡preciosos! . 
Polonesas idem idem 
Poloxiesas de charol y género de color. 
Imperiales cabritilla con puntera de 
charol, novedad 
Imperiales y polonesas charol, etc. foís. 
Imperiales y polonesas piel color, con 
cuña, americanos. 
Imperiales color, Blucher, cuña. . 
Napoleones Cabrisas, con tacón 1? 
Id. cúña, negros y color, Cabrisas ó 










de enumerar, que venderá á precios extraerdinariamea-
Napoleones de cuña, negros y de color 
del 21 al 32, de 2.1 
Napoleones negros y amarillos coia cu-
ña, de Cabrisas ó ".La Americana" 
del 21 al 32 de 1? , . . • -
Napoleones Cabrisas, con tacón, del 
21 al 2S, negros. . . . . • 
Napoleones Cabrisas, con tacón, del 
27 al 32 
Imperiales piel color, Blutcher, hor 
G 0.70 
L I O 
0.90 
l.OO 
ma inglesa, del 22 al 32. 
Imperiales y polonesas piel de Rusia 
color, con puntera de charol, G-las-
tons del 21 al 32 
Polonesas lustre y mate del 22 al 
32 
Imperiales y polonesas de charol y gé-
nero de cuña, del 24 al 32. . 
Polacas de charol y género sin tacón 






S f ^ g ^ E s t a c a s a h a e n c o n t r a d o e l m e d i o de v e n d e r c o n m e n o s , c o u 
t n u c l i o m e n o s d e u n 5 p o r 1 0 0 d o u t i l i d a d . 
Grandes novedades rec ib idas de s u propia f á b r i c a . N A D I E puede con 
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émbar¿Oj era uu bella ^ m sentía l/umor del ejército iruucos, eu ma relia 
i , —— — 
dominado por un sentimiento de res-
peto y adoración enteramente nneva 
para mi Y luego, ese pensiimiont) 
confuso, ese instinto de brutalidad sal-
vaje que nacen en el soldado á las ho-
ras de pillaje, cuando la rapiña y el 
incendio pasean su tea horrible á tra-
vés do las poblaciones saqueadas, ese 
pensamiento culpable, que impide res-
petar á la nmiét del enemigo, se apo-
deró de mí y me bizo extremecer. Ke-
cordé entonces que los ejércitos fran-
ceses se habían mostrado poco escru-
pulosos en Alemania, y como yo odia-
ba á Francia tanto como amaba a mi 
nuev.i patria, imaginé que aquella mu-
jer era la más hermosa que habían 
contemplado mis ojos 
'•Y entonces el poseer íi esa mujer, 
poseerla enteramente pur.i siempre y 
para mi solo, se liizo un deseo urdien-
te que se desarrolló eu mi seno con la 
rapidaz devoradera del incendio, arro-
jó 1» turbación en el fondo de nú ani-
mo, extravió mi razón y me oblig-ó á 
emvolver á mi prisionera en esa mira-
da indamada que es la que lanzan 
tigres enamoradr-.s del desierto ô!tu-
la hembra que dormita perezosamente 
y desdeña sus halagos. 
'•Quizá comprendió e-ta mirada mía, 
porque la vi estremecerse de piés á 
cabeza y su palidez volverse lívida. 
Pero su rígida y soberbia naturaleza 
sedo se plegó uu momento; sus oios 
desdeñosos contmu.iron lijándose con 
irónica altivez.. N'o obstante, el lejano 
á través de la selva, se iba extinguien-
do gradualmente y casi era seguro que 
no pensarían en acudir al socorro de la 
bella desconocida. Lo esencial para mi 
era, pues, sino quería caer en manos 
de los franceses y perder mi conquis-
ta, buscar un asilo nocturno, esperar 
en él el día, y ganar luego el primer 
puesto austríaco, 
" E l soldado de Badén era uno de 
los sobrevivientes. Acababa de reco-
nocer el sitio en que nos hallábamos, 
por el aspecto del camino que había 
recorrido la silla de posta, y, perfec-
taineute orientado ya. me aseguró que 
encontraríamos, internándónos en la 
selva, la casilla de un guardabosque, 
donde nos sería posible pasar la no-
che. 
"La des onoeida babía escuchado 
fir amenté mi debate con e! soldado. Yo 
le dije: 
— ••Señora, será preciso resignaros á 
montar á eaballo. 
—'-¡Poco me importa!—expresó ella 
con un gesto. 
••Le ofrecí la mano para bajar del 
carruaje, pero la rechazó, lanzándose 
de un hrinco al camino. 
—•'¡Pobre Lancelot!—murmuró al 
divisvtr el cuerpo del brigadier. 
"Y e.-M?id(«:.!e dkS nuevo otra mirada 
de desprecio, me dijo friameute: 
—"Oi d-.'ii id. estoy dispuesta á se-
guiros. 
uYo le había por ñn dirigido la pa-
la!.r.i en fraíleos, coa io que sin duda 
aüiviuc iiúe ye e; u emigrado al ser-
1 vicio del Austria, pues su desdén pa-
reció aumentarse. 
"Pero ya se habían apoderado de 
todo mi sor el terrible espíritu de la 
conquista y el furor de la victoria que 
se extiende hasta la mujer del venci-
do. Y'o no amaba todavía "á la descono-
cida, pero me parecía tan hermosa, que 
ya desde aquel momento se la habría 
disputado ai mismo emperador de los 
franceses," 
Aquí se detuvo el conde en eu rela-
to, y pasó tristemente la mano por su 
frente, Y repuso luego: 
—u¡Ay! Quizá si aquella mnjér hu-
biese sido menos altiva, m. nos sober-
bia conmigo, j.ouo la ha'HÍa an a lo; 
quizá también, obedeciendo á un ins-
tinto de gem r >sidad natural, \ o la hu-
biera devuelto su liótrt d. e coltan 
dola yo mismo hasta las líneas franco 
sas. Pero su menosprecio me exaspera-
ba y habríame sido imposible en aquel 
momento precisar si lo que yo sentía 
por ella era odio ó amor. 
"Presentáronle uno de los caballos 
do mis sddados muertos; ella le mon-
tó sin dificultad, sin resistencia, y se 
contentó con decirme: 
—"iAdónde debo seguiros? 
—'•Primero á un sitio donde podáis 
pasar la noche, señora—te respondí 
cortesmente.—Luego os haré escoltar 
hasta Bailen ó Kadstadt, á cuyo pan-
to irá también vueitro carruaje en 
cuanto amanezca, 
•'Yo había értcontraílo esté exceien-
te pietestud..* . .^uiaio de uno 
vimientOj comienza á manifestarse, 
el animal la satisface al principio 
mordiendo los cuerpos inertes: 
muerde todos los objetos que están 
á su alcance. 
En «na variedad particular de la 
rabia, llamada rabia muda, la man-
díbula inferior, paralizada, se sepa-
ra de la superior y se descubre la 
garganta seca y di; colar rojo-obs-
curo. En esta rabia muda el perro 
no tiene tendencia á morder; se 
qneda inmóvü como una esíinje; 
su baba es virulenta y por consi-
guiente peligrosa. 
E l ladrido del perro rabioso es de 
un timbre coiupletamente distinto 
at habitual, ronco, velado y por 
accesos; pero en la rabia minia el 
perro no ladra. L a sensibilidad está 
embotada, ai extremo que el ¡ierro 
rabioso no sé queja cuando se le 
pincha 6 se le castiga. Algunos 
perros rabiosos se comen á sí mis-
mos. Yo he visto en el Laboratorio 
de la Crónica, un perro rabioso que 
se comió sus propias patas. 
El perro rabioso abandona la ca-
sa propia y so lanza á satisfacer 
afuera su necesidad de morder, y 
vuelve á morir á la casa. Cuando 
la rabia llega al período furioso, la 
fisonomía del animal adquiere uu 
aspecto de ferocidad sumamente 
característica y esentónces cuando 
muerde á, todos los (pie se le acer-
quen. Este furor se presenta por 
accesos, pasados los cuales, el ani-
mal entra eu un estado relativo de 
calma que, puede engañarnos res-
pecto á la naturaleza del mal. 
El perro rabioso, libre, ataca con 
suma energía á todos los seres vi-
vientes, pero á los otros perros coa 
prefereuchi, al hombre y los otros 
animales. Guando ya está rendido, 
camina con paso vacilante, la cola 
cuida, la lengua afuera y por lo re-
gular llena de tierra. El perro ra-
bioso muere de por sí (no hay (pie 
matarlo) cou parálisis y de asfixia. 
Uu ¡ierro rabioso mucre en muy po-
cos días; y es por eso que,, cuando 
nos ha. mordido un animal de estos 
sospechosos, sé aconseja atarlo, dar-
le comida y agua; pues si tiene ra-
bia, muere con los síntomas indica-
dos, y si no está rabioso, comerá y 
beberá, viviendo muchas semanas. 
Esun disparate matar el perroque 
ha mordido á alguien; lo razonable 
es observarlo para, eu el caso de 
que muera espoütátieaineute, some-
ternos al tratamiento Pa.steur, y eu 
caso de que el perro esté alegre y 
no muera, perder el miedo. 
N O T i C i A S i m U M & ü 
SKNTENCI A 
La Cocción Primera de la Crimiual de es-
ta Audiencia, ha dictado sentencia conde-
nando al pardo Pablo Marino, Borges cono-
cido también por Josó Belén (&) '"'Carabe-
la", á la pena de catorce años, oclio meses 
y un dia de reclusión, como autor del deli-
to de bomieidio detla moienail icaela Quin-
tana. 
SEÑALAMIENTOS PAKA 7IOT 
Sala de lo Civil . 
Competencia suscitada entre la jurisdic-
ción de guerra y la Audiencia de ío Crimi-
nal de Pinar del Kio, sobre conocer de la 
sumaria instruida por le.-ioues al moreno E-» 
ligio Pulido que le ocasionó el voluntario 
D, Salnstlauo Reboso, 
Secretario, Ldo. La Torro. 
JUICIOS OBAJiES 
Sección Ia 
Contra Juan Gnilón y otro, por robo. 
Ponente: Sr, Presidente: Fiscal: Sr. La To-
rre. Defensor: Ldo. Mesa. Procurador; se-
ñor Sterling. Juzgado, de Guadalupe, 
Contra Josó R. O H aliaran, y otros por 
falso testimonio. Ponente: Sr. Presidente. 
Fiscal: Sr. La Torre. Defensores: Licencia-
dos Fuentes, Pórez y Mesa. Procuradores: 
Síes, l'ereira, Mayorga y López, Juzgado, 
de Guadalupe, 
Contra Antonio H. Rodríguez, por aten-
tado. Ponente; Sr, Maya. Fiscal: Sr. La 
Torre. Defensor: Ldo, Govin, Procurador! 
Sr, Sterling. Juzgado, de Guadalupe-
Secretario. Ldo. Odoardo 
Sección 2, 
Contra Pedro Silva, por sustraociV-ü do 
un menor. Ponente; Sr, Navarro, Fiscal; 
Sr, Villar. Defensor: Ldo, Soloui, Procura-
dor: Sr, Pereiua. Juzgado, de Belén. 
Contra Eugenio Valdés, por lesiones. Po-
nente: Sr, Astudillo. Fiscal: Sr. Villar. De-
fensor: Ldo. Pendás. Procurador: Sr. Ló-
pez. Juzgado, de Bejucal, 
SecroiariOj Ldo. Llerandi. 
de mis hombres, no conservando sino 
al badanes, quien debía guiarme hast.t 
la casa del guardabosque, pues ya 
germinaban eu mi cabeza los más ex-
traños proyectos y no pensaba eu el 
peligro que corría privándome así da 
un de tensor. 
—uFrantz—le dije á mi soldado 
austríaco,—tú vas á pasar la noclio 
aqui: tendrás cuidado de todos estos 
caballos (había oc io válidos) y del ca-
rruaje. En cuanto sea de día seguirás 
este camino, en dirección siempre do 
la postura del sol, y conducirás caba-
líos y carruaje hasta Radstadt, dondo 
me esperarás, 
"Frantz inclinó íácilmente la cabe-
za, y yo hice seña á Karl de montar 4 
caballo y enseñarnos el camino. 
—"Caballero —me dijo eLtrnte? U 
desconocida,—¿tendríais la bondad de 
permitirme llevar uua caiita que tengo 
en el coche? 
—"Sin duda, señora. 
"Ella indicó á Frantz que en uua do 
las bolsas de la berlina hallaría una 
caja oblonga, no muy alta; y, eu efecto, 
Frantz la encontró y se la dio. Pare-
cióme ser uno de esos estuches eu que 
las mujeres guardan sus í'rasquitos do 
sales ó de olor. 
"Pintóse en su semblante un movi-
miento de alegría en cuanto la cajita 
estuvo en su posesión,y ella misma lan-
zó su caballo, dispuesta en un todo á. 
seguirme. 
fgc ccnt íni íard. j 
NOTICIAS 
DE L á INSURREGOION 
(POK púUBBO) 
De Santo Domingo. 
Octubre, '21. 
L>uzón. 
Ayer tuvimos el gasto de ver forma-
do por compañías al valieute batallón 
de Luzóu en la ancha y espaciosa ca-
He Ueal de Santo Domiuüo, haciendo 
ejei ciclos de instrucción, mandadas y 
dirigidas por sus respactivos capita-
nes Sres. laíongos. Tallón, Mebíndea 
Alonso, Lupiu y teniente eiuaigado 
Vázquez. 
Esvista 
Cuando tolas las compañíaa esta-
ban reunidas y formadas de dos en 
fondo se presentó el teniente coronel 
1). José Pulleyio con su capitán ayu-
dante D. Generoso Iglesias, el aban-
derado Sr. Terrente. 
Después de pasar revista ó los sol-
dados, de armas, inuuiciones, equipo y 
vestuario, felicitó á los capitsuies de 
las compañías por encontrar á los in-
dividuos del batallón como el lo espe-
raba y deseaba, y á ios pocos momen-
tos ordenó que las conipafuas fueran 
A sus respectivos puntos pam distri-
buir el rancho, que tambicu finí pro-
b;nlo por el señor teniente coronel. 
Accidente casual 
K n la casa cuartel de la Palma, 
dolado se encueniru áCHih'pádú el es-
cuadrón movilizado dtt Santo Domin 
¿o, ae le fué un tiro á un guerrillero 
atravesando el proyectil las «los pier-
nas (i uno y una á otro compam-ro que 
be encontraba á sn lado. Según ta opi-
nión del Dr. Canelo, al primero ten-
drán que hacerle, [a ampiitaciíSn de la 
pit roa derecha. 
Los heridos 
)Ssta fardo los remitieron al iiuspi" 
tal i\o Sagú a. _ 
Recfbimieixto 
En el tren militar llegó á esta esta-
ción el general Montaner, acompaña-
do de sus Ayudan!es. 
En la estación fué recibido por los 
tenientes coroneles D, Isidoro Koldán 
y 1). José i'ulleyro, y demás oficiales 
del batallón de Luzén, los oficiales de 
la compañía de voluntarios, del escua-
drón de movilizados de Santo Domin-
go y guerrilla del capitán 1>. lOugenm 
Lazo. Allí vimos también la escuadra 
de la compañia de voluntarios, con su 
banda de música. 
Formación 
E l batallón de laizóu que se enconé 
traba formado en la calle Ueal fué re-
vistado por el Geno.ral, quedando alta* 
mente complacido por lo bien organi-
zado y disciplinado que encontró, feli-
citando por ello á los jefes y oficiales. 
Y acompañado el General de toda, la 
oficialidad se dirigieron á la Casa Con-
sistorial, donde tienen su residencia 
los jefes señorea Jíoldán y rulloyro: 
una vez alli reunidos, se repartieron 
prof'iiídón de dulces, refrescos, licores, 
viéndose pasar de mano en mano las 
copas espumosas de la deliciosa sidra 
de Villa viciosa. También se repartie-
ron los aromosos (abacos brevas, de 
Vuelta Abajo 
Despedida 
A las chico de la tarde se dirigió á. 
la estación del ferrocarril para embar-
car en el tren militar el general iMon-
taner con sus Ayudantes, acompañado 
de todos los jefes y oficiales de todas 
las armas, residentes cu esta plaza, y 
nn numeroso público, 
Un la estación fué despedido con ví-
tores y aclamaciones por toda la oficia-
lidad y uü numeroso público 
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revelantes méritos r miembro prestigioso 
del Partido Reformista que daflonde este 
pi-rimiico. 
Incendios 
Avor Be distinguía 4̂ >d6 este pueblo la 
proyocoion de un fuego en dirección dol ia-
g< nio Santa Sofía. 
S« lian notado también otras candólas 
distantes, 
h l Corr&poñéaL 
O e S á g s i a l a G r a n d e 
Octubre, 21. 
Heconocimientos 
Cumpliendo órdenes del general de la 
Brigada salieron anteanoche de eóta p.aza 
las guerrillas locales y sección de la Onnr-
dia civil, mandada esta última por el va-
liente teniente Sr. Pereda v á la? órdenes 
del ayudante de S. K. Sr. Aguado. 
En la madrugada de ayer Herrón las 
fuerzas á la Jaginta donde encomraron una 
partida anémica. 
La vanguardia rompió el fuego, hacién-
dolo hI enemigo dos muertos y un prisione-
ro, recogiéndole armas, S cabulloo, 1S hama-
cas y un sombrero cnsaugttntudo del cabe-
cilla JVaez. 
E l general Montaner 
Ksta madrugiida s;ilió el general Monta-
ñer á hacer uíi reennocimic-nto por San Jor-
ge y Ratmherra, sin encontrar ai enemigo. 
Sitio Grancls 
La gnerrilla y Gukrdla civil batió al c-m'-
mig!) en nlonlás'do Magdalena, cogiéndole 
(hw cahailos. 
Mordazo 
Antea de anoc.he, una partida iusuiToeta 
ataco al barrio de AI »rdazo—Santo Domia-
• -«iendii rechazada por la giiaruición. 
No ururrió ¡¡inguna novedad. 
Octubre HÜ 'le 1S!U». 
Alarma 
Anoche unos tiritos que se oye-
ron por la parte norte «leí pueblo, fuó 
lo bastante para producir una peque-
ña alarma, que después do dar las pa-
rejas de caballería algunas carreras 
por el recinto del pueblo y ver que no 
había peligro, se fuó desvaneciendo 
como el bunio, volviendo las cosas á 
Bu primitivo estado de tranquilidad. 
E l tiempo sigue muy hermoso por 
esta zona para la activa campaña de 
invierno que se prepara; ios separatis 
tas bien pueden untarse de sebo los 
zapatos para correr; que ni eso les va 
á valer. 
E l Corresponsal. 
B E K E l l I E D l O S . 
Octubre, 'JO. 
Hasgo de valor. 
Lu los momentos de estarse embarcando 
por el muelle de Herrera, en Caibarién, la 
columna del corouel señor Oses, uno de los 
soldados de Isabel II se cayó al agua con 
todo su equipo y municiones. 
Ninguno de fos testigos se lanzó á salvar-
le; visto que fué por el patrón dol bote Cos-
wito Blanco, don Francisco Vega y Parrado 
se tiró vestido al agua y sacó del fondo, con 
mucho peligro de su vida, al soldado que 
ya estaba casi asfixiado. Entonces el médi-
co de Isabel II le prestó los primeros auxi-
lios, y después el de Caibarién, señor EscS-
bar, se hizo cargo de la cura. 
El representante de la Casa de Herrera, 
no consintió que llevaran al soldado al hos-
pital y le prestó toda la asistencia eu los 
altos del señor Herrera. 
El soldado Sagrario sigue muy bien, gra-
gracias á tan dxcesirr-s cuidadoá, hechos con 
tanta generosidad coiDO ssmero. 
El patróu Vega expuso su vida por sal-
var la del soldado; por ello merece una re-
compeusa. 
E n Camajuanía. 
Con motivo de la bendición del nuevo 
cuartel de bomberos de aquel pueblo, hu-
bo el domingo allí gran fiesta ó la que con-
currieron muy distinguidas personalidades. 
LJisa de campaña, gran almuerzo, discur-
sos, brindis, bueu bailo, etc. etc. 
Este ayuntamiento ha promovido instan-
cia al Excelentísimo señor Intendente Ge-
neral do Hacienda, eu solicitud de que se 
suspeuda el procedimiento de apremio se-
guido contra ¡os contiibuyeutes do su tér-
inino. 
M l O V E L A N O S 
Octubre, L'l 
E l señor Arenal 
Ha producido seotimiento en esta villa 
Ja muerte ocurrida en esta ehidad del ¿¡e-
íW dou SaíbmÓa Arenal y Saiz, persona de 
m c i E N F ü s m 
21 fie ocinorc. 
Restos del alijo 
Nav erando por el sitio conocido con el 
nombre de "Punta de Sabanilla", el caño-
nero do guerra Contramaestre, divisó dos 
embarcaciones menores que sin tripulación 
alguna caminaban al garete ó sotavento. 
El comandante del cañonnro, señdc Ca-
rranza, dispuso el consiguiente reconoci-
miento e incautación, reáultando ser sin 
uingán género de dudas de las que sirvie-
ron para el alijo de los expedicionarios fili-
busteros del vapor Dauthkss, pues uno de 
los botes ostentaba este nombro y el otro 
Three Freineds como los aprosados en el rio 
San Juan los pagados días y q;¡e por la pre-
cipitación del vapor de ganar las aguas 
neutrales abandonarían. 
A la una de la tarde de ayer"entraba en 
esta bahía el eañou'íro, remolcnndo las em-
barcaciones, do las cuales hizo debida en-
trega al señor Mautorola, digno comandan-
te de marina do este puorto, el bizarro ofi-
cial de marina don Ramón Carranza, incau-
sable en el cumplimiento de su deber. 
Desda Sancfci-Spíritüs 
1*0088 noticias tengo que comunicarle. 
Continúa el ilustrado teuionto corone] de 
la guardia civil, Sr. Armiñán, sus activas 
operaciones, habiendo conseguido ahuyen-
tar A las pequeñas partidas que tnoredea-
ban por oátda contornos. 
Muy pronto se halUrá terminada la líneá 
do fuertes para la defensa do la línea, 
(iradas á las esquisita vigilancia ejerci-
da, no hemos tenido que lamentar ningún 
accidente que nos incomuuieára con el res-
to de la isla. 
Estos días so estau relevando los desta-
camentos y retirando los de algunos inge-
nios. Esta operación la está llevando á ca-
bo el bizarro teniente coronel de Caiclana, 
Sr. Santander, La vida en esta no puedo 
ser más aburrida. Habiéndose marchado la 
charanga del Batallón de Mérida, han ce-
sado las retretas que llevaban gran concu-
rrencia de lindas señoritas, á nuestro peque-
ño parque, do que hoy, con su alejamiento, 
parecen protestar de semejante medida. 
Se susurra que vendrá la charanga de 
Rous. :I)ios lo baga! Han producido exce-
lente electo los noticias recibidas sobre el 
apresamieuto de armas y efectos en aguas 
de Cienfuegos, como del sitio de Cascorro, 
B l Corresponsal, 
D 7? C A R D E N A S 
22 de octubre. 
Accidente ferroviario 
A las siete de la mañana de hoy, al cru-
zar frente al chucho del ingenio Ayuedita 
de Rosell la máquina Piloto que hace el ser-
vicio entre Colón y Macagua, cncontrftndo-
8e safados los carriles del mencionado chu-
cho y no habiéndose notado el desperfecto, 
se produjo un descarrilamiento. 
La máquina se volcó completamente y 
descarrilaron ol carro de leña, el alijo, el 
carro plataforma y una de las CiiTetilias 
del blindado. 
Eu el personal no ocurrió más novedad 
que una contusión que recibió un fogonero 
Inmediatamente so han mandado los au 
xilios necesarios. 
D E M A T A N Z A S 
22 de octubre. 
Ayer se han presentado: 
En Cárdenas, los hermanos Juan y Anto-
nio Pérez y Pérez, entregando dos ma 
che tes. 
En Cimarrones, Mateo Molina, con caba-
llo, escopeta y machete, y 
En Bolondróu, Lucio Vasallo Collazo» 
Esta mañana salló para Colón, con el fin 
de asistir á varios consejos do guerra, ol te-
niente auditor, 1). Valeriano Torres García 
En Cárdenas ha sido detenido y enviado 
á la cárcel, por orden del juez instructor 
militar, D. Luis Granados, el joven vecino 
de aquella ciudad, D. Jorge Moró. 
Anteayer salieron deTorriente ó Claudio, 
por orden del comandante de armas y pro-
tegidas por la guardia civil, las guerrillas 
que se organizan en aquel poblado, en nú 
mero de 40 hombres, al mando del teniente 
González, con el fln de cortar leña. 
Hallándose colocando las avanzadas en 
el demolido Ingenio "San Joaquín,, de Pe 
dioso, para proceder al corte de la leña, se 
vió un grupo, á quien se dió el ¡alto!, que 
contestó con una descarga, emprendiendo 
la fuga. 
Perseguidos por el teniente v varios gue-
rrilleros que jes hicieron fuegô  los rebeldes 
se internaron en la Ciénaga, por lo cue hu-
bo que suspender la persecución. 
Los guerrilleros ios ocuparon á los Insu-
rrectos tres caballos con monturas y una 
muía, ignotteaoéo si llevan bajas. 
La fuerza no tuvo novedad. 
Anoche, nn?. emboscada de la guerrilla 
local de Colón, enconti ') en los montes del 
ingenio "Conchita., un grupo enemigo con 
el cual sostuvo un nutrido fuego de resultas 
del cual, aquel emprendió la fuga, dejando 
en el éampo cuatro muertos. 
Conducidos estos á Colón, para identifi-
car.-f-, resultaron ser el negro Fortunato 
Cuesta y los pardos Marcelino Medina, Au-
relio Herrera y Rufino Jnara. 
La fuerza que, no tuvo novedad alguna, 
ocupó varios caballos, monturas y arma-
mentos. 
B E S A N T I A G O K B C U B A . 
Una emboscada próxima á (.xiiaatá-
namo cansó un muerto al enemigo. 
i l LAS VILLAS 
La coiumna de Vizcaya, conduciendo 
un convoy á (Tuaracab il'a, sostuvo va-
rios fuegos, causando frajas y teniendo 
•l heridos. 
La columna de Camajuaní, sostuvo 
í icgo e: dia 22 eu Pirindingo. causan-
do dos muertos y apoderáudose de 05 
caballos. 
La cidumna tuvo dos heridos. 
El teniente coronel Altolaguirro, ba-
tió varios grupos, haciendo dos muer-
tos identificadas y cogió 'Jo caballos, 
DE MATANZAS 
El coronel Pavía, eu reconocimientos 
>r los montes de San Juan, dispersó 
un grupo enemigo, cogiéndole una ter-
cerola, 5 cababos, carne y electos que 
tenía en el campamento que destruyó. 
ESPIAS MUERTOS 
La columna de Autequora, cou*la co-
lumna local deOaeyitaa, reconociendo 
los montos de Guamajales, sorprendió 
dos espías que al huir fueron muertos. 
Stteve muertos más 
Siguiendo el reconocimiento por los 
montes Anmdo batió y dispersó ana 
partida que dejó en el campo nuevo 
muertos, siendo uno de ellos el titula-
do teniente Orispiu que era ol «-¡dui-
cilla. 
Caballos cogidos 
En poder de la columna quedaron 
nueve caballos, dos machetes, un re-
vólver, roses y otros electos. 
D e l a H a b a n a 
E l Coronel liotger, practicando re-
conocimientos desde A lquízar, tuvo un 
ligero tiroteo en Vi llena. Persiguió al 
enemigo en dirección do San .lulián, 
eucontríindolo otra vez en la Isabela, 
donde trabó nuevo combate, desalo-
jándo á, ios rebeldes que estaban para 
petados en cercas de piedra y porsi 
guiéndolo nuevamente por Estrella y 
Empresa domle le dió alcance com-
pletando su dispersión. 
En su buida abandono varias armas 
y caballos, y se supone que lleva bas-
tantes bajas. 
La columna tu vo 5 heridos y un con-
tuso. 
Presentados 
Tres en las Villas. 
El Excmo. Sr, Gobernador General 
ha recibido do nuestro ministro en 
Washington un telegrama que confir-
ma el de nuestro servicio particular, 
que publicamos eu nuestra edición de 
esta mañana. 
En dicho telegrama manifiesta el 
Sr. Dupuy de Lomo que el periódico 
E l Times Union de Jacksonville, órga-
no de los íilibusteros, caliíica de de-
sastre para la causa separatista el 
apresamiento de la expedición. 
El vapor Mabey, dice el ministro, 
entró en Jacksonville custodiado por 
un guarda costa. 
PRESOS. 
Procedente de Puerto Rico llegaron 
esta mañana, á bordo del vapor M. L . 
Villaverde, los presos Josó y Cirilo 
Martínez. 
También lleararon en el mismo vapor 
dos continados de Santiago de Cuba 
y seis de Gibara. 
L A D I S C U S I O N 
Ayer, al medio, dia varios agentes de 
policía y de Orden Público, cumpliendo 
instrucciones superiores, practicaron 
un registro en la casa que ocupa el 
periódico L a Discus ión , como igual-
mente en el domicilio de su director, 
1). Manuel M, Coronado, y de algunos 
de sus redactores. 
Más tarde fueron reducidos á prisión 
el administrador, D. José de J . Pons, 
y los redactores D. Antonio Escobar y 
D . Alvaro de la Iglesia, á quienes con-
dujeron á la Jefatura de Policía. 
Los señores Escobar é Iglesias, fue-
ron puestos en libertad en la mañana 
de hoy. 
La publicación del periódico L a Dis-
cusión ha sido suspendida por el Go-
bierno General, mientras duren las 
actuales circunstancias porque atra-
viesa esta Isla. 
R e t r e t a suspendida ,—Esta tar-
de no habrá retreta en el paseo del 
Prado, en consideración á haber falle-
cido un vecino de una de las casas que 
se encuentra próximas al Círculo Mili-
tar, 
PASAJEROS MILITARES. 
El vapor español M. L . Villaverde, 
que llegó esta mañana procedente de 
Puerto Rico, Santiago de Cuba y es-
calas, ha conducido el siguiente pasa-
je militar: tenientes don Juan Moras, 
don José Masfil, don Fernando Ortiz 
y don Isidoro Santamarina; teniente 
de navio don Vicente Olins, capellán 
don Tadeo .Navarro. 
D E T E N I D O 
En la Jefatura de Policía se encuen-
tra detenido por disposición guberna-
tiva D, Angel Villalba y González 
Mendoza. 
También se encuentra detenido el 
Dr. D. José 1?. Montalvo. 
me de improviso toda la psicología de 
aquel acto extraño. E l soldado que se 
quedaba en la estación tenía un padre 
que le libraba de la infausta suerte; el 
soldado que se llevaba el tren era huér-
fano, pero desde aquel instante podía 
considerarse como hijo de su regimien-
to, y de una madre inmortal, la madre 
patria... - . 
' O v e j e r o . 
N E C R O L O G I A 
Ha fallecido en esta ciudad, y su 
entierro se efectuará a las cuatro y 
media de la tarde hoy, el Sr. D, Gus-
tavo Erdmann y Hortigüela, miembro 
de una antigua y respetable familia 
dedicada al comercio, y á cuyos indi-
viduos damos con este motivo el más 
sentido pésame. 
También han fallecido: 
En Ságua la Grande, el jóven dou 
Carmelo Cabral, D, Antonio Ortiz y 
D, Benito Triana, y 
En Guanajay, D. Leopoldo Pascual 
y Ramírez. 
En el último viaje realizado por el 
vapor correo Buenos Aires, conducien-
do tropas para esta isla, fué iniciada 
por don,. Teresa Morante de Quirós, 
una suscripción para socorrer á la fa-
milia del soldado del regimiento de 
lixtremndura Andrés Plata Domín-
guez, muerto á bordo, y á la del su cla-
se Francisco Teruel, del batallón de 
Rorbón, que resultó gravemente heri-
do á consecuencia del mal tiempo que 
reinó durante el día 8 de septiembre. 
La suscripción ascendió á mil qui-
nientas noventa y dos pesetas cuaren-
ta céntimos. 
" D E S P E D I D A 
Roberfc de la Sizeranne, en un inte-
resante estudio sobre ''La estética de 
las batallas", publicado ha poco tiem-
po, contemplando desde un punto de 
vista artístico la historia de la guerra, 
lo cual equivale á decir la historia uni-
versal, en confirmación del crudo afo-
rismo homo homini lupus, presentaba la 
figura del combatiente en sucesivos y 
famosos hechos do armas desde los 
tiiíinpos primitivos basta nuestros dias, 
variando, según los hechos, la perspec-
tiva histórica del campo de batalla. 
Las acciones militares de los anti-
guos, a juicio de aquel escritor, mere-
cieron perpetuarse en bajorrelieves, 
donde el aspecto individual de la lu-
cha cuerpo á cuerpo exigía la actitud 
escultórica. 
Las acciones militares modernas, 
hasta promediado nuestro siglo, reque-
rían ser presentadas eu cuadio cuyos 
términos diesen idea del coniunto y 
doiule'líCsigniücaeióu pmtórica la aña-
diese ¿a!or. 
La representación de las acciones 
militares coniemporáneas no corres-
ponde'ála esimltura, que es un arte 
indiviffuAlista, til á la pintura, que es 
un arta colectivista, sino que odfctses-
p -.nde fiV.x literatura, sobre todo á la 
literatura psicológica, más atenta al 
estudio" introspectivo de los estados de 
alma del soldado, ^ue á la manifesta-
ción pmstícá dei color y la línea. 
Anteayer tarde, en la estación del 
líorte, momentos antes déla partida 
de las tropas, cuando el ambiente se 
hallaba más caldeado poi' el entusias-
mo de la despedida popular á los anó-
nimos defensores de la patria, vi allí, 
eu un rincón del andén, apartado del 
gentío, un grupo hacia el cual me tra-
jo la curiosidad, junto al cual me re-
tuvo él interés y del cual me alejó la 
emoeión, grupo formade poruña eleva 
da autoridad militar, un hombre de al-
guna edad y dos muchachos, vestido 
el uno con el traje de rayadillo y con 
el fusil al brazo, y el otro vestido de 
paisano con ropas, más que modestas, 
humildes, y con la gorra entre las ma-
nos, dándola vueltas con inquietud 
nerviosa.. 
Se trataba do una sustitución perso 
nal hecha á última hora por aquel 
hombre de edad, al parecer padre del 
recluta, ante la autoridad militar. La 
premura de las circunstancias uníase 
en aquellos momentos á h) incompleto 
de la documentación por el susiiiuto 
presentada: un pliego de papel amari-
llo, mugriento y roto, el pase de reser-
vista refrendado en varias revistas 
anuales. 
Mientras examinaban aquel papel, 
fijé la atención en el contraste de los 
dos jóvenes. El militar revelaba en m 
aspecto la distiucióa que á las perso-
nas de más íntima posición social pres-
ta la educación. E l paisano lo contra-
rio, revelaba en su rostro curtido y en 
sus manos encallecidas las bacilas del 
áspero trabajo. 
¿Tiene usted cédula personal!—le 
preguntaron. 
—No, señor. 
¿Tiene usted permiso de sus pa 
dres? 
—2So tengo padres. 
—¿Está usted dispuesto á ir á Cuba? 
—Si, señor. 
Un vibrante toque de marcha que se 
oyó en aquel momento interrumpió el 
interrogatorio, y ambos muchachos se 
alejaron apresuradamente para ceder 
uno á otro el traje de rayadillo, el ya 
glorioso uniforme de nuestros heróicos 
soldados. E l padre del recluta susti-
tuido rebosaba satisfacción manifiesta 
en la expresión de su semblante. Y en-
tre el ruido ensordecedor de las acla-
maciones populares, nada propicio á 
las meditaciones filosóficas, ocurrióse-
MERCADO MONETARIO. 
CAMBIOS 
Centenes á 0.18 plata. 
En cantidades á (». _*!) plata, 
Luises á 4.03 plata. 
En cantidades á 4.95 plata. 
Oro contra oro metálico.. de 17A á 1S 
Plata contra oro metálico de 14Í á 15 
Calderilla de 17" á 18 
C r ó n i c a g e n e r a l . 
E l 21 del corriente tomó posesión de 
la plaza de cate drático auxiliar en la 
Facultad de Farmacia, nuestro apre 
ciable amigo el distinguido doctor don 
Juan Aluija y Gastón, á quien felicita-
mos cordiahnente, al igual que á la 
facultad, que hoy cuenta con un nuevo 
é inteligente y modesto catedrático, á 
sus queridos padres, nuestro no menos 
querido amigo don Francisco Aluija. 
Se proyecta en Trinidad hacer una 
nvoleeta mensual con el fin de cele-
brar retretas todos los domingos, y al 
efecto se han suscripto los estableci-
mientos y sociedades de. recreo. 
Desgraciadamente en Casilda lia 
empezado á haber casos de virm-la. 
Vacuna buena es el único remedio de 
evitarla. 
P O L I H I A 
AMENAZAS Y ESCANDALO 
El guardia municipal n*.' 70 presento 
ayer mañana en la celaduría del barrio 
de Chúvez á D. José Hipólito Sijar, 
vecino de la calzada de Vives, n" 113 y 
á D. Desiderio Ustoa, por auxilio que 
le pidió el primero para detener al se-
gundo, á quien acusa de allanamiento 
de morada y de haberle amenazado con 
un cuchillo de punta, dando lugar con 
esto á que se lormara un gran escán-
dalo en la vía pública. 
Ambos individuos fueron presenta-
dos al Juzgado del distrito. 
AHOGADO 
Ayer mañana, al dirigirse á su traba-
jo D. Fram ísco Oaramendi, D, Josó 
Baña llantailón y 1). Epifanio Oses, 
capataces de. los careneros de la casa 
de Zulueta, en Casa Llanca, vieron 
caer al agua á un hombre que se ha lia-
ba junto al muellede San Peíayo, y to-
mando un bote se dirigieron á dicho 
lugar y extrajeron en estado preagó-
nico á dicho individuo, que resultó ser 
un asiático como de 40 á 4;"» años de 
edad. 
Dicho asiático falleció antes e 
gar á la Casa de Socorro de aquel 
rrio, siendo remitiüo sn cadáver al 
croco mió. 
HERIDA CASUAL 
En la Casa de ¡Socorro de la 1' 
marcación fué asistido ayer tarde d • 
dos heridas contusas menos graves, en 
una pierna, el teniente habilitado del 
*0 Batallón del Regimiento de infan-
tería de Simancas 1>. Gavino Serrano 
Velasco, vecino de San Ignacio 31), que 
se iufirió casualmente, al caerse en la 
vía pública y disparársele un revólver 
que llevaba en Las anos. 
El celador de San Francisco dió 
cuenta de este hecho al Sr. Jne? del 
distrito. 
FALLECIMIENTO 
Al ser traslado á la casa «.le soco-
rros de la o" demarcación al hosp.tal 
h'cina Mercedes, don José ^Fernández, 
que íué recogido enfermo en la noche 
anterior en la vía pública, falleció á 
cansa de una enteritis, y como qnn-ra 
que dicho individuo tenía una herida 
en un dedo de una mano, el señor Juez 
de guardia dispuso que el cadáver 
fuera remitido al Necrocomio á dis-







Ayer se presentaron en la celaduría 
de San Francisco don Manuel Pavía, 
don Nicolás Lois y don "'Juan Gómez 
Montero, manifestando <]ue habiéndolo 
entregado cierta cantidad de dinero á 
don Antonio V. Saavedra, dueño de la 
fonda E l Convenio de Vergara, éste 
había vendido la fonda, alzándose con 
el dinero depositado. 
SIN IDENTIFICAS 
En el placer que existe en la calza-
da de Belascoaín al costado del taller-
de maderas de don Antonio Díaz, fuó 
encontrado el cadáver de un indivi-
duo blanco, que no pudo ser ideutiii-
* r • CASUAL 
E l pardo Francisco Campa, se infi-
rió casualmente una herida con una 
cuchilla de zapatería. 
EN E L PAPAUS 
E l moreno Julián Amaro, fué asisti-
do en la casa de socorros de la Ia de-
marcación de una herida en la cabeza, 
que dice le fué inferid» por un guardia 
municipal, con el machete, al estar 
dormido en uno de los asientos del 
Parque Central. 
h m \ [is la H a b a C 
S E C R E T A H I A 
El <loniin¡io 25 del artual i la< <Ioce •!«! dia nr lelirari la Jnnt.t Qenaral ordinám <ln mx? trata <:l artículo 28 dr-l Uĉ lamouto. 
Lo qce M orden dftl Ez'-nio Sr. Presidente se eo* manida por eít» medio ú '.«« Keñoreá «od.i» para "su cenócimiesta. 
EUbaíáa de OébiÜH de tlM.:~Kiiri«fR« Novo. 
G 
A . s o c i ^ L a i o i \ r 
de pep«idlcitté8 del Comerlo 
D.K L A H A B A N A . 
SICCUKI ARIA, 
p«! ordrn del señor Presidente y con arreglo .1 !<> 
que prescriben los Estatuios Generales de ¡a Aso-
ciación en su art. 17. se convoca:» los Sres. Asocia-
dos para la Junta GeueRil ordinaria del Ser trituos-
ire ucl año actual qm- tendrá Itigir en ¡os salonsa 
del Ceutro üe esta Asociación, áias siete y inedia do 
lâ Jioche del domingo 25 del corriente mes. 
Lo que se hace púlñico para conocimiento de losi 
Sros. Ai-ociados, quienes para concurrirá dicho ac-
to, deherán hacerlo provistos del recibo la cuota 
tocíal del mea eu curso 
Habana 19 de Octnhrft de 1896.—Kl Secietario, 
M Paniagua. 7851 all a3 20 d3-2l 
w t í ' s m 
SEt'KF.TAKl A. 
En cuiuplitniento de lo dispacsto en el articnlo líl 
del reglamento general so recuerda & los señores so-
cios que a las siete do la noche del domingo próxi-
mo 25 del coirients, tendrá lujaren !a sala de s..-
«iones del Centre la Junta general ordinaria prime-
ra del primer trimestre del presente aOo social. 
Eu esta sudíóii se duculiriu por su orden los pun-
tos todo» que señala el articulo 14 del mismo regla-
mento. 
Los aefiores socios á quienes se recomienda la más 
puntual asistencia, por tratarse en esta Juntada 
a.unios uinv impiirtantes, deheráii concurrir provis-
tos del ret'il>o del corriente mes. 
Lo que de orden del Sr. Presidente se publica 
para couotfimiento general. 
Habans 21 de Octubre de 1896.—F. Stn. 
0 12J-2 a4 21 
HnUlia. dl-22 
5 . 5 8 7 
PSEilADO M 3 0 1 0 PESO^ 
Suscr i to de I t n r r a l d e . 
REINA i AMISTAD, m i i t caiio. 
7S68 ni-tO dl-21 
E . P . D . 
Vemcio H los Ameles Molía 
y Bárlnaga 
11A F A I X E C I B O 
habiendo recibido los Santos Sacramentos. 
Y estando dispuesto su en-
tierro para las cuatro de esta 
tarde, los que suscriben ma-
dre, hermana, padre, herma-
no, hermano político, tios y 
demás parientes y deudos, 
suplican á sus amista des que 
encomienden su alma_á. Dios 
y se sirvan acompañar su 
cadáver desde la casa mor-
tuoria, Galiano 91 al Cemen-
terio de Colón, donde se des-
pedirá el duelo; f avor qr.c se-
rá reconocido eternamente. 
Habana octubre 24 de 1 S96 
Uosa Harinaga y Urbaueja—Jl ' I-uisa 
Molina de Molina—José Manuel .Moüna 
y Córdoba—Jusé Mann»-! Molina y Bari-
naga—Ricardo Vicente Molina y Córdo-
ba—Utc.jrdo Molina y Córdoba - José 
María Harinaga y Urhaneja—Juan Anto-
nio Barinajía y Urbaneia—Pso B. P.ari-
Crhaneja—Ldo 
ga y urhaneja naga y i ! Urh  
Luí» de Mu lias 
tavo de la Peira-
Miguel M. Riva. 
7915 
Ramón Barina-




A B I D O es por toda la Habana que i iues lras C O R O N A S y d e m á s atr ibu-
i o s f ú n e b r e s revisten c ierta originalidad y los vendemos m á s baratos 
que todos. Coronas para n i ñ o s , á peseta. Pensamientos de terciopelo de 
un peso en adelante. Coronas y cruces de biscuit, á peso y medio, 3, 3 y 6 
pesos, todas muy bonitas. L a mayor parte de las coronas l l evan su dedi-
catoria gratis. 
Todo el que quiera renovar dedicatorias puede hacerlo barato. Un la -
zo de dos dedos de ancho en e l color que quieran, u n peso. Uno de tres 
dedos de ancho, peso y medio, y uno de cuatro dedos dos pesos. 
E n esta casa pueden sal ir habil itados de todo. 
l - O S P U R I T A N O 
E L N . O O O , E S Q . A 
E l EXCMO. SEílOS 
i U i 
después de haber recibido los Snntos Sacmnienlos, 
l E Í - A . F J ^ L L E I C X X ) O 
Y dispuesto su entierro para el d ía 25 del corriente 
á las ocho de la niafiana, su viuda, hijos, hijas é hijas 
p o l í t i c a s , hermano, nietos, nieto p o l í t i c o y d e m á s pa-
rientes y amigos, suplican á las personas de su amistad 
encomienden su alma á Dios y se s irvan a s i s t i r á Incu-
sa mortuoria, Calzada del Cerro n. 522, para acgmpa-
ñ a r el c a d á v e r al Cementerio de C o l ó n , donde se cies-
pide e l dueio, á cuyo favor q u e d a r á n eterna ai en te agrra* 
Habana, Octubre 2 i de 1806. 
D 
Jiflia Moüner de Jorrtn. Gonzalo Jorrin y Moliner 
MÍRBel Jor in y Moliner. Jo.é SUrario Je'-r::i y Hratnogio. Gabriel. J'ilio, Luis v Alfonso Forcade 
Gonzalo Jonín y Varona. 
Micnel d? C;ird'mí y Chappoiin. 
Manuel Bsuta y Uuiz de ápotlacá. 
Femando de Cuatro y Alio" 
Juan Antonio Barî agá 
Dr. VaUác 
i 
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U N A H O E A D E R E T R A S O 
La vía férrea aparece por entre dos 
picudos eerros; signe por el borde de 
las empinadas luontañas de cunibres 
ondulantes, empavesadas de grandes 
árboles y alfombradas de verdura, 
marca un ancho torno, y rectificándose 
después, continúa largo trecho, hasta 
fine se esconde por la boca negra de 
un túnel. 
Mirando al camino desde el profun-
do valle que se extiende á sus pies, 
parece un alto, un gigantesco muro. 
Allí, al comienzo del torno, hay una 
aguja de la vía, y cerca de la aguja e 
alza airosa, derecha como un centinela 
en constante vigilancia, la casilla del 
guarda, en cuya ventanita, hasta hace 
no mucho tiempo, se veían macetas, 
cuidadas y regadas sin duda por la 
mano de una mujer, y á una y otra 
parte de la casilla, cultivados en dimi-
nutos cuadros, remedos de jardín ó de 
huerto, cercados por enrejadillos de 
cañuelas; obra hecha, sin duda, por la 
mano paciente y hábil de un hombre. 
De noche y de día, ya por el estre-
cho pasadizo de los cerros, ya por el 
boquete del túnel, oíanse los silbidos 
agudísimos de la locomotora y el cre-
ciente estrepito acompasado y atrona-
dor de los trenes; pasaban éstos y des-
aparecían, dejando detrás de sí la lin-
da casa, á la cual dedicaba una mira-
da de indiferencia alguno que otro via-
jero. 
Unas veces ap i recia allí al pie de la 
aguja una mujer con el brazo extendi-
do y el banderín en la mano; firme, 
grave, con tiesura y seriedad de sol-
dado que cumple escrupulosamente la 
consigna; pero, generalmente, tenía 
este servicio el guarda-aguja, y enton-
ces la mujer solía asomarse á la puerta 
de la casilla con una lindísima niña de 
cuatro años, en los brazos 
E l tren, la fiera locomotora y la sar-
ta de vagones por ella arrastrados, 
como cadena de cautivos que ilevaba 
el túnel ó sacaba de él, doblando el 
torno, desaparecía instantáneamente 
y seguía oyéndose el constante brami-
do del torrente del valle. 
En invierno iban los trenes vacíos, 
ó casi vacíos; de noche pasaban sin 
que bu ruido despertara á la innjer ni 
á la niña, que dormían plácidamente 
en el fondo de la salita del primer pi-
so. . . ; pero en verano y hasta fines de 
otoño, era un contento acudir á los 
trenes. 
E l guarda, su mujer y la niña, feli-
ces en aquella soledad, sencillos por 
la humildad de su coadición de gentes 
humildes y campesinas, cumplían gus-
tosamente el deber...; era un conten-
to ver llegar trenes llenos de gentes 
alegres, oír canciones, recibir salu-
dos. .. contemplar, en fin, desde aque-
lla casita inviolable y segura en medio 
de los montes, el desfile de un mundo 
loco, alborotado... ruidoso, que pasa-
ba por allí lanzando carcajadas ó pa-
labrerías chispeantes; pero vacías como 
las pavesas y cenizas de la locomo-
tora . . . 
—¡Adiós! ¡Adiós!—decían desde las 
ventanillas muchas caras desconoci-
das, 
—¡Buen viaje!—solía murmurar mu-
chas veces el guarda-aguja. 
No bien el tren había pasado, la ni-
ño era libre; no tenía ya que permane-
cer á la puerta de la casilla, ó cogida 
de la mano ó de las faldas de su ma-
dre, estarse quieta á su lado... no; 
podía correr, subir al monte ó descen-
der por la sendita de rocas al valle; 
corretear de aquí para allá, como re-
voleteábanlas mariposas. . . ir hasta 
donde solían á veces pastar las vacas 
de un caserío vecino. 
Un descuido hubiera sido terrible... 
la pequeñuela sabía que aquelIaÑ dos 
bairas de hierro señalaban un deber., 
no podía pasarse por allí, ni aun acer-
carse á dos pasos de ella cuando la lo-
comotora silbaba á lo lejos. 
A la pequeñuela le eran odiosos los 
trenes. Le asustaba aquel estruendo, 
le llenaban de espanto aquellos des-
conocidos que ante sus ojos aparecían 
y desaparecían como brumosas falan-
ges de fantasmas en un sueño maeá-
brico. 
Sin embargo, algunas veces la ma-
dre de la pequeñuela Be mostraba ale-
gre é impaciente, y el padre se frotaba 
las manos con muestras de contento. -. 
Vestían á la pequeñuela con la mejor 
repita y los zapatos nuevos... y, lle-
vándola de la mano, se iban á esperar 
la llegada de un tren; y al silbar éste 
á lo lejos: 
—Ya está ahí—decía con alegría el 
guarda aguja. 
La mujer cogía en brazos á la niña y 
aguardaba, mirando ávidamente al ex-
tremo del camino. 
Los trenes no podían moderar por 
aquel lado su marcha. Era necesario 
que con velocidad salvasen el torno y 
siguiesen al túnel ó al callejón de los 
cerros. 
Llegaba la máquina, y en ella un 
hombrón, ya entrado en ellos, de bar-
ba gris, rostro enrojecido, mirada viva, 
asomaba al barandillo del estribo, agi-
taba los brazos, gritaba, saludando con 
entusiasmo, y no había vez que no 
arrojase al suelo un pesado paquetón. 
—Es el padrino, el padrino—gritaba 
la madre. 
—Adiós, señor Antolín, 
—Saluda, nena, saluda á tu padri-
no 
—Dile ¡adiós, padrino! 
—Adió padino—decía con su voce-
cilla la pequeñuela y aveniaba con su 
manecita un saludo 
—¡Angelito mío! Le ha dicho 
adiós; peto él no ha podido oirle. 
Años llevaba, así como se dice, de 
ir y venir cada cinco días el maquinis-
ta Antolín Catalina por aquel sitio, 
sin poder detenerse á estrechar la ma-
no de su sobrino, el guarda aguja, ni 
besar á su hijadita. Dejábales cartas 
y ropas y regalillos y aun dineros.... 
ñero eso de no poder besar á la chi* 
quitina! ¡Vamos, que era mucho cuen-
to!.... 
La aparición de aquel hombre ue-
griuco y rudo, vestido de hollín, era 
para la niña una aparición mágica; y 
cuando la madre poníala en alto para 
que el padrino la viese bien éste 
se llenaba de gozo, apreciando si había 
ó no crecido mucho ; y si estaba ó 
no colorada y gorda. 
Durante algunos viajes no vió á la 
ciña ni á la madreí y no podía saber 
la causa, pues no era tan fácil que el 
guarda pusiera cosa alguna en manos 
del maquinista, como lo era que el 
miiquinista lanzara cuanto tuviera á 
bien desde su maquina. 
La máquina de Antolín Catalina, 
conduciendo un tren correo, penetraba 
por la calleja de los cerros. No le era 
posible á Antolín moderar la marcha; 
esperaba, pues era un día hermoso, 
ver á la pequeña, y se puso con tal 
empeño de bruces en el barandaje. 
¡Qué diantre! Su sobrino, la mujer 
de éste y la pequeña eran la única fa-
milia que él tenía en el mando. Esta-
ba, pues, un poco inquieto. 
¡Sólo el guarda! Con su brazo 
extendido y la banderola verde en la 
mano.... E l tren pasó rápidamente; 
pero al atravesar por la casilla, vió eií 
la yentana de ésta una amarillenta 
claridad - . . . algo horrible; recibió una 
fiera impresión de pesadilla, y nervio-
samente se agarró al volante; el tren 
salvó el torno, pero la marcha fué ha-
ciéndose cada vez más lenta, y al fin 
se detuvo. 
¿Qué ocurría? 
Empleados, viajeros, todo el mundo 
se alarmó: el maquinista había des-
aparecido de la máquina, dirigiéndose 
rápidamente á la caseta del guarda-
aguja. 
Allí le hallaron arrodillado ante la 
cunita de la niña, de su ahijadita, que 
había muerto pocas horas antes, por 
la cruel malignidad de una de esas 
sórdidas y terribles enfermedades do la 
iníancia.. . . 
Pues bien , nadie, ni viajeros, ni 
empleados dijeron cuál había sido la 
verdadera ci u ;a del retraso..-. Sin 
embargo, todos la conocían. 
Confesemos que nuestra España es 
país de grandes y delicadísimos senti-
mientos. 
J . Z. 
T e a t r ® d e P a y r c í 
Anoche se ha cantado por las seño-
ras Seuba, Guinda y Komero, y los se-
ñores Juan Navarro, Sauri, Pelegrí, 
Kovira, Gil Rey y A. Navarro, artistas 
de la compañía de zarzuela y ópera es-
pañola del señor don J . M. Navarro, la 
hermosa creación de Gloria y Gaztam-
bide, Lon Manyare* ó Miulyiiares, ó co-
rno cada cual quiera llamarla, que no 
habrá pleito por eso. 
De sus cuatro aetos sólo oí los dos 
primeros, fríamente acogidos por el 
público, no obstante haberse cantado 
bien el terceto entre Marta, Alberto y 
fray José (señora Seuba, J . Navarro y 
Rovira) y la canción de Georgey (sf1-
ñor Sauri): "Quien al són de mi viola,^ 
que resultó después muy animada con 
la entrada del coro y del bailable con 
que acaba. 
Poro, sobre todo, eo la giMii escena y 
dúo que en la cabana tiene la señora 
Seuba con Alberto, y luego en el brin-
dis con Fray José y Georgey, se mos-
tró artista inteligente, y llena de fuego. 
Todos estuvieron bien, pero el triunfo 
fué de ella. E a más de *:na ocasión 
debieron cubrir su voz, entusiastis 
aplausos, pues es la verdad que tuvo 
muy buenos arranques como cantante 
y como actriz. Pero nada, hasta que 
cayó por tierra sin sentido, maldecida 
por su amante, no se oyeron las prime-
ras palmadas de la noche. ¿líisum te-
nca tis? 
Siento no poder dar cuenta del resta 
de la función, pues me pareció que el 
entusiasmo de los artistas iba en cres-
cendo; pero han dado en comenzar á 
las mil y auiuientas, y concluir á las 
dos mil, y yo no rae puedo permitir el 
lujo de andar á esas horas por la calle. 
Paciencia. 
La concurrencia, regular. 
S e r a f í n R & h t b k z . 
T r e s z a r z u e l a s e n u n acto .—Las 
elegidas por la Compañía de Payret 
para la función vespei tiua que debe e-
tectuarse mañana, domingo, en aquel 
fresco y hermoso coliseo, son: L a L e 
yenda d ü Monje, E l Tambor de G r a n a -
deros y E l Monaguillo, tres obras en 
que sus autores han sabido derramar 
el chiste, el donaire y la sal, todas 
á propósito para entretener un rato á 
la gente menuda, sobre todo la segun-
da, con el reparto de la "sopa boba" á 
la puerta del convento, el acto de la 
jura de la bandera y la escena de la es-
capatoria .del reo, proyectada por el 
gracioso lego de la Merced. 
En la fiesta vespertina—nos ha de 
mostrar la Duato,—valenciana pere-
grina,—dónde lo aprieta el zapato— 
con su gracia culta y fina. 
C h a r a n g a d e l B a t a l l ó n C a z a -
d o r e s d e P u e r t o Pico.—Programa 
de las piezas que ejecutará el domin-
go, 25, en el Parque Central, á las 
ocho de la noche: 
1? Paso doble de la zarzuela "Las 
Amapolas," Chueca, 
2? Moderno Pout-pourrí sobre mo-
tivos de varias zarzuelas. Marqués. 
3? Gran fantasía de la ópera "La 
Africana," Meyerbeer, 
4o Mosaico de la zarzuela "El Rey 
que Rabió," Chapí. 
5? Coro de los Maestros de Escuela 
en "Las Cocinas Económicas," Mauri. 
6? Pout-pourrí de "Aires Andalu 
ees." Lncena. 
7? Por la Patria, "Gran Marcha 
Militar Alemana," Pourrit. 
Habana, 23 de octubre de 183G.—El 
Músieo Mayor, Braul io Uralde. 
Los i n g r e s o s d e l c u r a t o . — L o s 
habitantes del valle de Eifischt (Sui-
za), conservan costumbres verdadera-
mente patriarcales. Como llevan sus 
rebaños á pastar á puntos montuosos 
de la región, el cura de Yissoie se ve 
precisado á ir durante el verano de 
montaña en montana para administrar 
los Sacramentos y decir la misa á sus 
nómadas feligreses. 
A tiu de indemnizarle de las fatigas 
de su rudo sacerdocio, éstos le reser-
van la mejor leche de sus cabras y de 
sus vacas. Esto ea una costumbre ya 
tan antigua, que este presente hállase 
considerado como uno de los mejores 
ingresos del curato. 
Con esa leche t^ifecciónanse quesos 
que llevan el nombfé de "Primicias de 
los Alpes," y que son entregados el 
último domingo de agosto en el curato 
de Vissoie, al cual llegan desde muy 
temprano los pastores. 
Una vez examinados y pesados los 
quesos por el juez, todo el inundóse 
sienta á la mesa, y después de desayu-
narse, se encaminan todos en proee-
pión con sus presentes á la iglesia. 
Terminada la misa, vuelven en el mis-
mo orden al presbiterio, en donde con-
sumen botellas de Glestchenrein y co-
mestibles de todo género, concluyendo 
la fiesta con ios brindis de rigor. 
L a " e x p o s i c i ó n " d e t o d o s l o s 
A ñ o s . — Y a el acreditado estableci-
miento de modas L a Fashionable,—O 
bispo, 119—tiene colocadas en la vitri-
na exterior y ea sus gntndes vidrieras 
interiores, multitud de coronas, anclas, 
estrellas, ramos, cruces, alegorías y 
otros atributos fúnebres, que servirán 
de homenaje á los muertos, el cercano 
Día de Difuntos. 
Como la referida casa tiene á su pro-
pietario en París, así se explica que 
haya recibido lo más selecto en el ramo, 
que sale de aquellas fábricas, desde 
una peseta hasta cien centenes. 
Las familias pueden encontrar allí 
artículos á propósito para el caso, gas-
tando solamente de cinco á diez pesos. 
Cada efecto lleva marcado su valor, y 
la factura está colocada de modo que 
el polvo no la estropea. 
Entre los objetos que allí sobresalen 
figuran una gran cruz envuelta por un 
velo de verdura y flores, así como un 
medio punto hecho con ramas y hojas 
y en el que se ve un letrero que dice: 
A Paul ina, formado con rosas artificia-
les. E l conjunto resulta severo y ma-
jestuoso. 
Terminaremos estos párrafos reco-
mendando á nuestras lectoras una vi-
sita á L a Fushionable para que exami-
nen la riqueza que posee en el ramo 
de "coronas fúnebres,' las que vende 
á precios extremadamente módicos. 
R e a l A c a d e m i a d e C i e n c i a s M é -
d i c a s , F í s i c a s Y N a t u r a l e s . — E s t a 
Corporación celebrará sesión pública 
ordinaria el dominga 25 de los corrien-
tes, á la una y media de la tarde, en 
su local alto, (calle de Cuba, excon-
vento de San Agustín) con la siguien-
te orden del día: 
1? Relación de algunas operaciones 
quirúrgicas, por el Dr. Sieuz, 
2V Los loros y la tuberculosis, doc-
tor Gordón y Acosta. 
3o Proyecciones ópticas, Sr. Co-
deso. 
4? Importancia de los dispensarios, 
Dr. Tristá. 
5? La intervención quirúrgica en 
los abscesos dei hígado, Dr. Fortún, 
Biblioteca.—Se halla abierta al pú-
blico todos los días hábiles, de 11 á 3 
de la tarde. 
Vacuna.—Se administra gratis todos 
los sábados en la Academia, de 12 á 1, 
por los profesores de la Sub-Comisión 
respectiva, estando de turno' este mes 
los Dres. Enrique Saladrigas y Tomás 
V. Coronade.—llábana, 23 de octubre 
de 189G.—El Secretario general, D r . 
V, de la Guardia. 
M u j e r e s q u e r a c i o c i n a n . — G e -
deón dice á su esposa: 
—Mañana son tus días y no sé qué 
regalarte. 
—No me regales nada. 
—Pues mira, has tenido una magni-
fica idea. 
———————«î -̂
E S P E C T A C U L O S 
Payret.—Compañía Lírico-Dramá-
tica de Navarro.—Por última vez, Ca-
cal lería Rusticana. E l Tambor de G r a -
naderos.—A las 8, 
íeijoa,—Compañía cómico-lírica de 
Bufos "Miguel Salas."—La Gyan Rum-
ba y A l Romper Molienda.—Quarachas. 
— A las 8. 
A l h a m b r a . — A l a s 8: L a s Naciones 
Amigas.—A las 9: L a Ninfa Aerea.— 
A las 1U: Máquinas P a r a Volar.—Bai-
le al final de cada acto. 
S a l ó n d e V a r i e d a d e s . —(An-
tigua Acera del Louvre. ) — L a Dio-
sa del Aire . Prestidigitación, Mario-
nettes. Títeres, Fantoches, Panorama, 
De 7 á 11, todas las noches. 
T i e n d a d e Campaña ,—San Miguel 
y Oquendo. Compañía de acróbatas 
y gimnastas. Escenas cómicas y pan-
tomima. Función diaria. A las 8. 
Los r a y o s X.—Café Central, frente 
al Parque, por Zulueta, Aparato para 
verse los huesos. Exhibiciones por 
tandas, desde las 7 de la noche. 
P a n o r a m a d s «oler.—Bernaza 3. 
Compañía de Fantoches: Zarzuelas y 
comedias por tandas. "Vistas de la 
Guerra.—A las ocho. 
C a f é d e l " C e n t r o A l e m í . n . " — 
Neptuno frente al Parque.—Exhibicio-
nes por tandas.—Espectáculos deópti-
la y de fantasía.—De 7 á 11. 
G r a n C a r r o u s e l l . —Solar Pubi-
llones, Neptuno frente á Carneado. 
Funciona todas los días, de 5 á 9 de la 
noche. Regalo á los niños de un ca-
ballito trinitario que estará de mani-
fiesto en el mismo local. 
S e r i í Q s S É l í i i l o s i i i c i i i a l B S 
Desinfocciones veriñoadaa el día 21 por 
la Brigada de los Servicios Municipales. 
Las que resultan do las demuciones del 
día anterior, 
R E G I S T R O C I V I L . 
Octubre 2 2 . 




2 hembras, blancas, legítimas. 
GUADALUPE. 
1 varón, mestizo, natural. 
JESUS MARIA. 
1 varón, blanco, legítimo. 
1 varón, blauco, natural. 
PILAR. 
1 hembra, blanca, legítima. 
1 hembra, blanca, natural, 
cerro . 
No hubo, 
M A T R I M O N I O S . 
No hubo, 
D E F U N C I O N E S . 
CATEDRAL. 
María Elena Pérez González, 25 años. 
Habana, negra, Hospital de Faula. Tuber-
culosis. 
Doña Virginia Hoy Busto, un año, Caba-
nas, blancâ  Damas, 28. Atre¿;«l¿. 
BELÉN. 
Don Belén Valdós, 73 años, bianco, Ha-
bana, Empedrado, númeio CÜ. Jk-bhindeci-
mieuto cerebral. 
Don Baúl Bubio Bodríguez, 44 meses, 
Habana, blanco, Lamparilla, número G9. 
Croup. 
Don Antonio González Gómez, 39 año?, 
Habana blanco, Luz, número 54. Asfixia 
por suspensión. 
Doña Raquel Rodríguez López, 4 anos, 





Felicio Valdés, 31 años, Habana, negro. 
Factoría, G3. Tuberculosis. 
Don Pedro Ortega García. 22 años, Al-
bacete, blanco, Hospital Militar. Fiebre 
tifoidea. 
Don Poiicarpo González Peña, 35 años, 
Santiago de Cuba, blanco, H. Militar. F, 
amarilla. 
Don Juan Martínez y übago, 24 años, 
Granada, blanco, H, Militar, Caquexia pa-
lúdica, 
PILAR. 
Don Agustín Goicoechea, Pamplona, 21 
años, blanco. Hospital de la Beneficencia. 
Fiebre rinarfHa 
Pon .Manuel Beves, Sevilla, 21 anos, 
blauco, Hospital de la Beneticeucía, Fiébro 
amarilla. 
Don Guillermo Sastres, Baleares, 21 
años, blanco, Hospital de Beneficencia. 
Fiebre amarilla. 
Don Martín González. Badajoz, 20 anos, 
blanco. Hospital de la Benedceucia. Fiebre 
amarilla. 
José Soler, dos y medio añoo, Habana, 
mestizo, Espada, F. perniciosa. 
Doña Tomasa Iglesias, 18 meses. Haba-
na, blanca, Zanja, 110 Meningitis. 
CERRO. 
Doña Mercedes Santos, Artemisa, 3 años 
Infanta, 17, blanca. Tifas. 
Don Blas Arciega, 62 años, blanco, Ha-
bana, Herrera, 1. Enteritis crónica. 
Bosalia Duvé, Pinar del Bio, negra, 21 
años, Cristina, 14. Fiebre tifoidea, 
Don Juan Somndeviüa, Casiguas, blanco 





A D 3 Í I X I S T R A C I O X . 
Penetradca esta Empresa de la s i tuación econónaica que su-
fre el país y cons iderándose obligada á corresponder al favor 
que el púb l i co dispensa á este periódico constantemente, ha re-
suelto modificar ios precios de anuncios en la forma que sigue: 
TARIFA ESPECIAL PIRA LOS AIUICIOS OE LA CUARTA m i l 
Alqui l eres , P é r d i d a s , V e n t a s y Profesiones. 
5 l íneas por 4 días § 0-60 cts. plata. 
8 „ $ 1-00 
1 mes $ 3-00 
S O L I C I T U D E S . 
5 l íneas por 4 d í a s . $ 0-50 cts. plata, 
8 „ $ 0-80 „ 
1 mes $ 2-60 „ 
H a b a n a 23 de O c t u b r e d e 1896. 
E L A I) B11XISTRA DOR, 
A N U N C I O , 
UNICO DEPOSITO Y DESPACHO.—Se ha recibido como mosfruario una pequeña partida de rajas más pequeíías de loa afamados bizcochos 
marca MARIXELLI y se Tenden al precio de 0,-i0 
pUta en la calle de la Muralla n. US frente á la del 
Cristo, platería. 7'Jl l al Ég 
L I B R O S B A R A T O S 
de todas clases de renta en la calíe de la S ilud n. 
23, librería. Hay más de lü.üOJ tomos doude esco-
ger. C 1211 \ a 4-20 
É L T O I S O N D I O R O 
< i A M A N O N . 55. 
Se cede muy en proporción la acción á este mag-
DÍtíco local, con armatostes, vidriens y lámparas, 
propio para una sedeila, peletería, sombrerería i otro 
giro. Al mismo iiempo se pone en conocimiento do 
los amigos y favorecedores qae su dnsño Luis Rodrí-
guez del Villar, ee ha trasladado áGaliano 4fi, altos 
de la Ferretería. 781R 6d-20 6a-20 
?-r2 rasa 
A L O S S R E S . J E F E S 
Y O F I C I A L E S 
y demás particulares, se dan mue-
bles con derecho á la propiedad, re-
bajando el alquiler proporcional de 
lo que entregue á cuenta el arren-
datario. Se compran y venden en 
proporción, haciéndose cargo de las 
composiciones, regfilado y barniz. 
Monte 2, letra G-, Inocencio Sán-
chez. 7770 a8-16 
A los Jefes de columnas 
y líabilitados de los Cuerpos. 
Joaqnín Fernánndez. contratista délos bastes ó los 
llamados lomillos del palm con todos los accesorios 
necesarios para las acémilas del ejército, Príncipe 
Alfonso 277 Habana. 
En la misma hay ua baste modelo; el mejor y más 
perfecto hasta la fecha, propio para la Artillería de 
Montaña y Cuerpos de Ingenieros, 
7̂31 ais dX a -13-9 O 
Todo en Billetes de Banco. 
Camas de persona á 8$, para niño 
á 7 y S, para matrimonio á lO, un 
estante para libros lO, sillas de bu-
fete á 3, un bufete 6 uno lO; vanas 
docenas sillas para gabinete á 12 S; 
mesas correderas á 9, tocadores 
Lilis X V á 6, Jabavos á lO, escapa-
rates con parlas á 25 valen 60; 
fiambreras á 4, una nevera chica 7, 
una máquina 6inger 5, bastidores 
alambre á 1 y 1 ¿S, Juego Luis X V 
completo con espejo 30, una cocu-
yera 12, dos liras á 12, sur «ido de 
muebles baratos. L a Fama, Com-
postela 124, entre Jesús María y 
Sréreed. 7901 d4-22 a4-22 
Una señora peninsular 
desea colocarse de criandera á leche entera: puede 
Terse su niño y ella también á todas horas: tiene per-
sonas que respondan por ella: darán razón en la ca-
lle de Gervasio n. 4$ esj. á Virtudes. 
4-21 
AGENCIA EL NEGOCIO.—Aguiar 63, esq. á O-Reilly, Teléfono 4*6—En 15 minutos facilito crianderas, lavanderas cocineras, criadas, maneja-
doras, cocineros, cocheros, camareros, criados, jar-
dineros, dependientes repartidores y 300 moviliza-
dos. I¿. Gallego. 7912 4-24 
Se solicita c a p e l l á n 
paru el vapor español J. JOVER SEERA que sal 
drá de la Habana el 38 del octual para Canariasi 
Málaga y Barcelona, Informarán Cuba n. 43. 
C12^ 4-24 
' S E S O L I C I T A 
á una morenita que estnvo ayer, jueves, como á las 
once déla mañana, en la calle de Cienfuegos n. 16, 








| CKUCES. ARPAS, LlUAS. ANCLAS, 
COJINES, ESTRELLAS. CORAZONES, 





















| posible con impresión ^ 
| y cintas gratis. Ventas al por 
| mayor con ventajosos descuentos. 
C 117U ait " "fj-'iu "" 
Brigada de Trasporles á Lomo. 
12? COMPAÑIA. 
Necesitando esta Compañía per-
sonal de acemileros, los individuos 
paisanos que deseen ingresar en la 
misma, podrán personarse en las 
oficinas establecidas en la calle de 
{¡¡Jcírvasio n. 20 de 8 á 12 de la ma-
ñana. 793 a 1-23 d3-23 
Debiendo adquirir este Batallón por medio de su-
basta el calrado y ropa que necesite para su fuerza 
durante el presente año económico, so hace saber 
por este anuncio para que los Brea, que deseen ha-
cer proposiciones, las presenten en pliego cerrado y 
con sujeción al de condiciones que se hallará de 
manifiesto en la primera Oficina de este Batallón si-
ta en este poblado todos los dias hábiles hasta el 23 
del mes actual, que á las 3 de su tarde se reunirá la 
Junta económica en la primera Oficina para la ad-
judicación del contrato. 
Los gastos de publicación de este anuncio, serán 
por cuenta del contratista. 
Minas de Puerto Prnícipe 2 de Octubre de 1S9G.— 
Los capitanes ««cisionados, Juan Pérez, Emilio 
Morenô  CllftO 10-15 
Primor Batallón del Regimiento 
Iní1.1 de Asturias n. 31. 
Necsitando adquirir este Batallón 1,000 correajes 
completos para la fuerza dei mismo, cuyo modelo se 
halla de mauitiesto en las oficinas del expresado, se 
avisa por medio de este anuncio á los constructoreí 
que deseen tomar parte en la sui'asta. para que el 
dia 25 del mes actual presenten sus proposiciones 
ante la Junta económica de este Cuerpo que con tal 
objeto se reunirá en la Oficina Representación sita 
en la calle Real n. 17, el expresado dia 23 á las nne-
ve de la mañana, teniendo presente que será 
de cuenta de loa contratistas los gastos de em-
paque y transportes di los correajee hasta el al-
macén del Cuerpo, los derechos á l i Hacienda y la 
inserción de este anuncio y que su obligan ademas á 
percibir el importe de la construcción, de la consig-
nación corrcspondieQíe al mes de la entrega y en Ta 
moneda que abone la Hacisnda. 
Candelaria 15 de Octubre de 1893 —El Jefe Re-
presentante. Miguel Cruz. C1213 4-,,l 
6" Batallón Caladores Voluntarios 
de la íáabana. 
Coronela. 
Los señores qne tengan cuentas pendientes po r 
concepto de suminutro á la 1? Compañía moviliza-
da de este batallón, pueden presentar.-e al cebro de 
los que correspondan á los meses de abril y ma-
yo, las cu»lcs serán tatisfecbaa por el Capitán Ca-
jero. 
Dichos pagos se harán segiin la relación dada por 
el Capitán que fué de la referida Compañía Movili-
zada y con la intervención del mismo en los recibos 
qne presenten los interesados. 
Habana octubre 1S de 1896.-EI Coronel, José Gener. C 1912 3-21 
SE V ENDEN dos magnítioos inegos de cnjrto. uno de matrimonio y otro de caballero, todos de 
nogal, modernos y de muy poco uso. entrando en 
las camas sus respectivos s domos de primera clase-
ademas nn colgador y un canastillero también de 
nogal. Se venden juntos 6 separados, nendo todos 
propios para uno que desee casarse, por ser una co-
sa de gusto. Pueden verse en Camp.\uario 188. de 
las 9 en adelante. 7917 4-2̂  
L a V u e l t a d e A n d r é s 
E P I S O D I O DRAMÁTICO 
ORIGINAL DE D. JOSÉ E. T R I A ? . 
estrenado con extraordinario éxito en el teatro de " L a Alhambra" 
E s t a obra eminentemente patriótica, se halla de venta en 
el despaclio de anuncios del D i a r i o d e l a M a r i n a y en la 
l ibrería LA NÜEVA POESIA, Obispo, 135, á 25 cts. ejemplar. 
| d s t o d o I 
I X J E T P O C O l 
A g r l p i n a i m í e r t a . 
Como las llores quo letal veneno 
llevan oculto en cáliz tle amarprura, 
era el cuerpo de pálida herraosura 
que yace estéril y de sangre lleno. 
Tu muerte el Cesar mediló sereno; 
pero antes de ofrecerte sepultura, 
con ánsia horrible y con mirada impura 
el hijo quiere examinar tu seno. 
¿De tan cruel ferocidad te extrañas! 
en tu seno traidor le disto vida, 
como abrigo al volcán duras montañas 
Es Nerón, el infame parricida: 
¡El tigre contemplando las entrañas 
que un dia le sirvieron de guarida! 
V. Marín y üarbonell. 
F A H o r i z o n t e , 
lie aquí algunas curiosas observa-
ciones presentadas por Mr. H. de Par-
ville, acerca de la extensión del hori-
zonte, vista á una altura determinada. 
A un metro sobre el nivel del mar 
se descubre hasta 3509 metros. 
IJn hombre de pie teniendo el ojo á 
1 metro 75, ve hasta.. 4,711 metros. 
A 10 metros 11.288 „ 
20 15,900 „ 
50 25,000 „ 
100 35,000 „ 
200 50,000 „ 
300 01,000 „ 
500 80,000 „ 
785 100,000 „ 
3143 200,000 „ 
7000 300,000 „ 
E l horizonte en la cumbre del Mon-
te Blanco abraza por todos lados un 
radio de 00 leguas. 
La visibilidad en todas direcciones 
llega, pues, á 120 leguas. 
C h a r a d a . 
Primera dos es arbusto; 
es la cuarta musical, 
y la sílaba jonwem ^ 
es una letra vocal. 
Cuando va Juan á mi casa, 
y la puerta le una dos, 
al puuto se una dos tercia, 
estornuda y le da tos. 
Su muletilla al entrar, 
es decir: "Vengo muy todo, 
á ver si puedo soltar 
el costipao de este modo." 
Y es que un pintor la otra tardo, 
con la dos tercia le dió, 
y en el chaleco una mancha 
de color verde le echó. 
t T e r o f / l í f i c o c o m p r i m i d o , 
(Remitido por Juan Pablo.) 
E s t a tí d a r t e 11 /1 m é r i c o . 





1 2 3 4 5 8 7 8 9 
9 2 7 9 8 7 3 
1 2 3 4 5 4 3 
7 5 7 8 2 8 3 
1 3 4 5 8 4 3 
9 2 9 4 7 3 G 
7 8 2 8 6 5 0 
1 2 3 4 8 9 6 
9 2 7 9 2 9 
1 3 7 9 
5 2 
Sustltuyóndose los bábíerpa por letras, so 
encontrará eu las líuaas horizontales lo qu» 
sigue: 
1 Vocal. 




6 Verso latino, 
7 Para las flores. 
8 Varón. 
9 Predicador dominicano. 
10 Célebre poeta. 
11 Mujer. 
12 Pabulista francés. 
13 Villa de Cádiz. 
14 Anfibio. 
15 Artículo. 
A n a g r a m a , 
(Por María Teresa.) 
i te m i w Iioíe 
Formar con estas letras el nombro y 
apellido de un simpático jóveu de la 
calle de las Virtudes. 
SOLUCIONES. 
A la Charada anterior: Kegalicia. 
Al Jerogliüco anterior: Dividido por par̂  
tes iguales. 
A la Pajarita mimórica anterior: 
R O S A L I A 
L I R I 0 S 
C O C E R 
R O C A 
C O R O S 
P R E S O S 
C E C I L I A 
C O R R I E R A 
L A P I C E R O S 
C O P I A R I A S 
R E C O R R E R 
C E R E R O S 
Al Triángulo anterior: 
C A R M E N 
A M A I S 
R A N A 
M I 'A 
E S 
N 
Al Terceto do sílabas: 
T O M A T E 
M A R I N A 
T E N A Z A 
Al Anagrama anterior: Emilio Robadilla. 
Han remitido soluciones: 
Dos Amigos; Juan Lanas; T. V. 0.; El 
de antes. 
lEfrenla y Estootipla del NtóM DE U HüUIi, 
D I A R I O D E L A M A R Í N A . — O c t u b r e 2 4 ¿e i s c a 5 
T e l e g r a m a s po r e l c a b l e . 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
AL. DIARIO DF. LA MAKINA. 
HABANA. 
T E X E G P A M A S D S A N C C H 3 
N A C I O N A L E S 
Madrid 23 de octubre 
L O S P O L I T I C O S 
Van regresando los hombres políticos y 
empiezan á estar animados el salón de 
conferencias y les círculos á que cencu* 
rren. 
M E X I C O Y E S r A X A . 
E l gcbiemo está mny satisfecho de la 
conducta del Presidente de la República 
de lúésicc, den Porfirio Tíaz. 
Este desmiente las declaraciones ene 
se le atribuyen respecto á intervención 
en les asuntos de Cuba. 
E L E M P R E S T I T O 
Aumentan las probabilidades de una 
solución satisfactoria en lo que atañe al 
empréstito de mil millones de pese-
tas. 
C A M B I O S 
Las libras esterlinas & cotizaron hoy 
en la Bolsa oñeial á 31.50. 
E X T R A N J E R O S 
Nueva York, 23 de octubre. 
P l l A C A S O S E P A R A T I S T A 
E l T i m e s U n i o n , órgano de los fi-
libusteros en Jacksonville, caiiñca de de-
sastre para su causa el apresamiento 
de la expedición del vapor M a h e i j 
que entró en equel puerto custodiado por 
los guarda costas. 
F A L L K C I MIENTO 
Mr. Cripp, Presidente que fué del Con. 
greso, ha muerto. 
UN CHIÑO ENr L i l i E U T A D 
A petición de Lcrd Salisbury, la Lega-
ción china en Londres puso en libertad al 
individuo de aquella nacionalidad que 
fué arrestado frente al consulado del Ce-
leste Imperio, y que iba á ser enviado á 
su país corno uno de los partícipes de la 
conspiración que, según te dice, estaba 
tramándesa centra el Emperador asiá-
tívO. 
{Qnrdtiproli ihidít tu rcproii!í<:tnóit. de 
fas telcgranMS que uutccedru, con urrcrjlo 
a l arffavlo 'M de la Ley de Propiedad 
IntiileetvttL) 
ONDE V I E N E 
REMEDIO 
L>e tlonde siempre ha venido; de 
la pai te sana y vigorosa del cuer-
po social; de los que abajo aufreü 
Lis consecuencias de las torpezas 
cometidas por los de arriba; del 
pueblo entero y valeroso, no couta-
minado por miasmas de negro pe-
simismo ni de personales ambicio-
nes, que con el esfuerzo incontras-
lable de su altivez, ba sabido, eu 
todas las grandes crisis de nuestra 
jiistoria, poner á salvo el honor, el 
derecho y la vida de la patria. 
Siempre que la tempestad se ha 
desencadenado sobre la nación, y 
lia parecido inevitable la catastro 
fe, y los pol í t icos que no supieron 
conjurar el peligro se han lavado 
las manos, queriendo arrojarse de 
unos á otros el pesado tardo de las 
responsabilidades o n t r a í d a s , el re-
medio, la solneión salvadora (pie 
ellos no supieron encontrar, ba sur-
gido del pueblo; pero no del pue-
blo q m asiste á los cabildeos de 
los partidos y que grita eu las a-
sonadas, sino del pueblo que olvi-
dado y oscuro, al lá en un rincón 
de su terruño, trabaja, ahorra y 
produce, abandonando sus destinos 
en manos no todo lo hábi les que 
fuera de apetecer, hasta que llega, 
con la hora del condicto, el momen-
to de verter su sangre y derroehar 
c¡ fruto de sus penosas ecónomias , 
para enmendar los errores de los 
que, á pretexto de ¿gobernarlo, só-
lo supieron compiometerlo. 
Algo semejante á esto, que siem-
pre ha ocurrido, antes y después 
de Godoy, en diversos periodos de 
nuestra historia, ha podido notarse 
aquí, en esfera más reducida y mo-
desta, con motivo de la influencia 
que sobre la opinión ha ejercido l a 
maldita guerra para cuya repre-
sión y castigo tan inmensos esfuer-
zos ha tenido que hacer la Madre 
l^i tria. 
No es posible negar qne á los co-
mienzos de la insurrección, y aun 
después de muy avanzada, andaba 
el espíritu público asaz desconcer-
tado y reliado, siendo poco menos 
r u é hiútiles cuantos medios se in-
tentaron para lograr que respon-
diese de manera levantada y disrna 
á loa grandiosos esfuerzos i bali-
zaba, v cont inúa realizando to Ma-
dre Patria para limpiar esta Isla 
de las salvaje* hordas que la infes-
tan. R I desbordamiento de gárru-
la palabrería, que suele usarse en 
casos tales, no causó el menor efec-
to en la opinión, acostumbrada por 
experiencia dolorosa, á ver c ó m o 
las más de la* veces, con el ruido 
de las palabras se trataba de ocul-
tar endebleces y mácu las del sen-
tim ento; y así, flojas las volunta-
des, desmayados los espíritus, é im-
potentes los antiguos y trillados 
procedimientos, ya caídos eu des-
crédito, para infundir en el pueblo 
nuevas energ ías y entusiasmos 
nuevos, íbamos camino de la m á s 
vergonzosa indiferencia, tan dere-
cha y apresuradamente, que la pren-
sa de Madrid se creyó en el caso 
de recordarnos la inmensa deuda 
que habíamos contraído con la 
Nac ión . 
Actitud tan poco airosa amena-
zaba prolongarse indefinidamente; 
mas, por fortuna, cuando nadie lo 
esperaba, en los precisos momentos 
en que los que alardeaban de di-
rectores de ¡a opinión se desv iv ían 
por herir la libra sensible del pa-
triotismo, sin acertar á encontrarla, 
de los humildes talleres de una f á -
brica, de un núcleo de honrados y 
nobles obreros, ajenos á las luchas 
enconadas de los partidos y limpios 
de todo pecado político, surgió la 
iniciativa que faltaba, y surgió con 
la fuerza y con el prestigio nece-
sarios, sin duda por haber nacido 
espontáneamente , de abajo arriba, 
y libre de toda sospecha que pudie-
se atribuirle alguno de aquellos im-
puros móvi les con que la vanidad, 
el interés de partido ó el afán de 
acaparar influencias, suelen en no 
pocas ocasiones empañar el brillo 
de las más hermosas ideas. 
E l propósito de contribuir, por 
medio de suscripción individual, al 
aumento de nuestra marina ^ gue-
rra, no era nuevo, ni mucl^mesws. 
H a b í a n l o ya formulado nuestros 
hermanos residentes en México , y 
había sido acogido con aplauso en 
la Argentina y en otras repúblicas 
del Sud-América . L a prensa de la 
Habana lo dió á conocer oportuna-
mente con toda suerte de favora-
bles comentarios; pero tal vez por 
su misma imponente grandeza na-
die había tenido el feliz atrevimien-
to de lanzarse á ponerlo en prácti-
ca, sin curarse de si los demás lo 
seguían ó no, hasta que los obre-
ros y dependientes de las fábricas 
de tabacos y cigarros H e U r y Cláy¡ 
por propio y generoso impulso, y 
fiándolo todo á la bondad de la 
idea, se constituyeron en C o m i t é 
patriótico, á fin de acometer tan 
noble y grandioso empeño . 
Este gal lardís imo ejemplo alcan-
zó inmensa resonancia en todas las 
fuerzas vivas del país. Veinte días 
á lo sumo han pasado desde que fué 
conocido del público, y ya se han 
apresurado á secundarlo factores de 
nuestra riqueza tan importantes co-
mo la fábrica de tabacos " L a Flor 
de Cuba," del señor don Manuel 
Valle, la de cigarrillos y picadura 
del señor don Prudencio í iabel l , la 
Empresa de los Ferrocarriles Urba-
nos, el Centro de Encomenderos, la 
fábrica de tabacos " L a Corona," del 
señor don Segundo Alvarez y Com-
pañía, las de tabacos y cigarros del 
señor don Pedro Murías, " L a Caro-
lina," la de Partagás y Comp. del 
señor don J . A . Bancos, " L a Afri-
cana," " L a Flor de T o m á s Gutié-
rrez," " L a Flor de Morales," " L a 
Cruz liqja," " L a Española," la de 
" P ó t Larrañaga," " L a liosa Aroma 
tica," " L a Capitana," " E l Aguila 
de Oro," " L a Flor de 100^^," "la de 
"A. de Vil lar y Villar," las de "Hi ja 
de Cabañas y Carvajal" y " L , Car-
vajal," " L a Devesa," " L a Flor de J . 
Ibaseta," "Don Quijote," y a d e m á s 
de estas importantes fábricas de ta-
bacos, •'stableeimientos de diversa 
índole, como la casa de contratación 
y préstamos " L a Equitativa," los 
Práct icos del Puerto, los restaurant 
" E l Louvre," " L a lieguladora" y 
" L a Cooperativa," los cafés "Central 
América" y " L a Madama," el esta-
blecimiento de ropas " L a Gran Se-
ñora," el "Uazar Inglés ," de igual 
giro, la conocida casa el "Palais Ro-
yal," " L a Elegante," de tejidos, la 
galer ía fotográtíca de los señores 
Otero y Colominas, las diversas em-
presas del señor Estanillo, los em-
pleados de Hacienda, el D í a i i i o d k 
l a M a r i n a , y algunos más quese-
gnrameute se escapan á nuestra 
memoria. 
Esto es só lo el principio, el pró-
logo de la magna empresa que se 
propone realizar la isla de Cuba, 
para demostrar su entusiasmo por 
el engrandecimiento de España . 
Las adhesiones cont inúan, sin i n -
terrupción ni descanso; los gremios 
industriales secundarán, sin duda 
de ninguna especie, la patriót ica 
idea, y bien pronto no habrá, ni 
en la Habana ni en la Is la entera, 
establecimiento alguno, por iusig-
nitícante (pie sea, cuyos emplea-
dos ó dependientes no contribuyan, 
con un pequeño y humilde óbolo , 
á la suscripción individual para e l 
aumento do nuestra marina de gue-
rra, con lo cual habremos pagado 
una parte de la inmensa deuda que 
con la Nac ión hemos contraído. 
Cont inúe, pues, cada día con mayor 
ardimiento, la merit ís ima obra por 
el pueblo iniciada, al calor del pue-
blo nacida, y por el pueblo puesta 
eu vías de realización, que de sus | 
bríos y de su ardor patriót ico ha- j 
brá de surgir todo lo realmente 
grande y lo verdaderamente útil 
que aquí hagamos en favor úe la 
causa nacional. 
X O V A L I C H E S 
E l telégrafo nos comunicó ayer una 
triste noticia para la patria y para el 
ejército: la del falíecimiento del vete-
rano capitán general don Manuel Pa-
vía y Lacy, marqués de Novaliches. 
L a vida militar del general Novali-
ches, que ese era el nombre y título con 
que era univcrsahnente conocido, va in-
tiuiauieute ligado á la historia de Esoa-
ña desde el fallecimiento de Fernando 
V i l hasta el destronamiento de la hi-
j a de este monarca, Isabel I I , eu ISüS. 
Nacido en Granada en 18U é hijo de 
un coronel, ingresó mny jó ven, des 
pués de hacer sus primeros estudios 
en la casa de edacacióu que tenían los 
jesuítas ea Valencia, eu la Academia 
militar de Segovia. 
Cadete de ingreso en 1824 y con an-
tigüedad dos años más tarde, al cum-
pár los doce de edad, era alférez de la 
Guardia Real de infantería al lanzarse 
alcampo los carlistas, proclamando rey 
al hijo segundo de Carlos I V . E n 1837 
ostentaba ya el joven Pavía el empleo 
de teniente coronel en el ejército de 
Isabel IT; al año siguiente lucía el en-
torchado de bricradier, y en 1840 ceñía 
la tuja de mariscal de campo que tro-
có cuatro años más tarde por la de te-
niente general. 
Tan rápida carrera hallábase plena-
mente justificada y de ello es testimo-
nio una brillante hoja de servicio. E l 
número de acciouea anotadas en ella, 
los rasgos de valor, los hechos distin-
guidos aparecen en tal cantidad que 
nos obligan á renunciar á su exposi-
ción detallada. 
Entre otros combates de menor im-
portancia, hallamos en 1833 los deCer-
vera del Pisuerga y la ocupación de 
Bilbao; en 1834 la notable defensa de 
Guernica, las sorpresas de Oñate y de 
Mundaca, las acciones de Alsásua, 
Amer y Abarzuza y Arquizas, habien-
do en la última apoderádose, al frente 
de dos compañías, del puente del mis-
mo nombre, tenazmente defendido por 
el enemigo, con pérdida de la mayor 
parte de la fuerza que mandaba. E l 
35 asistió á la gloriosa batalla de Men-
digorría y el 30 á la de Lucha na. 
Fué gravemente herido en el asalto 
del Castillo de Gris, y le valió poco 
después su serenidad y arrojo en el si-
tio y asalto de Solsona el empleo de 
brigadier. 
Continuó en las filas hasta el térmi-
no de la guerra civil y emigró an 1841 
á Francia, regresando dos años más 
tarde á la patria y consagrándose des-
de aquel momemo á cumplir con seve-
ra puntualidad sus deberes militares, 
ligado por inquebrantable lealtad al 
trono de doña Isabel I I , de cuya l ínea 
de conducta no habría de apartarse un 
sólo momento cu su larga carrera. 
Fué capitán general de Navarra, 
Castilla la Vieja, Castilla hi Nueva 
varias veces, Cataluña, Filipinas; Di-
rector general de Infantería y Artille-
ría, y Ministro ae Ui Cruená. Oiemiu 
Capitán general de Cataluña se mos-
tró en desacuerdo con el gobierno, pi-
diendo ser relevado por no avenirse el 
procedimiento de la dimisión con la 
severidad de sus principios militares. 
Cuando la sublevación do la escua-
dra y del ejército en Andalucía, contra 
el trouo de doña Isabel I I , eu ISíiS, 
Novaliches fué nombrada general en 
jefe del ejército que sostenía la causa 
de la legalidad, recibiendo en la bata-
lla de Alcolea grave herida que oca-
sionó la victoria de las tropas acaudi 
Hadas por el duque de la Torre y la 
salida para el destierro de la Familia 
Real. Retirado después á Avila se ne-
gó á prestar juramento al rey Ama-
do j I , por lo que fué dado de baja en 
el ejército. 
Prociaraado en 1875 don A l fon 
so X I I , el Marqués de Novaliches fué 
á recibirlo á Valencia, entrando con 
él en Madrid; y la primer gracia que 
firmó el rey fué la concesión de la or 
den del Toisón de Oro al veterano ge 
neral. 
Senador por dereelio propio, como 
Grande de España y Capitán General 
del Ejército, as'stía asiduamente á las 
sesiones de la alta Cámara, aunque vi 
vía apartado de las luchas políticas. 
Poseía gran número de condecora-
ciones nacionales y extranjeras, entre 
otras la í;ran cruz do San .Fernando y 
la francesa de la Legión de Honor, y 
era Capitán General desde 1808. 
Cuando la mano imparcial de la his-
toria forme definitivo juicio acerca de 
los sucesos de la época contemporá-
nea, la figura dol Marqués de Novali-
ches se destacará como ejemplo do vir-
tud militar, de leal servidor y de fiel 
caballero. 
¡Descanse en paz! 
S E S I O N M I Í M C I P A I 
DE AVER, DÍA 23. 
señor Marqués de la Real Proclama-
ción y don Kamón Morejóu Morales. 
2a Don Juan Valdés Castillo. 3l Don 
Máximo Arcaño y don Feliciano Suá-
rez Cuesta, 4a Don José Antonio Suá-
rez. Ga Don Zoilo Díaz Valdés. 9a 
Don Pedro Basarrate y 10a Don Ma-
tías Camiones; levantándose después 
la sesión. 
NUEVAS ADHESIONES 
Habana, 22 de octubre de 1896. 
Sr. Director del D i a r i o de l a M a r i n a . 
Presente. 
Muy señor mío: 
Tengo el honor de anunciar á V, para 
que se sirva hacerlo público por medio de 
su bien dirigido periódico, que reunidos los 
empleados y operarios de esta fábrica de 
tabacos y cigarros, han acordado contri-
buir al laudable propósito de recoleo tai-
fondos para el fomento de nuestra Armada, 
iniciado por la colonia española de Méjico, 
con el 2 p § de sus sueldos los primeros y 
con 10 cta. semanales los segundos; y que 
quede en mi poder una vez hecho efectivo 
el producto de ambas asignaciones á dispo-
sición do quien corresponda, asi como el de 
ia suscripción llevada á efecto con el si-
guiente resultado: 
Plata. 









$123 22 $19.30 
Anticipándole las gracias, me ofrezco á 
sus órdenes atto. s.s. q. b. s. m.—Florentino 
Mantiüa. 
" M A N I S " 
E l dueño de la Taberna Asturiana, que 
fundó y acreditó Manín en Obrapía 95, y 
que es hoy de nuestro amigo don Maximino 
P. Parajón, deseando contribuir en la me-
dida que sus fuerzas lo permiten, para la 
suscripción iniciada por los obreros de 
Hcnry Clay, para el aumento de la escua-
dra, se suscribe en unión tic sus dependien-
tes con las cantidades siguientes: 
n a t a 
Maximino P. Parajón $ 5 
Bernardo P. Parajón 3 
Arturo Fernández Alonso 2 
Lorenzo Nadal Yuste 2 
Santiacro Fernández iluñiz- 1 
Total $13 
Queda desdo esta fecha esta cantidad á 
disposición do quien estó autorizado para 
recogerla. 
Además, desde el primero de noviembre 
próximo eu adelante, se suscriben mensual-
mente con las cantidades siguientes: 
Plata 
Maximino'P. Parajón 
Bernardo P. Parajón 
Arturo Fírnández Alonso 
Lorenza ííadal Yuste 







A C L A R I C I O N 
Sr. Eirector del D iar io de l a Mar ina . 
Muy señor mió y do mi mayor conside-
ración. 
Paraevitar erróneas interpretaciones con 
las quepndiera lastimarse susceptibilidades, 
este Conitú le suplica so sirva disponer sea 
rectificido el rubro "Los Empicados de Ha-
cienda,' que en la edición de esta mañana 
cncabffia las actas de constitución del mis-
mo, curo título entiendo que se aplicó por 
esa pwlicación, al figurar eu las listas ele-
mentes pertanieutes al cuerpo Administra-
tivo. 
Anicipándole las gracias, queda su afino, 
s. s. t, b. s. m. 
José TJ. Arliolcya. 
llalana. octubre 23 de 1800. 
La sucripción de las fábricas de tabacos 
'•lijas do Cabañas" y Carvajal y UL. 
Crvajal" para contribuir al aumento 
dda marina de guerra española. 
Oro. Plata 
Abierta la sesión, se leyó el acta de 
la anterior, eu la que se hizo anotar 
que el Ayuntamiento sólo abona al 
doctor Dumas un mes de sueldo de 
los cuarenta y cinco días de licencia 
que le han sido otorgados para pasar 
a México, siendo aprobada después. 
Se aprobó la adquisición do dos pa-
rejas de malas para las Ambulancias 
municipales y la colocación de uu ca-
bal íerieero para que auxilie á los co-
cheros ó carreros eu sus faenas. 
F l Sr. Arenas propone y el Ayanta-
miento acuerda el aumento de ambu-
lancias y que éstas sean hechas eu los 
fosos municipales. 
A propuesti del Sr. Alcalde, fué 
nombrado inspector para girar visita 
general á la red eléctrica de la pobla-
ción, el Sr. D. Juan F . Villamil. 
Se acordó suprimir los kioscos y sa-
lón café, sitos en la plaza de Arin.i> 
Se procedió después al sorteo de 
varios vocales para cubrir vacantes en 
la Junta municipal, resultando eUíctos 
los señores siguieLtcs: 
r i Don Celestino Gómez y López; 
don Domingo Clarens Marford; don 
Justo Echevarría González; don José 
María Kencurrell; don Gregorio Ur-
quijo y Zabálburu; donFran :s o Sal-
ceda; don Marcelino ViUazou Fernán-


















Antón) Fernández Roces.$100 
Marco Aurelio Carvajal.. 







Víctor» Fernández Poces. 
Josó bdriguez Fernández 
Franaco Rodríguez Fer-
nánez 4 1° 00 
Juan íí la Puente 10 00 
EmiluGarcía y García.. 10 00 





Justo arcia y García 
José Frnández Pidal 
Jesús ando del Valle 
Victonno Valdés Folgue-
ras 









Maiul Rosal Palacios 






Casiiro Fernández Roces 






Maní M. Cimadevilla. 
Maní Martínez 
Vicfio Rodríguez 










































Josó RuisAnchez , 
Casiano Bermudez 
Juan Martínez 
José García Mata 
Francisco Alvarez 
Manuel Pinera Costales... 
Carlos González Camos.., 
Ricardo Menóndez García. 
Plácido Martínez 
Pedro Blasón Miguel 
Santiago Berriaga 
Pedro Sierra 
Francisco Puerto y Peg... 









Santiago Fernández Cobo. 
Genaro Semanilia 
Gregorio Vionda. •. , 
Felipe González , 




Pedro García Huerta 
Juan Santayana 
Benigno González 
José Suárez González 
Adolfo Berriaga Aguílar.. 
José González Camos 
Mateo Areces Fernández.. 
Juan Francisco López . 
Cipriano Menéndez 





Mannel Garcia , 
Ctferino Cimadevilla 
















Gerónimo F. Garcia 



































Juau López Maseda 
Josó G. Menéndez , 
Enrique Suárez 
Publio Moreno , 
Francisco C. Valdés 
Fluctuoso ^Carvajal 





Emilio Sánchez , 
Jacinto Inliesto 
Félix Collado , 
Francisco Serra , 








José del Carmen 


































José Alvarez Villa 















Ceferino Colina -• 

























































































































Rafael Cecilio Cepero 




José Socorro Pérez 























































F ra n cis c a H i d a 1 go 
María Hernández 
Mercedes Diaz 





























Concepción Martínez , 
Cristina García 
Dominga Allaro 

















































































































Tota los $044-52 23S-85 
Babana. octubre 22 de 1S%.-
tario, J , de la Puente. 
-El Secre-
G I R O S 
Ayer vendió ¡a la iendaoc iaQocér i j 
de Hacienda, letras por valor de pe«oa 
90,000 contra el eeíior Ministro de Ul-
tramar, á ocho días vistas y medio por 
100 de premio, en la forma siguiente: 
Seíiores Valdés Alvarez y Gutiérrez, 
*40,000; Barceló y Comp*, $20,000, y 
Colón y Comp*, $30,000. 
NOTICIAS DE l i 
m s ION. 
Oe naesiros oorrespaiisalew osuoclale.-»-
(POR CORRKO) 
D E G Ü I N E S 
Octubre, 23, 
£n la mañana de hoy salieron de la 
estación de Villanueva dos tienes pa-
ra conducir A esa capital á la colum-
na dei Teniente Coronel Pintds, quo 
operaba en laUatalína. 
Kecho con felicidad el embarque de 
la columna en !o« dos trenes; guiado el 
priitero por la máquina n0 OS, á car-
go del maquinista aou Antonio Rodrí-
íaez , v de: condaoter don José María 
Montes, llegó á la é«-tíicióndeOiiines.y 
hallándose I .ier.ando un alijo de agua, 
lo embistió por detrás el secando tres, 
gí-.iado por i a máquina 52, á cargo d^l 
maquinista don Francisco Mayo y del 
conductor don Rafael Oastelló, eien* 
do el choque con tan mala saerto, que 
el último carro en quo venía parto dv 
la oficialidad quedó incnutada en el 
penúltimo carro que era una fragar-'. 
donde venía parte de la tropa. 
Contristaba el ánimo ver aquellod 
D I A R I O D E L A M A R I N A - O c t u b r e 2 4 á e 1 8 9 5 . 
«lesoracindos soMjuIos, alegres ycon-
teutos momentus antes, que iban á sa-
criücar ku vi<.la en aras «le la patria, 
convertidos en un inoutóu de. restos 
liumanos. 
Porbonsecuerifeia de el!o, Uau resul-
tado ^ra veniente heridosVi comandante 
del Batal lón de Puerto Kico, señor Pé-
rez Palomo, y heridos los capitanes se-
iiures Laoiilla y «San {Sebastian, el te-
niente (iutieirez Birluatlell, Suero y 
tíaneiie/. Pérez y t r c i i i t a y un soldados 
tíKtru iuuartofl y bwíüb'a 
Tanto las tiopas destacadas en la 
.población, como los Pomberos iNlovili 
zados y el pueblo en masa, se disuuia 
bau el deber de conducir en candilas y 
coches á loa muertos y heridos, ya á 
los Hospitales milirarea, ya al cuartel 
de los movilizados, prodigándoles toda 
clase de cuidados y atenciones, en cu-
ya operación tomaron una parte bien 
activa todos tos médicos de la locali-
dad, que acudieron solícito* al liigaír 
de la c;iiastro!e. 
Inmediatamente inició las primeras 
diligencias sumarias el (.'apitán Juez 
instructor de dicha vil la, don Aurelia-
lio liios Ki ins, y su secretario don V i -
cente García Sevilla. 
Han sido detenidos y se encueiitrau 
en la corcel «le ésta, el míiquinista se-
¡ñor Mayo y el fogonero Domingo Al -
inendares. 
Se espera que este pueblo baga una 
verdadera manifestación de dolor á 
¡aquellos que, si bien no perdieron sus 
vidas en los campos de batalla, ta han 
perdido en momentos en que se dispo-
liian á sacrihcarla por la patria. 
E l (/onesponsal. 
ADUANA D S _ L 1 HABANA. 
Fesos. C U . 
Bl 23 de octubre 1896 S 23,208 23 
C A R T A S I T A L I C A S 
D E A N O C H E . 
4 M U E R T O S . — 3 6 H E R I D O S . 
E l teniente coronel P iu tós salió de 
La Cala.ina con su columna en dos 
Trenes: en el primero iba el ganado y 
dos compañías de Puerto-Kico con el 
Comandante Palomo; y en el segundo 
el Teniente Coronel con el resto de la 
fuerza. 
A l llegar al paradero de Güines, el 
segundo tren embistió al primero, ya 
parado, destrozando el último coche 
de éste. 
Han resultado soldados de Puerto 
Tíico muertos, 3 heridos gravísimos, 2 
graves y 25 leves. 
De Farnesio un soldado muerto y 
nuo mortalmente herido. 
AdemAs el comandante del batallón 
de Puerto Pico, señor Pérez Palomo, 
herido grave, y heridos contusos los 
capitanes Lacalle y San Sebast ián, 
Tenientes Gutiérrez Lebradell, todos 
de Puerto Pico, y de Parnesio los te-
nientes Suera y Sánchez Pérez, 
Desde el primer momento dispuso el 
je lé de la columna que los muertos y 
heridos fueran trasladados en camillas 
al hospital militar y ordenó la deten 
ción del maquinista y iogone.ro que 
aparecen culpables, puesto que no 
al elidieron ni las indicaciones del se-
máforó ni la bapdera roja que el chu-
chero tenía en la mano eu señal de 
vito. 
De P i n a r del R i o 
A t a q u e á A r t e m r s a . 
R e c o n o c i m i e n t o s , 
A.1 amanecer de hoy el comandante 
militar de Artemisa practicó un reco 
nocimiento por los "Abreus"' y "Cal-
derón", encontrando tres caballos y 
una yegua muerta, dosfusiies Maüser, 
dos l íemington, un sable, un machete, 
sacos de municiones y otros efectos, 
abandonados por los rebeldes. 
Los habitantes aseguran que las 
partidas se componían de negros y 
mulatos, mandadas por Maceo, y que 
retiraron bajas. 
Koma, .']() de ütpliemhre de 1890. 
I.a» puerta» de liirtrro <1« Trajaiio «n el Danubio.— 
Kl Góneilia tMaratioUHial anl i masónico de Tren 
lo. —Ivi líf¡c;iHU-» Ajtost.dlinii sobre la fiesta d 
Ko»>ri<>.—1.4/! lindas reales do lulia y las del 
•tuuuc «lo OrjMin en ilun^rU 
I I 
Preparando !:is tiestas úv. la Virgen 
del Posario en octubre, ha dado & luz 
León X l i l una bellísima Encíclica á 
los Cardenales, Patriarcas y Prelados 
del universo católico, en la cual «mpie 
/.a por leliciturs» de que sus esfuerzos 
y los de sus antecesores han sidoeílca-
ces para resucitar en uuestros días 
aquella santa costumbre de las an t i -
guas familias cristianas, cuando al caer 
(ie la tardo y después de los trabajos 
del día, se reunían en el hogar ante 
una imagen de la madre del Salvador, 
para recitar el Rosario, saludando con 
un snlhcrií) á María, á la que es Rosa 
nóstica del Paraíso y que, Reina del 
cielo, lleva corona de estrellas, siendo 
la más indi ta mediadora de los morta-
les cerca de su augusto Hijo. A estos 
esfuerzos se debe que todos los días 
eu las catedrales y los de fiesta en las 
iglesias parroquiales se entone el Ro-
sario de Mana, eatendléudose esta dul-
ce oración á las familias católicas. Por 
su parte el Pontíiice cumple con amor 
esta práctica cristiana salvadora; y 
nunca es mayor su gozo que cuando 
eu circunstancias solemnes y rodeado 
del pueblo ó de numerosas peregrina-
ciones, desciende á la Basílica Vatica-
na para suplicar con ardiente afecto á 
iá madre del Salvador la balvación de 
las gentes cristianas. 
lín esta Encíclica el Papa hace una 
deliciosa pintura de la Virgen, cuando 
en la (¡asa de Santa Isabel se le apare-
ce el Angel para anunciarle la encar-
nación del Señor; y más tarde presen-
ta el divino lu ían te á los pastores 3'' á 
los Reyes Magos. Más que nunca re-
comienda hoy á sus hermanos en Jesu-
cristo y á las gentes cristianas esta 
devoción tan dulce, á íin de que las 
plegarias elevadas á la Virgen Santí-
sima contribuyan á implorar la pro-
tección del Altísimo para disipar las 
angustias de la Iglesia, y tiendan á al-
canzar la unión anhelada de todos los 
cristianos en el mundo. 
Desde hace tres d ías se halla abier-
to en Trento el Congreso antimasónico 
internacional, convocado en la ciudad, 
célebre por el Concilio tridentmo. Los 
temporales de la última semana han 
impedido hasta ahora que esta asam-
blea haya revestido las grandes pro-
porciones con que se anunciaba, no 
pudiendo presenciarla en sus princi-
pios los grandes hombres católicos de 
la Hungr ía y del Austria que han de-
bido acompañar al Emperador-Rey en 
la ya descrita inauguración de las puer-
tas de hierro de Traja no. Han con-
currido, sin embargo, ya á la ciudad 
del Tirol hasta 000 cnugrosistus, entrft 
estos unos 20 prelados, ligurando íi su 
cabeza el principe obispo de Trento, el 
cardenal Haller, arzobispo de Sal/bur 
go, el Patriarca de Coustant ínopla 
monseñor Casali del Prago, que ha lie 
vado la lepresentacióu del Poutilice, 
el prelado de nuestra ciudad de Vich, 
uno de los candidatos españoles á. la 
púrpura cardenalicia, con otros de A l -
bania, de Suiza, do Oriente, de Nicosía 
y aun de América. Entre los seglares 
figuran en primer término Su Alteza 
Carlos de Lowensteiu, aclamado presi-
dente efectivo bajo la presidencia ho-
noraria del principe obispo; el conde 
Julio Zichy, el comendador All ia ta 
sas y cofradías y 30 Alfieris pintores-
camente vestidos y enarbolaudo los 
Lábaros y estandartes que figurarán 
más tarde en la sala del Congreso, reu-
nido en la iglesia del Seminario Jesuí-
tico. A l abrirse por último la asamblea 
se leen hasta 15,000 adhesiones entre 
estas las de don Carlos y conde Caser-
ta, el Breve del Papa, bendiciendo esta 
reunión católica, destinada á luchar 
contra el implacable enemigo de la re 
lígión y del orden social; volándose in-
niediatamente por aclamación unánime 
dos mensajes, dirigido el primero al 
Padre Santo para ofrecerle el homena-
je de los allí reunidos é implorar la 
ayuda del vicario de Jesucristo en la 
tierra: encaminado el segundo á su 
majestad apostól ica y diciendo que el 
primer congreso internacional anti-
masónico, reunido en la fiel ciudad del 
Tirol, para combatir al enemigo común 
del altar y del trono, presentaba sus 
profundos respetos al Soberano Apos-
tólico que se gloria de llevar la corona 
por la gracia de Dios, elevando su ora-
ción ardiente al trouo del Altísimo pa-
ra que el Señor conserve, detiende y 
lórui ique el trouo de los Hapsburgos, 
Mientras eu la ciudad todas las casas 
estaban ilumiuadas y empavesadas, en 
las montañas del Tirol se encendieron 
grandes hogueras de alegría, disparan-
do los campesinos los morteros en signo 
de salvas populares. Los veteranos 
del Tirol y los jóvenes, niños y n iñas á 
quienes el principe obispo dió la p r i -
mera comunión en la íh sta de San Mi-
guel Arcángel , con sus trajes militares 
aquéllos y sus vestes b.ancas és tas 
contribuyeron poderosamente al on-'-in-
to de las tiestas tridentmas. 
Un antiguo diplomático. 
oncia de l a I s l a 
mm i p Y M I Z 
Cárdenas, octnhre 20. 
Cumplimos hoy con el deber del co-
rresponsal, dando cuenta al D i a r i o d e 
l a M a t í i n a , de una desgracia que atli-
ge á ta sociedad cardeneuse y al parti-
do rctormista, tn part.cular. 
E l Sr. D . Salomón Arenal y Saiz, 
Vocal de la Directiva de ¡a Juuta Cen-
tral del Partido Reformista y del Comi-
té Local, ha fallecido. 
Este prominente miembro del refor 
mismo; el correcto caballero de tinas 
maneras; el amante esposo; el cariñoso 
y ejemplar padre y el comerciante de 
crédito indeíinido, sucumbió en breves 
horas. 
Bl que ha pocos dias veíamos en ple-
na salud desplegando una envidiable 
actividad y que gozaba de su existen-
cía, cumpliendo sus deberes de jefe de 
familia, de política y de sociedad ya 
no existe. 
¡Funesta realidad la de la muerte! 
Los cuidados solícitos de su amante 
y jóveu esposa, los de sus familiares, 
los de la ciencia y los de sus amigos 
particulares y políticos, de nada sir-
vieron, ü n síncope cardiaco minó su 
vida y lo llevó á la tumba. 
El Sr. Arenal además de lbs>'cargos 
que desempeñaba en el ^partido retor-
¡lli-it'.sv, ora VicfX.X'cooidíiíiDC <K>-l»i SoolO-
dad Anónima Refinería de (Járdanas, 
capi tán de la 0" compañía dál primer 
bata l lón de Voluntarios; compañía que 
formó y organizó brevemente cuando 
la terrible invasión de los insurrectos 
h a c í a l a parte occidental de la Isla y 
por último era gerente de la rita casa 
comercial Sa lomón Arenal y Conpañía. 
La ciudad de Cárdenas y el.pai tulo 
reformista están de duelo. 
La ciudad, por que ha perdido al ca-
ballero culto de sentimientos mbles^ 
de maneras distinguidas, de trao shnj 
pático y afabilísimo. 
Los reformistis, por no contar va en 
su seno con uno de sus p-iembro. más 
promovedor de los Congresos católicos 1 Üstinguidos y respetados que mnea 
EL S K G U l i A X C A 
VOY haber sido demorado en Méjico el 
vapor americano ¡Seguranza, quo tenía a-
uunciada su salida para el sábado 28 del 
fonieiiio, la efectuará el lunes 2t> á las doce 
de! día. 
09 
de I tal ia , profesores del Canadá, y otras 
personas distinguidas. Abrese el Con-
greso con magnifica función de iglesia 
en la catedral, presidiendo la misma 
imagen de Jesucristo que presidió á su 
vez el Concibo Tridentino, teniendo á, 
sus lados las e s t á tnas de León X l l l y 
del Emperador de Austria H u n g r í a . 
Una concurrencia inmensa acudida de 
todos los pueblos del Tirol , llenaba el 
templo, derramándose después por la 
ciudad en la bella procesión organiza-
da para conducir el Sant ís imo Sacra-
mento en medio de 20 prelados con mi-
tra, cien sacerdotes que conducían la 
custodia, mult i tud de órdenes religio-
cejó ante la lucha, por la couvccien 
ínt ima y profunda que en su jecho 
abrigaba, de que las doctrinas efor-
mistas son la salvación y el únúo re-
medio oportuno al serio problena que 
atraviesa E s p a ñ a y que preocipa al 
mundo entero. 
Todos recordarán que Salomói Are-
nal, hizo y desplegó inauditos ofuer-
zos, para que se llevase á. cabo,como 
se realizó al íin. la constitucidi del 
Círculo y partido reformista. 
Aquí en Cárdenas trabajó lucho 
cuando se presentó candidato eiseñor 
Amblará . 
Todas estas v otras cualidads que 
CONTINUACION DE 




—Escuchad, Blanca, hace dos años 
que me suceden cosas tan extraordi-
narits, que si me dijesen que le han 
sucedido á otra persona no lo creería. 
He experimentado tantas desgracias 
que de todo dudo, he llegado uatural-
mente á verlo todo negro y á creer en 
todo lo que se presenta á mi imagina-
ción en los días malos. Voy á referiros 
mi sueño, Blanca. 
Esta última, casi asustada por el to-
no y las palabras de la jóven. se estre-
chó contra ella como si hubiese sido la 
que había soñado, como si se hubiese 
apoderado repentinamente de ella un 
Indecible terror. 
Ya se sabe que tal vez ningún sen-
timiento se comunica con tanta fac i l i -
dad como el del miedo. 
Eva comenzó la relación do su 
sueño: 
— Figuráos, querida Blanca, que so-
ñ a b a que estaba yo acostada en esie 
aposento, en este lecho, como lo estoy 
en este momento, y que donuia con un 
sueño profundo, como dormía hace un 
j L s í a n í e . 
—Diablo! pensó Kardel siempre es-
cendido detrás de las cortinas del l e -
ciio de la ¡oven; he aquí un lance sin- . 
guiar. Si llega á conocer que ha so- | tas; aquellas lormas ex t rañas , fantas-
Ese hombre, que me miraba lijamen-
te, tenia un puñal y parecía que bus-
caba un punto donde herir; eu íiu, no 
vaciló ni un instante y me hundió su 
puñal eu el corazón. 
En el mameuto eu que me hería, en el 
momento en qué experimentaba yo un 
doler más terrible y más intenso que 
si se hubiera consumado realmente el 
hecho, fué cuando lancé el grito de 
desesperación que os ha despertado. 
—Me espantáis , Eva! dijo Blanca. 
—Sin embargo, tal ha sido mi sue-
ño; pero otra circunstancia me espan-
ta aún. 
—Cuál! 
—La de quién era el asesino, 
—Qué queréis decir? 
—Le veía yo en mi sueño como os 
estoy mirando á vos ahora. 
—Quién era! 
— M i primo el señor de Mcrinval. 
—Gran Diosl exclamó Blanca. 
Cosa ext raña , pero que no obstante 
sucede con frecuencia en iguales cir-
cunstancias: á medida que. Eva se cal-
maba, adelantando en su relación, la 
señorita de Valscel se afectaba, selle-
naba de miedo. 
Xo era ella quien podía tranquilizar 
ya á su amiga, sino quien necesitaba 
serlo por Eva. 
Después que lanzó esta exclama-
ción: Gran L>ios! dirigió en torno suyo 
una mirada extraviada. 
Blanca temblaba. 
Aquella vasta sala alumbrada como 
hemos dicho, de una manera casi lú -





Me dec's eso vos, tan valoroa 
ce un instante! 
— A y , Dios! 
—Ahora estáis temblando. 
—Sí. 
—Vos, que debíais burlare 
mí! 
—Eva! no h bléis de ese modo 
—Por qué? 
—Tengo miedo, oh! tengo raleo! 
Blanca estaba más pál ida qe un 
difunto. Eva empezó á alarmara por 
ella, y le dijo estrechándola oofifa su 
sonó: 
—Qué pálida estáis, querida rm' 
—Oh! Eva, si supieseis 
— Q u é ! 
—Acabo de ver que se movi( ese 
cortinaje. 
—Es vuestra imaginación t r a soña -
da, respondió Eva que había reccra-
do toda su s ron id a d. 
—Puede ser, repuso Blanca; tero 
mi garganta es tá seca y tengo tnta 
sed como si estuviese con una argen-
te calentura. 
—Esperad, dijo Eva, voy á dar< de 
beber. 
—Ob! os lo agrade eró mucho. 
La señora de Merinval exteud el 
brazo por encima de su amiga, tnó 
de la mesita la botella en que K d e l 
hab ía vertido el veneno compisto 
por Merinval; en seguida vació el m-
tenido en un vaso y lo presentó á En-
ea después de haberle echado dos o-gubre, y cuyo techo se perdía en las 
i sombras indecisas de las medías- t in- citos de azúcar. 
La jóven bebió con avidez, vacíalo 
fiado *la verdad, "el"'negocio "comienza | ticas, sobre las cuales parecían bailar 
bien y esto prometo. | los reSejog temblorosos de una luz va-
cilante: todo esto era á propósito para 
no calmar sus locos terrores y para ins-
pirar el pavor á un cerebro mas íue r -
y se paró á mi cabecera sin que pudie- ! temeute organizado que el suyo, 
se yo « xplioa.vme cómo se encontraba | —Tal vez estemos ea peligro aquí, 
pro me 
Eva coutinuó, 
—Dormía, pues, cuauda de repente 
galio un hombre de debajo de mi lecho 
i 
el vaso de un trago. 
—-Diablo!—dijo para sí Kardel,;e 
maldito sueño impide á mi veneno (e 
llegue á sü dirección. Es lástima, po 
como la primará dósis no en vene,, 
mi querida Blanca^ á quien tantee 
ainado en otro tiempo y á quien tao 
he cuidadoj uo corre un gran peüg. 
no enurueraiuos, cont r ibui rán á que su 
nombre sea recordado con trizteza so-
bre todo por los reformistas, pues será 
difícil que se sustituya al caballero y 
al que representaba hasta ayer un va-
lioso correligionario y buen amigo. 
Sirvan estas l íneas de lenitivo á sus 
familiares y como p e q u e ñ a prueba de 
lo mucho que el D i a r i o d e l a M a r i n a 
se conduele por la eterna ausencia del 
que hasta ha poco nos daba ejemplo 
de constancia y nos hacía concebir es-
peranzas para lo porvenir. 
E l ent ierro 
Más de ocho mil personas presencia-
ron el paso del cadáver del S. Arenal . 
Nunca, á lo menos desde hace muchos 
años, se había visto tanta concurrencia 
y tanto gentío en un entierro, como 
ayer tarde. Allí estaba una cuarta 
parte de la ciudad de Cárdenas , com-
probando así que no son vanas pala-
bras las que dedicamos más arriba al 
ünado. 
Todos quisieron rendirle en muerte, 
el homenaje á que se hizo acreedor en 
vida. 
Abr ía paso á la fúnebre comitiva una 
pareja de guardias municipales á ca-
ballo, que apartaban al numeroso pue-
blo que casi obst ruía la marcha. I n -
mediatamente después seguía el c a d á -
ver en magnífico féretro, conducido en 
hombros de sus familiares, y presi-
diendo el duelo el señor don Teótimo 
Lacalle, juez de primera instancia, el 
Reverendo P. Pac ín , y el señor López 
Vela, contador de la Aduana de C á r -
denas. 
De t rás , y por medio de la calle, re-
presentantes del Clero, del Foro, de las 
Sociedades de llecreo, de la prensa, 
partidos políticos, del Comercio, Ha-
cendados, almacenistas, empleados de 
la casa, oficiales y sargentos de Infan-
ter ía de Marina, todos los jefes y ofi-
ciales del primer y segundo batal lón de 
voluntarios, de igual modo que los de 
voluntarios de caballería, bomberos 
municipales y pan ícu la rcs . 
Por la acera, más de doscientos acom-
pañan tes de riguroso luto. 
Seguía la sexta conqiañía que man-
daba el señor Arenal, al mando del 
teniente Espenan, con crespón; la ban-
da de música de uniforme; un magnífi-
co carro tirado por dos parejas de ca-
ballos, carro que según nuestro enten-
der, solamente tiene un rival en el del 
señor Infanzón de esa capital, y en úl-
timo término el cano de coronas, ma-
terialmente cubierto. 
Una vez llegado á la Iglesia Parro-
quial el cadáver , se hizo alto Cantán-
dose allí un responso, y una vez termi 
nada esta sagrada ceremonia, nueva-
mente se puso eu marcha la comitiva 
por lascalles de Real y O'Donnell, has 
ta el hospital Santa Isabel, lugar donde 
se despidió el duelo. 
A l pasar por la real cárcel, la guar-
dia que era de la sexta compañía tam-
bién, le hizo los hoLores de orde-
nanza. 
Entre las personas que recordamos 
que asistieron al entierro, están el se 
ñor coronel Gastón, comandante mil i 
tar de esta ciudad; don Manuel del Rio, 
Presidente del Partido Reformista; 
don Modesto de la Vega, Presidente 
del Casino Español , y también del 
partido de Unión Constitucional; don 
FTiiniUvo Pérez , Vocal del partido au 
tonomista, doctor Alcaráz, Vocal del 
partido Reformista; don Melchor Gas-
tón, hacendado; don f rancisco Prieto, 
teniente coronel del primer bata l lón de 
voluntarios; Excelentísimo señor coro-
nel del regimiento «le voluntarios de 
caballería, don Lorenzo lüa r ra : señor 
Carreño, capi tán de la Plana Mayor de 
los voluntarios; Licenciado Vilariño, 
Eiscal Municipal; comandantes Larrau-
r i , Serra y Fernández ; teniente coronel 
de caballería. Ga rc í a Moreno; señor 
Lloredo, juez municipal suplente; secre-
tario de la junta de obras del Puerto, 
señor Casas; íiel almoltacén de la pro-
vincia, Concejal Fernández Piedra; 
Licenciado Reynaldos, liscal suplente; 
doctor F. Gutiérrez, secretario del par-
tido Unión Constitucional, Licenciado 
González Renard, secretario de la Uní n 
Mercantil; Registrador de la Propie-
dad, Cónsules Chino y de Rusia; Licen-
cenciado Smitq, Presidente de la jun ta 
de patronos del hospital; Pbtro. V ¡ -
llanueva; Licenciado Fre i ré y muchí 
simos más. 
Una vez en el hospital, despidió el 
duelo don Patricio Obregón, sobrino 
del fallecido é inmediatamente se hizo 
la descarga de ordenanza. 
D e s p u é s . . . v í n o l a noche, ocultan-
do en sus sombras el triste cuadro que 
en nuestro cementerio se estaba i'ea-
En cuanto á la señori ta de Merinval, 
todo consiste en renovar la tentativa 
una vez más. 
Si mientras el falsario se hac ía esta 
reflexión, la señori ta de Valscel hu-
biese mirado otra vez las cortinas que 
cubr ían el balcón de la izquierda, las 
habr ía visto sin duda alguna temblar 
y agitarse de una manera bien percep-
tible. 
Pero su imaginación y sus ojos esta-
ban en otra parte. 
En cuanto á Eva, seguía con los su-
yos y con el más vivo interés el efecto 
que el vaso de agua produc ía en su 
amiga. 
Muy pronto explicarcuios cómo y 
por qué se había agitado el coitinaie 
del balcón. 
Eva preguntó á Blanca: 
—Cómo os encontráis , amada amiga 
mía? 
—Mejor, reepoudió la jóTen, acom-
pañando esta palabra con un sus-
piro. 
—¿Queréis que HameT 
—Ko, es inút i l . 
—¿Por qué? 
—Porque ahora que me siento un 
poco repuesta de mi susto, creo, como 
vos, que el movimiento que rué ha pa-
recido notar en las cortinas, no ha 
existido más que en mi imaginación. 
Sería ridículo molestar á alguno y 
alarmar á toda la casa, para no conse-
guir otra cosa que ponernos nosotras 
también en r idículo y hacer que se 
burlasen de nuestros insensato» terro-
res. 
—¿Os habéis repuesto ya? 
—Sí; pero, ¡Dios mío? ese s u e ñ o . . 
—No es más que un soeño, respon-
dió Eva, que sent ía la necesidad de 
tranquilizarse y de tranquilizar á su 
amiga. 
— U n sueño que os espantó y al que 
disteis crédito hace un instante, dijo 
Blanca. 
— : ü b ! sí; le d i ciculto, poratie desde 
lizando, y nosotros, ya fatigados nos 
retiramos convencidos de la falta que 
á sus familiares, á la sociedad y al re-
formismo, h a r á el Sr. D . Salomón Are-
nal y Saiz. Q. E. P. D . 
E l Par t ido Reformista. 
No hizo os tentac ión polí t ica alguna^ 
sin embargo estuvo dignamente repre-
sentado por el señor del Río, Presiden 
te y Vocales y correligionarios señores 
Dr. Alcaráz , Betancourt, ^icasio Gon-
zález, del Rio, Lastra, Coto, Carol y 
otros más que la fragilidad de nuestra 
memoria nos impide recordar. 
E l Debate. 
Periódico de la localidad y ó rgano 
oficial del partido reformista en lu tó to-
do el número de ayer, tomando así 
parte en el duelo que aflige á la ciudad 
de Cárdenas . 
Francisco H a c a y Argudín , 
Matanzas 21 de octubre. 
ONCENO ANIVERSARIO 
El próximo día primero de noviembre, ce-
lebrará el benemérito cuerpo de bomberos 
del comercio do esta ciudad, el onceno ani-
versario de su fuudaoión. 
Esta fecha memorable y de grata recor-
dación para el mencionado cuerpo, será fes-
tejada de uu modo digno do los bomberos 
y ae su brillante historia: con una obra de 
caridad, en pro de los más simpáticos de 
los desvalidos y necesitados, en pró de los 
niños pobres que acuden á buscar la salud 
al magnifico Dispensario establecido por el 
Instituto y que dirige el modesto cuanto 
inteligente Dr. D. Domingo Madan. 
Consiste la mencionada obra, en el re-
parto de ropas y calzadjá los pobres niños, 
que desnudos y enfermos no tienen otro am-
paro que el del Dispensario y sus nobles 
protectores, para que en el invierno que se 
aproxima tengan con que cubrir sus débiles 
cuerpecillos, evitándose con eso abrigo proj¡ 
porcionado por la hermosa caridad, el re-
crudecimiento de sus males y la adquisi-
cióu de nuevas dolencias, _cuya resolución 
sería la muerte. 
El Dispensario cuenta para tan pía y no-
ble obra, con varios donativos, y espera 
que, de hoy á la fecha del primero de no-
viembre, las generosas damas matanceras, 
madres araantísiraas, cuya posición les per-
mita ver á sus hijos rodeados de todas las 
comodidades, recuerden á esos deshereda-
os de la suerte que eu loa albores de la vi-
a sufren sin culpa alguna las norriblea 
onalidades inherentes á la ¡uiseria, y eu-
íen su óbolo, en nombre de sus qu eridos 
iños, para a piolios infelices pequeñuelos. 
VENTAS EEEOTITADAS HOY 
2üü 8¡c arroz Valencia, á 7* ra. r 
100 o. cebollas Vigo, á 25 ra. 
250 sp; harina americana Tortíu, á $11. 
150 sp; ídem idem Palmerá, á .$101. 
100 s[u idem idem Verde, á .$10̂ . 
40 tercerolas manteca l * , á $12, 
10 c. latas idem, á $15. 
8 c. i latas idem, . i $I4r-50. 
4 c. í idem idem, á$15. 
N O T A S T E A T R A L E S . 
Para que las familias que vi ven 
en el Cerro, Marianao, Guanabacoa, 
etc., á quienes se dificulta la salida 
de noche, puedan asistir á las re-
presentaciones de la obra de espec-
táculo E l Tambor de tíranaderos, la 
Compañía de Payret ha resuelto re-
presentar esa interesante zarzuela, 
junto con otras, el próximo domingo 
por la tarde. Mañana daremos más 
pormenores acerca de dicha función 
diurna, á la quede seguro concurrirán 
numerosos niños, porque la hora es 
adecuada para que los nenes se divier-
tan á sus anchas, sin que se lo impidan 
las atracciones del sueño. 
Es necesario reconocer que en Irijoa, 
teniendo en cuenta los elementos de 
que se compone aquella Compañía, su 
ha dado al drama Don Juan Tewnio, 
un buen reparto. Véase la prm b í: 
P * Inés, señora Quintero, la actriz de 
hermosa figura, voz vibrante y que sa-
be pronunciar el castellano; B r í g i d a , 
Sra. Gut iérrez; I ) . J u a n , Sr. Bara; 
1). Luis . Sr. Sánchez; el Comendador, 
Sr. Mart ínez; Ciutti , Sr. Aren; J)on 
Diego, Sr. Andrés; Avellaneda, Sr, Ma-
theu. Así sa ldrá la ejecución muy 
aceptable, si todos se aprendeu el pa-
pel y procuran esmerarse. 
Por lo visto, este año se present irá 
"el burlador do Sevilla" eu todos los 
teatros. Además del indicado, t endré 
mos Tenorio con música en Payret, Te-
norio por Comerma en Tacón, Tenorio 
hace cierto tiempo tengo sobrados ma 
tivos para creer eo cierta manera 
en sueños del géuéro del que os he ro 
ferido. 
—¿Y de dónde proviene ese modo 
de pensar, que calificaría yo de supers-
tición. 
—De un sueño que el piloto de la 
Mancha tuvo en circunstancias aná lo -
gas á las presentes. 
—Referidme el hecho. 
—¡Oh! no, Blanca; á la hora que es 
y en el estado eu que nos encontra-
mos, sería una gran falta de mi parte; 
porque no har ía más que asustaros 
inút i lmente. 
—¿Es tan terrible? 
—Mucho; pero mañaua . cuando es-
temos bajo los árboles del parque; 
cuando los pojaros trinen en los bos-
quecillos, os referiré el sueño de Pie-
rrebuff y los sucesos que le siguieron. 
A esta conclusión, las dos jóvenes 
platicaron aún algunos instantes, lo-
graron tranquilizarse por completo, y 
después se durmieron estrechamente 
abrazadas, como si hubiesen sido hijas 
de una misma madre. 
Kardel esperó á que su sueño fuese 
profundo, después s i lió de su escon-
dite, y logró escapar de la recámara 
con ra uto misterio y felicidad como 
cuando entró en ella. 
Apenas hubo desaparecido, alzóse 
silenciosamente la cortina que antes 
se había agitudo, y uu hombre sa í iode 
este otro escondite. 
E r a G r i f í á r t . 
En esta ocnsión el cx-pilluelo pari-
siense vest ía el tmje pacífico de un 
crí-ido de buena casa. 
Ese truje era igual á la l ibreado 
los demás criados d é l a señori ta de 
Merinval. 
J íéstanos explicar do qué manera el 
bandido, en lugar de encontrarse en 
Bruselas, en donde le hemos dejado, se 
hallaba á las once de la noche en la 
recámara í íe lus dos jóvenes. 
por Castillo en Albisu, y probablemen-
te en Alhambra, L a Tenoria, E l Novio 
de i>" Inés, Los Apure .¡''os, E l Ensayo 
deD. J u a n Tenorio ú otras aproxima-
ciones por el estilo. 
De manera que en los escenarios 
grandes y chicos se oirá la víspera del 
Día de Difuntos: 
"Yo á los palacios subí—yo á las ca-
bañasbajé ,—y en todas partee d e j é -
memoria amarga de mí."' 
Y á propósito del Tenorio. Cuaudo 
la crít ica ha vapuleado á los autores 
bufos por su manía de repetir la desa-
brida frase: "¡mal rayo te parta!', ellos 
se disculpaban diciendo que habían 
procurado imitar nada menos que al 
eminente dramaturgo Zorrilla en csj 
ta estrofa: 
"¡Cuál gri tan esos malditos,—pero 
mal rayo me parta—si al concluir esta 
carta—no pagan caros sus gri tosi" 
¡Achaques quiere la muerte! 
Por fin, el jueves pudimos presen-
ciar en el Edéu de .os Jardines, tu re-
presentación de L a Costurera, euadrito 
de costumbres cubanas, que no obstan-
te la demasiada extensión de algunas 
de sus escenas y el carácter serio do 
la obra, el público oyó atentamente, 
aplaudiendo las nobles y generosas 
ideas que allí palpitan y la teudencia 
socialista del juguete. El libro es tá 
escrito en prosa y al final tieue unas 
inspiradas cuartetas que dijo con calor 
la señora Gutiérrez. 
En L a Costurera se advierte un "en-
tra y sale", que á las veces no se jus-
tifica. Pase que Lima, el zangolotino, 
lo haga, porque al íin es tá eu su casa; 
se conciben las frecuentes apariciones 
del casero A ndrés, que desea hacer 
efectivos los alquileres; las del novio 
Sánchez, á quien atrae el imán de la 
niña; pero la presencia allí del rica-
chón Martínez, que vieno con fines 
aviesos é intenta á la fuerza raptar á 
la Monean, menudeando sus visitas, 
resulta inverosímil, y sólo se requiere 
para los rebuscados efectos de la pe-
núlt ima escena. 
Llama la atención asimismo que la 
Quintero vaya á visitar á unas amigas, 
que és tas la sermoneen y le digan 
cosas desagradables; pero ella erre que 
erre, permanezca muy tranquila en 
aquel tugurio, donde reinan la miseria 
y el hambre. Seamos lógicos. 
Durante la ejecución no hubo pau -
sas. Los actores parecían seguros de 
sus papeles. Oiallo Diaz merece plá-
cemes por L a Costurera, aunque no ha 
sacado todo el partido, que era de es-
perar, del argumento de ese ;<:.».• uete, 
copiado de la realidad. 
Funciones en perspectiva. Va la a-
preciable tiple Snta. Manuela Tejedor, 
tiene colocadas gran número de locali-
dades, por intervención del Centro, la 
Beneficencia y la Coral Gallega, para 
la función que á beneficio de aquella 
artista se verificará en Albisu mañana , 
domingo, con un interesante programa, 
eu el que figuran la zarzuela Marina 
y piezas de canto por el Orfeón que 
dirige Chañé. 
Asimismo el Teatro de Tacón, abri-
rá sus puertas el propio domingo, tiara 
ofrecer el drama María ó la Hija de mi 
Jornalero, á precios sumamente redu-
cidos, en eonsonaimi.i con la crisis t>-
conómiea. 
Los teatros, hoy, sábado. 
Payret.—Por últ ima vez la opera, en 
dos actos, Cavallería l imlicana. La zar-
zo (da tU Tambor de Granaderos. — A 
las 8. 
/ri/ort.- -Los juguetes líricos L a Oran. 
Rumba y A l Romper ta Molienda. Can-
ciones por el cuarteto de Kamitos.—A 
las 8. 
Alhambra. - -A las 8: Las Naciones A -
migas.—A las í): L a Ninfa Aerea.—A 
la» 10: Máquinas Pa ta Volar.—Baile al 
final de cada acto. 
G A C E T I L L A 
C u l t o s UKLia ioaos .—Según noti-
cias, ayer se empezó la novena dedi-
cada a Sunta Eduviges, en la Parro-
quia de Guadalupe, ante un numeroso 
concurso de fieles que llenaba las na-
ves del templo. Se ruega á los devotos 
que deséen contribuir para la fiesta 
que se proyec .1 eonsagrar á la niencio-
u.i-i . v H ^ r i , que se dirijan á la pri-
mera camarera. Escobar número 115, 
ó a la segunda, Gervasio, 123, 
Mañana debe verificarse eu San Fe-
lipe la festividad que lodos los meses 
se celebra á la Congregación Teresia-
na Universal. A las 7¿ se dirá la m i s » 
I V 
E N T R E BANDIDOS 
"No se habrá echado en olvido que 
Kardel al separarse demilady, de Gr i -
¡ÍVirt y de Pepe, despuós de' haberlea 
indicado un modo de viajar que los l i -
brar ía de la vigilancia y de las perse-
cuciones de la policía, habíales dadfe 
cita "dentro de tres días en la calle 
principal del Parque, cuartel Leo-
poldo." 
Sabemos también quelady, Grif iart 
y Pepe llegaron á Bruselas sanos y 
salvos, y / r a / ímv í/e/;or/e, como decía 
el pil ludo, es decir, libres de toda dis-
cusión con la policía. 
Kardel por su parte, bajo el disfraz 
de peón caminero, había tenido buena 
suerte, que llegó á su destino sin obs-
táculo de ninguna clase. 
Milady, según lo había aconsejado 
Kardel, se apeó en el gran hotel del 
Cvmereio. 
Pepe se había alojado en una mala 
posada, procurando relacionarse con 
otro español mas pobre que él, pero 
más honrado, con el fin de aparentar 
que tenia conocidos eu el país. 
Obrando de este modo, Pepe tenía 
una idea, y según so presentasen las 
circunstancias, el español podía más ó 
menos verse comprometido. 
Griffart se había instalado, no im-
porta donde, en el chir ibi t i l más infec-
to de Bruselas, y una vez allí habíase 
dicho: 
—Xeremos de qué lado sopla el 
viento. 
Esperando que soplase el viento de 
uno ú otro lado, el buen Griffart en-
tretenía su tiempo echando flores y 
batiendo arrumacos á una enorme fla-
menca tres veces más gorda que él 
pero que en revancha tenía tanta es-
tttpfd» inexperiencia, como el bandido 
ÍBíDQble cinismo. 
i , tíOiUiuüard;) 
i 
4 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - 0 > ' 2 4 de i s a a 
de c o u u m i ó u g e n e r a l . D u r a n t e l a m i s a 
m a y o r , a l i g u ; i ! q u e e l i r i s a d o d o m i a -
¿ o p r e d i c a r á e l l l u t s t r e y K e v e r e n l i - i -
i n o S i . O b i s p o D i o c e s a n o . P o r la n o c h e , 
los e j e r c i c i o s l i o e o . s t u n i h r c . 
L a m i s a l u e n s u a l á N u e s t r a S e ñ o r a 
d e l S a c i a d o C c r a z ó n de J e s ú s , se d i r á 
b o y , s á b a d o , á l a s d e l a m a u a u a , eu 
]A P a r r o q u i a d e G u a d a l u p e . H a b r á 
r b U i c a y c o m u n i ó n p o r e l R. P . M u n -
t a d a s , Rectosr d e l a s K s c u e l a s P í a s d e 
G n a n a b a c o a . Se r u e g a l a a s i s t e n c i a á 
los a s o c i a d o s y d e v o t o s . 
S a b l e a d é p á i M B B o r d e n . — E x i s -
i t o en d e t e r m i n a d o s p a í s e s d e l m u n d o 
^-.ibles q u e v e n d i d o s y r e d u c i d o s á m o -
n e d a c o n t a n t o y s o n a n t e , l i a r í a n p o r s í 
s o l o s la l e l i c i d a d d e m u e b a g e n t e . 
E n t r e e l l o s o c u p a el p r i m e r p u e s t o 
e l d e l p a c k w a r d e B a r o d a , en las l u -
d i a s , <¡iie es e l d e m á s v a l o r d e l m u n -
d o . K l ¡ ( u ñ o y c i n t u r ó n e s t á n c u a j a d o s 
d e b r i l l a u t e s , r u b í e s y e s m e r a l d a s d e 
l a s m á s r a r a s . 
S u v a l o r , s e g ú n los i n t e 1 i í í < M d e s , es 
2 ÍO n(to l i b r a s e s t e r l i n a s , ó ^ 1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 
M m l tos l ' r í n c i p e s i n d i o s t i e n e n t a m -
bu'-u a s p a d a s ó s a b l e s u e u n v a l o r ( p i e 
: i | i i o 9 ) m a á l a m i t a d d e í q u e posee 
e l j e l o d e l i a u x l a . 
K l s h a l i d e I N u s i a p o s é e u n a e s p a d a 
v a l u a d a en m á s d o 10.000 l i b r a s (250 
m i l d á ñ e o s ) . E l p a d r e d e l s o b e r a n o ac-
t ú a ! la o s t e n t ó en E u r o p a c u a n d o v i s i -
l o v a r i o s p a í s e s d e l c o n t i n e n t e , y l l a -
i n ó n i u r l i o l a a l e n e i ó n d o t.(»dos los ( ¡ u e 
l a M i i i t e u i p l a b a n . 
I<;i Z a r d e I I n s t a y e l S u l t á u d e T n r -
Q ' n í a ( ; iml ) i f ' ' : i c u e n t a n e o n m a g n í ü f j o s 
Ra ides g u a r n e c i d o s c o n p i e d r a s p r e c i o -
Bas y d o d i a m a n t e s . 
i , a e s p a d a <|uo v a l e m á s e n I n g l a t e -
n a os l a q u e los e g i p c i o s o f r e c i e r o n á 
l o r d W o l s o l c y . La . o m p u n a d u r a e s t ú 
^ u a m c o i d a d o d i a m a n t e s y su c o s t o 
c á l e n l a se e n u n a s 2 ,000 l i b r a s e s t e r l i -
n a s , t u y a e q u i v a l e n c i a e n p e s e t a s es 
a l i m a , s^miu o s l a n los c a m b i o s , d o m á s 
Ue su .uno . 
j A D K i ' K M U ' K S i ; ! — T i e n e r a z ó n E l 
í'oí.s: l a c r i s i s nos a g o b i a y es p r e c i s o 
í e n d e r s e aciidie|B.<.lo á. los e s t a b l e c i m i e n -
t o s ( ] i io<dVozea! i , on o n u d i e i o u e s v o n t a -
j o s a s , los a r t i e u l t i s d o p r i m e r a neces i -
* l ; i d . A \ : i e s t á e n los P o r t a l e s d o L u / 
e l b e r i n u & o a b a a e . ó n de o a l / a d o L a Ma-
j /íim. r o n l r o d e l b u e n g u s t o , d o l a e le 
g a u c i a y d e l a e c o n o m í a . 
P u e s l i i e n : L a J / í n ú/ff. so c o n l ó r m a 
o u u u n c i o e o p o r c i e n t o d o u i i l i i l a d e n 
l a s v o n t a s j l i e c l u x p i e q n o í l - j « - . o m p r o b a d o 
t to i i la l o e i u r a d e l a n u n c i o q u e e u o t r o 
l u g a r so i n s e r t a » P a s t a l i j a r s e e n l a s 
r . lases d e l c a t x a d o y e n l o s p r e c i o s á 
<juo so v e n d o . 
A c t u a l m e n t e h a y en i a p r e c i t a d a 
p e l e t e r í a n a d a m e n o s ( jne 2 0 est i l o s d i 
í ' - r e n í o s d e b o f a s e n t i z a d a s , p u n t e r a 
d » c . l i a io ! ; e n t r o o l l a s , «lo l a s o l i c i t a d a 
i n a r c a r d u í c b e r , c u y o p r e c i o c o r r i e n t e 
es u n d o b l ó n y q u e a l l í se c e d e á t r e s 
p e s o s en p l a t a c a d a p a r . 
D i r i g i d a p o r los d u e ñ o s d e l a casa , 
s o n o r o s l ' i r i s y l i s t í n , a c a b a d o r e c i b i r 
I^a M a r i n a u n a f a c t u r a d e c a l z a d o , b e 
td :o en ( J i m i a d e l a . q u e c o n s t i t u y e u n a 
v e r d a d e r a n o v e d a d p o r s u h o r m a y l o 
a c a b a d o d o l o d o s sus p o r m e n o r e s . E n 
I j o c i r r o IVaiM Ós, o n p i e l e s d e R u s i a , 
c l m r o l y (flocé h a y a r t í c u l o s p r i m o r o s o s . 
L e c t o r e s : las p e r s o n a s q u e a c u d e n á 
Jos P o r t a l e s d e L u z se d e l i e n d e n , por -
q u i ^ a d q u i e r e n c a l z a d o b u e n o , c ó m o d o , 
I t i e r t é , d o ú l t i m a n o v e d a d y b a r a t o . 
P o d a a k i s T o c u A ' n o A . — D e l i n i t i v a -
jímmiIo so h a l i j a d o l a l e c h a d e l l o de 
i m v i e m b r o p a r a l a c e l e b r a c i ó n d e l en-
l á e e d e l d u q u e d o O r l e a n s c o n l a ar-
c d n d u q u o s a M a r í a D o r o t e a . 
L a c e r e m o n i a n u p c i a l se c e l e b r a r á 
e n e l c a s t i l l o d e S c l m o n b r u n n , á p r e -
fseaeid do l i i l a i n i l i a i m p e r i a l 3' d e n u -
m e r o s o s n i v i t a d o s , e n t r o los c u a l e s h á -
I b u i s o los P o y e s d o P o r t u g a l , l a d u -
q u e s a d o Aosf.a y e l d u q u e d e A n u í a l e . 
A u v K U T i ! nc'i A.— S e p a n l o s s e ñ o r e a 
q u e nos l a v o r e c e n c o n m a t e r i a l e s p a r a 
l a s e c c i ó n ' ' D o T o d o u n P o c o , " q u e 
n o s es d o t o d o p u n t o i m p o s i b l e d e v o l -
v e r l o s o r i g i n a l e s q u e d e s e c l i a m o s p o r 
d e f e c t u o s o s . 
V o l v e m o s á r e p e t i r q u e l o s Anafjra-
f l i r t * d o b e n d e c i r a l g o c o m p r e n s i b l e y 
q u e n o se a d m i t e n c o n l e t r a s s o b r a n -
t e s . L o s ^ p a s a t i e m p o s " q u e n o r e ú -
n e n c o n d i c i o n e s p a r a ser p u b l i c a d o s , 
se r o m p e n y v a n a l c e s to . L o s i n g e n i o -
sos y c o r r e c t o s , t o m a n e l t u r n o q u e les 
c o r r e s p o n d e . 
E n lo s u c e s i v o , p a r a d a r i n t e r é s á 
o s a c o l u n i n a , b a r c i n o s u n a s e l e c c i ó n d e 
Jo q u e se n o s e n v í e , e l i g i e n d o s o l a m e n -
i c lo n u e v o , o r i g i n a l y d o n a i r o s o . 
P i M i , — P o r J o a q u í n A l c a i d e d e Z a -
i r a . 
UTii<taí las caberas, 
los ojos en el cirio 
mirábaiuos correr entre las nubei 
I U b'.ADC* iaua como diíco iumenjo. 
Qné alegro parecía 
»1 asomarse entre celajes negrcí, 
coetlra «ücba eu Inz ilumiuaudo 
coc j.úHdcs destellos! 
E l amor nos nnfa 
«o «d abraio estrecbo; 
y tú me interrogabas cou los ojos, 
j jo le cotitetlaba con un beso. 
La ausencia se interpaso; 
Je foiste de mí lejos, 
jejindotue tan sólo con mis petus 
j con mis pensamientos. 
Y al ver bora la luna 
iaciar entre celaje» su» reflejos; 
¡paréeme tan triíte 
como si iluminase nu cementerio!.... 
C u i r i g o t a s . — K ! a c r e e d o r y e l d e u -
d o r : 
— S i . P i c a r d o m e p a g a l o q u e m e 
d e b e , i r é S p a s a r l a o t r a t e m p o r a d a d e 
v e r a n o en í S a r a t o g a . 
— ¿ Y s í n o t e p a g a ? 
— E u t o n c e s es p r o b a b l e , y m á s 
q u e p r o b a b l e , s e g n r o . q n e sea K i c a r d o 
q u i e n v a y a e l a ñ o p r ó x i m o á t o m a r 
esas a g u a s . 
T o d o es s e g ú n e l c o l o r 
— • Q u é cosa son e s c e n t r i c i d a d a d e s ? 
p r e g u n t a r o n íi u n o . 
_ _ ¡ P n e s ! s o n a q u e l l a s cosas q n e 
u c s p a r e c e n e x t r a ñ a s en l o s d e m á s , 
p o r u i n c b o q u e t a m b i é n s o l e m o s h a -
c e r l a s n o s o t r o s m u y a m e n u d o . 
CRONICA R E L I G I O S A 
D\¿ i í D9 OCTUBRE 
Ifl Tircnlsr esté en'Ouadalüpe. 
fía'j ¡.'afnei. ireisgel, y Evergísto. obispo r 
Boáüir, 
f uá:;'!.' se t;J (rafado de la CMlCdia que baceir los 
•atioe ix •rfVí á ¡o> L'oBjbrei en ¡a festjviiUd »ie> 
• Autel enju-jip, se ctiebra d ¿ u 2 de pctaUirc eu 
toda la Iglcfia. se hi dioho lo Eiülcirnte para enten-
dir la naturaleza y oficios de los e*p'hÍ|ÉÉ celestiales; 
ptioSau Uú.'at! lieae obre ios i5e::i.:s Angeles Ibtv"--
ticu'aridad de ser distinado por Dios para cuidar de 
la silud de los hombres. 
Este olicio se ve ciararaeute en toda su historia, 
reducida priucipslmente á dos hechos, que fueron 
curar á Sara de la opresión del demonio, y á Tobias 
de la ceguera. Esto mismo reconoce la iglesia de 
España, dándole en la historia eclesiástica el título de 
raéiiicu dü nuestra salud y esto, finalmente, testiüca 
el nombre del mismo arcángel, pues Rafael quiere 
decir medicina de Dios. 
Grande es y universal la devoción que tiene á 
San lUfael la Iglesia de España: especialmente Cór-
doba la venara como é An^el tutelar. 
F I E S T A S E L DOMINGO 
Misas solemnes. E s !a Caiedral la de Tercia á la 
8, y en las demds {gl&sisi las da coiíambre. 
Corte de María.—Dia 24 — Corrresponde visi-
ta.r á Nuestra Señora de las SIerccdes en su itrlcsia 
M í o Sel E i í r s Se p a i t ó m w 
Ketet beneficxadai. 
Toros y noTÜloa..... 6 ) 
Bueyes y r a c a s . . I T 2 \ 
Toniora'oy noviLaa.. 301 ^ 
<de 17 á IScta. k. 
118S81 de 13 á 14 ct». k, 
(.de 20 á 22 ca. k. 
470 Sobrante. 
Rastro de ganado menor. 
50 
FBJCCIC3. i S 1 ¡3 
üsrrto 19 
Cameros.. . . 
Sobrante: Cerdee, 311 Carreros, 17. 
Eaucrc 22 de Octubre de ) — 1.: AdminU-
l'aior 6t>ií' trmo de £rTO 
. . I 19 I 278 | 3S „ 
T e l e g r a m a s p o r e l c a b l e . 
S K R V I C Í 6 T E L E G K A F i r í ) 
DKIí 
d i a r i o d e l a M a r i n a . 
Kl. D I A i t i O l i l i LA MAH'.XA. 
H A B A N A , 
RÓt lCÍAt i COMERCIALES» 
A'utrva Torlc, Octubre '¿'¿m 
á las 5i de la tarde. 
Un7{t!> espafiolas. & i ;':.••>'.. 
Centenes, íl 
Desonenlo papel comercialt <>« d??., de 7 i 
fl 10 por ciento. 
Camitica sobre Londres, 60 div., banqneroe, 
6 $ 4 . 8 1 . 
Idem sobre París, 60 djr., banqueros» fl6 
francos I 8 j . 
I<lem sobre llaníbarso, 60 d/T,, banqQer<>s, 
6 » 4 l . 
Bonos regriatrados do los Eatados-üuldes, 4 
por ciento, & 1134, ex-enpón. 
Centrlluíras, n. 10, pol. »íi, costo j flete, 6 
'¿i. 
Oplrínipas en plaza, de 3 .1 3 I ^ I O . 
Retrnlar ñ bnea retino, eu pla«a, & 
izdcar de miel, en piaisa, Ae2i¡, 
E l mercado, firme. 
Vendidas: 1,600 toneladas de a z í l c a r . 
Kieies de Cuba, en bocoyes, nominal. 
Manteca del Oeste,en tercerolas, á •lO.fiQ. 
Harina iiatent Slnnesota* Arme, fi ?5 . ?á 
Ix>ndreft, Octubre '¿'¿. 
A y f car de remolacha, á 9/. 
Azficar centrífugra, pol.5í6, UrtnB. A 10í<;. 
Idem re^nlar reitno, á 11^0. 
Consolidados, & i)S, ex-inter4«t. 
Ileso nenio, Hanco Inglaterra, 4 por 100. 
Cuatro por 100 español, A ü s í , ex-lnterfis. 
F a r í s , Octubre 2'<S. 
Renta S p«r ItHr, fi 101 francos && ctü, ex-
InUtrét. 
{Queda%rohih%d<i la reproditceién, de 
fot Islegram'jA que anteceden^ ccr* arrsgio 
sí artimdo 'ál de l a Its® de frot iedac 
C O T I Z A C I C H E S 
DSL 
Coi^jsqiIO D B C O R R B D O H H B , 
Cax&bion, 
ESPAÑA. 
d H L A T E B K A . . . . . . . . . . . . 
A L E M A N I A . . . . 
^ N O M I N A L . 
ESTADOS UNIDOS. 
D E S C U E N T O 
T I L , , , 
MERCAN-1 
>81n -ip^fr >• .-i-./-, 
A Z C C A B K B PDBUADOB. 
BImico, trenes, de Derosne y 
Killicüs, balo á regular.... 
Idem,idem,idem, idem, bue-
no i superior 
Idem, idem. Idem, id, florete 
Cogucho inferior & regular, 
número 8 á 9, (T. H . ) . . . . . 
Idem, bueno k superior, nú-
mero 10 & 11, idem 
Quebrado, inferior k regular, 
número 12 á 14 idem 
Idem bueno np 15 á 16, id. . 
Id. superio tu? 17á 18, i d . . 
Idem floreten. 19á 30. id.. . 
C E N T B I F D O A 8 D E ODABAPO, 
Polarización 96.—Sacos: Nominal. 
Bocoyes. No hay. 
A Z C C A B D E M I E L . 
Felariiaciún 88—Nominal. 
A Z C C A B MASCABADO. 
Común I regular refino.—No hay. 
Ee&oree C c r r c d c r e » fia s e r a a n a . 
D E C A M B I O S — D . Francisco Iglesias, auxiliar 
de correilor, 
D E FRUTOS.—D .Manuel Vázquez de la* Herns 
£ • copia.—IlaDani Bl de Oclnbre de ISfrff—Bl 
Sindico Presidente mtcrlno. J . Petersóo. 
C o t i z a c i o n e s de l a B o l s a O ñ c i a l 
el día 23 de Octubre de 1893 
FONDOS P U B L I C O S áltüaw 
Tonta» 
Renta 8 por 100 Interes y 
be o de amortización a* 
EUal, ,mmmmmmmmmmmmmmmm 
Idem. id. j 2 id . , . 
Idem ds asnahdadee.... 
Billetes bípotecaríes \el 
Tesoro de la Isl da 
de C u b a . . . . . . . . . . . . . . 
ídem del Tesoro dePuer-
R i c o . . . . . . . . . . . . . . . 
Obligaciones mpotecv 
ria» del Eicmo. Ayun-
mieuto de la Hsbaca. 
1? e l i s i ó n . . . . . . . . . . . . 
Idem, laem 3* emuiónM 
A C C I O N E S 
BSCCoKrpafiol ¿e la ls l s 
ae L vb» , 
Idem del Crmercioy Fe^ 
nccsrijei Unidos de Is 
fiabses r Alinacenw 
de B e i l s . . . . . . . . . . . . . . 
Barco A l c e l e . . . . . . . . 
Crédito Terntorial Bipo 
teeanc ds U lils ds 
Ctbs 
Bmrreia de Fomento t 
Narecacióndel Sur . . . . 
Ccn rsfita de A'macones 
de Uacendado*........ 
CccpsEts úe Almcceces 
deUepótito de la fis 
bans 
Con.rsíía de Alumbrad» 
de Ga» b i ípeuo Ame-
riesna C'ccco'irfado..., 
ComreC>s L'cbiCb ds A-
lumbrsile oeOas . . . . . . 
Nueva Compafiia ds Gi» 
de la Cabana .>, 
Com'/»r. » de- Ferrocarrl 
de Wat»r,rafá Síban1 
iS f 49 p.g D. 
72 i 7 . í p ; 8 D. 
62 4 63 p.S D 
62 £63 p.gD. 
86 á37 p.S D. 
cíe 
oro 
Comr^nta de Gaaínci iia 
Hierro da Cárdensa i 4J4caro „, 
Compaila do Camines ae 
B ierro de Cientuegoti 
V i l l a c l a r s . . . . . . , . . , . , 
Compatiade Caminos de 
B arro de Caibariéo i 
Ssncti -Spritus 
víOmplfiiade caminos de 
Hierro de Sagua la 
Wranoe. . . . . . . . . . . . . . . 
Conipaii'iS aeiFenocuni 
ur i>aco . . . . . . . . . . . . . . . 
Ferrocamldel Cobre.. , . 
Ferrocarril de Cuba. . . . . . 
Idem deGuant&namo.... 
¿em de San Cayetano a 
Vifialea 
Keficería de CarCsn"— 
Socieoad Anónima Bed 
Telefónica de la Babv 
Idem .oem Kaeva Com-
paí-ia da Almacenes da 
Depósito de Santa C v 
tal ira 
dtm, Id. Nueva fi'&bnoa 
de B i e l o . . . . . . a , , . . . ^ 
O B L I G A C I O N E S 
Bipotecaiiaa da Forro 
canil de Cienfuegcsy 
Villaclara 1* emisión 
al3 pg 
Idem. idem. de 2? Id. al 
7 por 100 
Bot os bipetecarios de la 
Comp&CiK de G&tlikp. 
Amer. (Consolidada 68 4 69 p .§ D. oro 
• • .*• 
, , , , , 
, • « • « • 
. , , , . . , , . . • , . , « , , . . . . . . 
10 111 pS O.oro . . . . 
.••..i.>i«..,cacsta> t—a 
H á 12pg D . OTO „ . , 
4» a 4 5 p g D . oro 
33 á 34 pg D, oro « « « w 
69 *7G t>gD. oro mmmm 
• « c a á . , a . . . . . . . . . . i . . . . . 
•«« . • • i ¡»r . . c , , . .« . to .n . 
(*WH*,.^.,« t a , , . . M»a.« 
fS * 89 p.g D. 
•..•.itascc.a.aeaa 
••••••»•«••••ai 
85 K D - S D . 
12 4 l i p.S D. 
i , , , , , » . . . . . , , . . * * 
34 A 85 p . g D . oro. 
N O T I C I A S D E V A L O R E S ^ 
Oro moneda de Ü í l á l i l i 
Plata nacional Nominal 
Comps. Ve mis 
Valor 
F O N D O S P U B L I C O S . 
ObL'g. Arantamlonto l í hipoteaa 85 á íG 
Obligscicnes Bipotscarias del 
Ezcmo. Afuntamionta , . 43 A 40 J 
Billetes Uipolecarios de la Isla 
de Cuba £3 á 91 
A C C I O N E S . 
Raneo F.^paíiol de la Isla de Cuba fi^} 4 68| 
Banco A ' ^ r i c c l a . . . . . a Nominal 
Banco del Comercio, ferrocarri-
les Unidos de la Habana f Al -
macenes ri'' - •.. .a ?0i á 31 i 
Compstlia de Camtnoa de Hierro 
d¿C4rdnnas t J ó c u o . . . . . . . . 50 k 51J 
Compatüla Unida de 10a Ferroca-
rriles de C¿ib&rt6n , , . . . , . . . . . . 38i k 43 
ComoaT.ia da Camines de Hierra 
de^if^ansasi Sab&nllla....... 45 & 50 
CompaSía de Caminos da Hierro 
de Sagna la G r a n d e . . . . . . . . . . . 35 k 48 
Compañía de Camines de Bicrre 
deClenfaezoaá Villaclara. . . . , 29 i 35 
Comnalila del FerTocarrüDrbnno 9H k 
Como, del Ferroc.-.mi de! Oeata. aO á 50 
Comp.Cubana deAlumoradoGaa N(Mninal 
BonosHio^tocarios dala Compar 
Cía de Gas Com>olidads...... 31} i 3:{ 
Compafiía ¿e Gas l'.i ••pauo Amé-
ricanaConsolidada............ 8¡ 4 13 
Bonos Bipotecarioa ConTertidca 
de Gas Consolidado Nominal 
Betinarta de Asúcarde Cárdena* ¿t 4 8 
Compañía de Almacenes de Ba-
omdadoe.... , 11 á 22 
Kmpreea do Fomento j NaTe^ar 
oióu del Sur 15 k Sin 
Compa&ia de Almacenes de De-
pósito da la H a b a n a . . . . . . . . . . Nominal 
Otiligacionea Hipotocariaa da 
Cieníaegos 7 Vulaolara. . . . . . . 70 4 118 
Comp&fiia de Almaceuee de Santa 
C a t & l i n a . . . . . . . . . . . . . . . . . .«.a Nominal 
Bed Telefónica de la Habana.... 15 a 70 
Crédito Territorial Bipoteoano 
de la Isla de Cuba Nominal 
Compa&ia de Lonja de ViTcres... Nominal 
Ferrocarril de Gibara y Bolguhi 
A c c i o n e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a Nominal 
Obligación es Nominal 
Ferrocarril de San Cs.yetano i 
Viñales .—Aeoionos . . . . . . . . . . . . Nominal 
Obligaoicnaa... Nominal 
Babaaa V3 de Octubre da 189S. 
S m * i ó H M e r c a n t i l . 





M. L . Villaverde: Samiacode Cuba j esc. 
SecTirancc: Veracms. 
Scjtu: Livcrnool v esc. 
Ciudad Condal: Wew f o r k . Yumun Nieva YorK-
J . Jo ver ÍSerra: Barcelona v eso. 
Ca\o líliinco: Liendres y Amberes. 
Buenos Aires: Cad'.z. 
P. de SátrúateaAkt: Cadi/, 
Yucatán fcii»-vu XOTÍ. 
Séneca: Veracrus. ew. 
Habana: Colón y eso, 
VieilaLcia: Veracrux. 
Karatoira: Nueva Yorx 
Manuela Puerto Eico j escalas. 
Frauciíca: Livernooi v esc. 
Alaria Herrera: de Puerto Klco r escsJia. 
Nov. 
S A L D R A N . 
21 Slascoíte: Cayo Hueso y Tampo. 
ü4 Seauraiico: ÍSusva £o.-2.. 
26 Yr7?un: Veracruz » jacalas 
Í5 J. Jover Serra. Burcelona y e*̂ '. 
29 YucatfiL Ver&cruz t «aaaiaa. 
29 Séneca. Kueva Yurt 
80 Habana. Nueva York. 
31 H . L . Vllaverde: Pío tuco r or.ix. 
31 Vleilancis: Nueva York.. 
2 Saratoea. Verpcrus y eaoalaa. 
10 Manuela Puerto Eico v escalsa. 
20 Idaria Fierrcrf.: Pnerto Rico r esoalaa. 






SE E S P E R A N . 
Obre. 53 M. t». Viüaverae: de 8. de Cuba y oso. 
— 25 Avilés: de 5<go. ce Cuba, Sagua deTánamo, 
Gibara y Nuevitaa. 
JosefUa en Batabanó, para Uienruegos, 
Tunas, Júcaro, Santa Cruz, Mauzamllo, 
y Rantiaeo do Cuba 
Adela, -Je Sagna Cárdenas y Caibarién. 
Anttnó^encs Meuéndes. eu Batabanó, pro-
cedpntr. de Cuba r eaoalaa. 
Moriera: de neritas. Gibara, Haracoa, 
GuantAuamo Sao. de Cubo t P. Rico. 
Manuela de Santlaco de Ctiba y escalaa. 
Pnrtslma Concepción: en riataoano. proco-
cedentc rte Cufia. Manzanillo. Santa Crus, 
Jácaro . Tunas Trinidad v Cienfuesros. 
Julia, de Nuevitas, Puerto Padre, Gibara, 
Tií ivarí, Baracoa, Guautánamo y Sgo. de 
Cuba. 
Mama cTerrera: ae S¿o. áe Cuba. Fto. Bico 
t escalas. 
E A L D B A S 
Julia, para Nuevitas, Pto. Padre, Gibara, 
Mayari. Baracoa. Guautánamu y Cuba. 
Purísima CooccDCión: de líarscanu para 
CierJucfios, Trinidad,Tunas, Jícaro, S^n-
ta Cruz.Manzuiillo v Santiago de Coba. 
Tritón: para Catiafiaa, Babia Honda, Kio 
Blanco. San Caretano, Malas Aguas. 
Santa Lucía. Rio del Medio, Dimaa, Arro-
vos v L a Fé. 
Adela: nara Cárdenas, Sr.trua v Caibariín. 
Jo:eata, de Batabanó: de Hai:tlaj;o d i Ceba; 
Manzanillo, Sania Crua. Jácaro, Tuuí*. 




D s a p a c h a d o s da cabotaje. 
Dia 23: 
Para Sa^ua, gol. Marina, pat. Soler. 
B. Honda, gol. S. V. María, pat. Barceld. 
Cabañas, gol. Rosita, pat. Freixas. 
S. Morena, gol. Enriqueta, pat. Villalonga. 
B n ^ n e s eon registro abierto. 
Para Barcelona, Málaga y Canarias, vía Caibaríén 
vap. esp. J. Jover Serra, cap. Llorco, por J. 
Balcells y Cp. 
Montevideo, vap. esp. Francisco, cap. Barba, 
por Otamendi, Hno. y Cp. 
Nueva York, vap. am. Segnranca, cap. Bau-
sen, por Hidalgo y Cp. 
Cayo Hueso y Tampa vap. am. Mascóte cap. 




Bnq.nes qne s s b a n despachado . 
Para Malaozas y otro?, vap. esp. Eúskaro, capitán 
Ar-ibalzaga, por C. Blanch y Cp. de tránsito. 
Nueva Yoik, vap. am. City of Wasbington. ca-
pitán Burley, por Hidalgo y Cp. con 540,000 ta-
bacos, 71,50'J cajillas cigarros, 6-0 kilos picadu-
ra, 2,100 lios cueros, 90 bles, pinas, $225,000 en 
metálico y efectos. 
Nueva Orleans. vap. alemán Hermano, capitán 
Meyer, por AVill y Uno. de tránsito. 
P U E E T O D E _ L A H A B A N A . 
ENTRADAS 
Dia 21: 
De Bren en y escalas, en 41 día?, vap. alemán Her-
mann. cap. Mever, trip. 24, toa. 2317. con carga 
gral. á Wtl l y íinos. 
SALIDAS 
Dia 23 
Para Mc:auí.isy otros, vap. esp. Edskaro, cap. A -
r: it-uUaga. 
M o v i z a i e n t o d e p a s a j e r o s . 
SALIERON. 
Para NUEVA Y o K K en el vap. am. City of Was-
hington: 
Sres. Tomás V/ai^rland y señora—Pedro M. Ma-
chado—Ii:nac o Domingiez—J. M. Arjíiiraber—Km> 
lio Carbó —Nünnel Al^hred y 9 asii'icos. 
Para VEBACKUZ en el vap. aru. Orizaba: 
Frie. Miguel Va ldés - José Pérez—Enrique Comer 
dm—.lose d i l Toro—José I» Femóndet—Pablo V i -
ga—Bniiíacio 1 ravies*» é Lijo—A. Dalton—Rusa A-
vala—M. MariTio-Jlariano Suiie—Ft-rnando Delga-
i do—Joaé Cociaa—Juan A. Garda—.Margarit». Bataa 
Pciro Kamírsz—J<» é K. Fcruáudtz Fr^u - i co 
Díaz—Pedio O.eda—Pedro K. Valdés—Manuel Diaz 
— Pedro Maitíiiez—Mi¿ücl Mitcheil—Benito Kuix— 
'l\-!e8 oro M.toht l 
B Q Q t i e s q n e h a n a b i e r t o r e g i s t r o 
Para Trnjillo, gol. am. Alice Vane, cap. Gómez, por 
E. A. Sla. María. 
P ó l i z a s c o r r i d a s e l d i a do 2 2 
O c t u b r e . 
A riardiente. pipas 33 
Putas mes €2 
B z t r a c t o d e l a c a r j j a d s b -aqueo 
d e s p a c h a d o s . 
Tabacos torcirtos 
Oaietillss. eiearros... . . . . . 
tocadura, kilos 







Metálico 8 225,000 
Y s i f i o r e s d e t r a v e s í a 
L I N E A S D E L A S A N T I L L A S 
T G O L F O D E M E X I C O . 
Salas r e p t e y fijas i m é s , 
DE BAMBURGOm el 10 de cada mes. 
D E L H A V R E el 13 do „ 
P a r a l a H a l a n a d i r e c t a m e n t e 
T a m p i c o y V e r a c n v s . 
La Empresa atiuiite igualmente earga para Matan 
kür. Cárdenas, Cienfncgos, Santiago de Cuba y cnal-
quiei otn» puerto de la costa Norte y Sur de la Isla 
de Cuba, siempre que baya la carga suiieiente para 
ameritadla escala. 
También se recibe cargaCON CONOCIMIENTOS 
DIRECTOS para la iHia de Cuba de los principales 
puertos íle Europa entre otros de Aruaterdam, Am-
beres, Birmiugham, Bordcanx, Breir.eu. Cherbourg, 
Copenb^gen, Gánova. (iiimsby, Mauche-ter, Lon-
dres, Ñipóles, Soutbampton. Rotterdam y Plymouth. 
debiendo los cargadores dirigirse á los agentes de la 
Canipiilla en dichos puntos para más pormeoorea. 
A D V E R T E N C I A IMPOBTANTS. 
Esta Empresa pone á la disposiema do los sefiores 
cargadores ens vaporea para recibir carga en uso ó 
más puertos de la costa Norte y Sur do la Isla de 
Cuba, siempre que la carga qne se ofrezca sea sr.fi-
cienfe para ameritar la escala. Dicha carga se ad-
mite para H A V R E y I IAMBÜííGO y también pira 
cualquier oiro pnnto: con trasbordo en Havre <> 
Ilanibnrgo. 
P á M TÁMPICO Y VERACRÜZ. 
Saldrá para diebo» puertos SOBRE EL D I A 2 
D E OCTUBRE el nasvo vapor corra» alemán 
de porte de 2,M1 toneladas 
C B K D T I H I X . A . 
capitán P K E H N . 
Admite rar^a á rielo y pasaieros de proa y unos 
cuanto* pasaieros de primera cámara. 
PUKCIOS 1>R PASAJE. 
1? cámara Proa. 
Para TAMPICO $38 $13 
Para VERACKCZ „ 3« ,,18 
La carga se recibe por el muelle de Caballería. 
La correípondencia tolo se recibe por la Adminis-
tración de Correos. 
Para tnáa pnrmeneres dirigir-'e i sus consignata-
rios: M A R T I N FAl ' l í V Í^OMP. San Ignacio 54. 
Apartado 729. 
U B . l l «a» 
^ p o í í [ s coevos 
DSLA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
ANTK3 D B 
á S T O K I O LOPBZ Y C O » . 
E L VAPOR C O R R E O 
C I U D A D C O N D A L 
c a p i t á n A g u i r r e 
saldrt para PRLmRESO y V E R A C R C Z el 27 de 
Octubre Alas «lo? do la tarde llevando la corres-
pondencia pábiiea y de occio 
Aduilie carga y raeaieros para dichos puertos. 
Les pasaportes se entregarin al recibir los blBotoa 
de pasaje. 
Las pOiizaa de carga se firmarán por los consigna-
tarics antes de correrlas, sin cayo requisito serio na-
las. , „ M 
Recibe carga á bordo hasta el día ô. 
Llamamos la atcncióti <ie los señores pasaferos ha-
ci» d ar túnio 11 «iil BegUmwato de pasajes v del 
;i:n y nfjrimen interior de los^vapores deeetaCora-
p^Sila, aprobado por R. O. del Ministerio de Uitra-
niar, fecha 14 de Noviembre de lí^7, el caal dice asi: 
••Lo» pasajeros deberán escribir sobre los bukos 
de su eqQipaje, su nombre y el puerto de destina, 
con todas sos letras y con la mayor claridad." 
Fandác'iooe en esta disposiciúu, la Compafiía no 
admitirá bulto alguno de equipa;e que no Hete Cla-
ramente estampado el noraore y apellido de su due-
Co. así como el d t l pnerto de destino. 
De más pormenores impondrá su cenai^atarid 
M. Calvo. Oácioan. 28. 
E L VAPOR C O R R E O 
S 
L I N E A D E N Ü E V A Y 0 R K . 
sn csmbiaAcién eon loo Tialea á Europa 
Veracraz 7 Centro América. 
B « h&rán t re s m e n a n a l s s . s a l í a n l e 
l e a • s t o r e s l a a s t a i R t t a r t e l o s d í a s 
I O . 2 0 7 3 0 . 7 de l de 2 7 e w 7 c í k I s a 
d i a a I O . 2 0 7 3O da c a d a Baa> 
BL V A P O R C O R R E O 
E a t r a í a o ele cabotaje 
Dia 23: 
De Cárdena», gol. Pilar, pat. Ecbasá. 1ÜJ pipas a-
pssri! e ne. 
I?;-.l ía Monjía, vap. Tritón, cap. González, 1112 
W-rcios t.sbaoo. 
B. ate, gol. Kantilns. pat. Gil, 50 fjnegas maiz 
Sagi a. };ol Mariu Andrea, pat. Durán, 800 sa-
coj maiz. 
Cárdenas, go!. Ang-'litB.. pat. Cueras. 90 pipaff 
a^uaiditnic. 
Nucviiaü, gol. Tiuima, pal Mas, con efectos. 
c a p i t á n G H A T J 
»at Jri para 
P u e r t o H i c o , 
C á d i s v B a r c e l o n a 
el día 30 da Octubre & l u 4 de la tarda llevan-
de la car-e.ioondencia púbüsay deofic.o. 
Admile pasai^Taa para aicbrs puertos. 
Carga par.. l iKirto Rico. Cádiz y Barcelona. 
Tabaco: p^ta Puerto Rico y Cádiz. 
Los pazcpiirtes sa entregarán al recibir loa billete* 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se ármarán por loa consigna-
tarios an'.es de correrlas, sin cayo requlelta serin 
caias. 
Recibe carga i bordo hasta el dia 2d 7 documentos 
de (fcübarqoe ha>ta el '¿<. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Rejíiamento de pasajes y del or-
den y régimen interior de los vapores ce esta v o m -
paúía. anrobado por R. O. del Mi;iitderio de ül t ra-
mar. fecha 14 oeKóvleinhre de l^h7. el coa! dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to los "ios 
bultos de su equipaje, su nombre y e¡ puerto de des-
titio, con todas sus letr.is y con u mayor claridad.'1 
Fundándose en esta fii5¡>o*ici''in, la CempaSfa no 
admitirá bulto alptiuu de equipaje que no lleve cla-
ramente eslampaiK» el non.Ure y apellido ce »u due-
fio, esí como del pm-rlo de destiño. 
De mis p'jnr.ciicre» imyoinirá »- oonslgnatano 
M. Cairo. Oñjioi u %. 
c a p i t á n M U I ^ A H R I Z 
saldrá para NJSW Y O R K al 30 da Octubre á 
laa i ue la tarde. 
Admite carga y pasajeros, k los cae es ofrece al 
buen trato qus esta antigua CompaSía tiene acredita-
do eu sus diferentes lineaa. 
También recibe earga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremea, Amsterdan, Rotterdam, Amberea y demás 
puertos de Europa cou conocimiento directo. 
L a carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
L a correspondencia solo se recibe en la Admitüa-
tración de Correos. 
NOTA.—bsta Compañía ttene abierta ana pJUaa 
flotante, así para esta línea como para todas las do-
mis, bajo la cual pueden asegurane todos los oíos-
tos qne se embarquen «n eua vapores-
Licmamos la atención Ue los sefiores pasajeros ha-
cia el artúnio 11 d t l Reglamente de pasajes y del or-
den y régimen interior ae los vapores de esta Com 
pañis, aprobado por R. O. del ü in i s teno de Ultra-
mar, fecha 11 de Noviembre de 1887, el cual dice asi: 
"Los nasaieros deberán escribir sobre todos los 
bulto* de su equipaje, su nombre y el puerto de des-
tino, cou todus sus letras y cou la mavor claridad" 
Fundántiose en esta disposición, ia Compafiía no 
admitirá Imito alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apeflidu de su auefio 
así cerno el del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá su coiiMcoaUrio 
M. Calvo. Olidos nutn 28. 
l í n e a d e l a s A n t i l l a s . 
E L VAPOR C O R R E O 
M . L . T I L L A V E R D E 
c a p i t á n O T A R V I D E 
saldrá para N U E V I T A S , GUIARA, SANTIAGO 
D E CL11A.PONCE, M A Y A O U E Z Y PUERTO 
BICQ el 31 de Oeiubre á las 4 de la Urde, para 
cuyos puertos admite pasajeros. 
Recibe carga para Ponce, Mayagaes y Paerto Ri-
co basta el 9U inclusive, y docamenlcs de embarque 
hasta i \ ve. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta ana pííUra 
flotante, así para esta línea como para todas l u .ie-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los actos 
que c» embarsueo. an sus vaporea. 
Llamamue la uícncióu de les señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y rcafimer. interior de los vaporee do esta Com-
pañía, aurobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecna 14 de Noviembre de 1887, el cual dice así; 
"Los pi-.sejeros deberún escribir sobretodos los bul-
tos de su eouipaje, su nombre y el puerto de des-
tino, con todas sus letras y con la mayor claridad." 
FundÁtulose tn esta diepostcion, la Compafiía no 
admifirí. bulto alguno de eouipajes que no Heve cla-
ramente estampado el nomnre y apellido de xa dueño 
e«i como el del nuerto de dextino. 
SALIDA, 
De la Rabana el dia &!• 
timo de cada mes. 
.. Nuevitas e l . . . . . . . 3 
m Gibara . . • S 
M Santiago da Cuba. 5 
.-. Pones 8 
LLBGADJL. 
A Nnevitas e l . 2 
Gibara.,.,,s,.aass 5 
Santiago de Cuba. 4 
m Penco 7 
M M a y a g ü e s . . . . . . . . 9 
wm Puerto-Eioo.,. , , . 10 
B B ' . ' O a i í O . 
SALIDA. ULiK«AOA. 
De Fterto-Rico el.— 
M Maya^iies.... 10 
— Ponce 17 
— Puerto-Príncipe.. 19 
aa Santiago de Cuba. 23 
„ Gibara 21 
l i u e r i l a s . 2 3 
A Mayagües e L . . . . . . 
, . P o n c e . . . . . . . . . . . . 
. . Puerto-Príncipe.. 
Santiago de Cuba. 
M G i b a r a . . . . . . . . . . . . 
~ Nuevitas. na 
— H a b a n a , » . . . , , « a 
Kn su vtaje de Ida recibtvi en Puerto-Ktoo tus días 
81 do cada mes, 1» c«rga y pasajeros que para los 
puertos del mar Caribe arriba uxnresadoa T Paotfloo 
OP^dnsca el correo que t&le de Barcelona al día 35 y 
ieCidix eloO. 
Ü,n cu víate de regreso, entreverá el correo oae sa-
le ae Puerto-Rica el 15 ta car^a v nasaieros qoa uou-
dezoa procedente de los puertos dai mar Catiba y «a 
«1 Pi/sifioo oara C# ir B roelo'ta-
Hj U epoc» fie oaarentcua, o ea ae dea . de fti»^ 
a! 80 de Septiembre, ac admite carga para Cúdl3' 
Barcelona, Santander y Coruíia. pero pasajeros adl' 
para los áltimos puertos.—i/. Ccíw y Oonyp 
H . Calvo r Coms.. OÜoioa n&meroSS. 
i m e i u m m a c q l o » . 
Kn combinación con los vaporea de Nueva-York y 
con la Compatla del Ferrocarril de PanarcA y tapo 
res de la ooi'ta Sur y Norte del Pacífico 
V a p o r e s p a ñ o l 
M B X I C O 
c a p i t á n C U E E L L 
Saldrá el 6 do Noviembre, i las 4 de la tarde, 
cou •urección á los nuertos «jue á continnaoión se ex-
presan, admitientío carpa y pasajeroa. 
Recibe además, carga para todos los puertos del 
Pacifico 
L a car^a se recibe el día ñ y los documentos de 
embargue H 4. 
S A L I D A S . LLSGAOAa 
De la Habana «1 día— 6 
a, Santiago ds Cuba. 9 
La G u a i r a . . . . . . . . 13 
— Puerto Cabello... 14 
„ Sabanilla........a 17 
— Cartagena... . . . . a 18 
— Colon K 
A Santiago de Oaba «l S 
. . La Guaira 1S 
- Puerto CabsUo..» 18 
- Sabanilla ..a 16 
. . Cart igena. . . . . . . . 17 
. . Colán 19 
- Santiago de Cuba. 38 
- Habana 33 
Llamamoa la atención do los sefiores pasajeros ná-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y récimon interior de los vapores de esta Com-
pañía, aprobado por R. O. del Ministerio de Cltra-
mar. fecha 14 de Noviembte de 1887. el cual dice así: 
"Los pasajen-s deberán cacribir lobre todos los 
.ullus de f<u eqmpaie, sa nombre y *' nnarto de den-
tico, con tolas r^s letras vcon la mavor claridad " 
Fundándose en esta deposición, la Compafiía no 
admitirá bultos'^nno de equipaje qae no lleve clara-
mente estampaao rl nombre y apellido de an oueBo 
así como el del puerto do destino 
L a uarsa ae ¿•ecibe aldía 4 
NOTA.—Este ComuatUa ttene abierta ana palias 
flotante, asi t ara esta linca cono para todas las de 
ttts.balo la '•.aal pueden assgurarsa todos toa e;eoto< 
eaa se •n-bajtJíeo an eavaooraa. i 
i a n s - i a 
A f l z o á los c a r ^ a d i r t s . 
Esta Competa no responde del retraso o extraño 
qae sufran 'os r.ultos de carga q le no lleven estam-
pados cor toda claridad el destino y marcas de laa 
mercancías, ni tampoco de las reclamasionos qae se 
h¿ga3, por ma> envaM f 'sita da precinta «a los Lila-
l au r» US 
Líoea de Vapoíes h m ¡ 
i s i i J. Joyer y $ m 
Eí E í y a.^redi'sío vapor espafiol 
¡ m i S I S E A 
de 6.500 toneladas, máquina de triple expansión s-
lumhrado con luz e'Actriea, clasificado en el Lloyd 
«*.;íxi A. 1.. y construido bjjo la inipeccióo del 
Almiraotax^o inplés 
c a p i t á n D . V i c s n t e L l o r c a , 
saldrá de la E.ibana F I J A M E N T E el 28 de Oe-
ml re. á la 1 de la tarde, vía CAIIJARIRN, para 
S á n t a C r c z d e l a P a l m a , 
S a n t a C r u z d o T e n e r i f o , 
L a s P a l m a s d e G r a n C a n a r i a . 
I v l á l a g a y B a r c e l o n a . 
Admite pasajeros y carga ligera, incluso tabaco 
pí.r,i dichos paertoa. 
Para mayor como Mdad de los sefiorea pasajero» 
el vapor estar-i atracado á los muelles de lo» Alma-
cenes de Sfan José. 
Informarán sus consignatarios: J. B A L C E L L S j 
COílP. , S. es C.. Cuba <& C 1201 ihlS 
P L i N T § T E A M S I Í Í P U > J g 
á L ? e \ T * T ' e r k e n 7 O h o r a s . 
ies ripiáca f ^ p í r ^ osxrwa smerisanai 
M A S C O T T l Y O L I Y S T T S . 
Cno ae esvoa vapores salara ae esta paerto toaos loa 
miércoles y sábados, á la ana de ia tarde, con escala 
en Cayo Elucso y Tampa. donde se toman ios trenes, 
llegando los pasajeroa a Nueva York sin cambio al 
gmo. nasasco por Jacksonvüle, Savaaaoh- Charlea 
ton, Ríchmond, Washington, Filadelña y Baitimore, 
Se venden billetes para Nueva Orleans, Sí. Loáis, 
Chicago y todas las principales ciudades de loa Ksta-
dos-Unidos, y para Europa ea combinaciéc eon laa 
mejores líneas de vaporea ate salea de Nueva York. 
Biíletes da ida y vuelta á Nueva York, $S0 oro am*. 
ricano. Lo» conductores hablan ol Cistellano. 
Los días de aalída de vapor no so despaeliaD púa* 
porto» depués de las once da la mafiana 
AVISO.—Para cenvenienoia de loa pasajeros el 
despacho de letras sobre tedos los pantos £e los S i -
tados Unidos estará abierto hasta áltio t hora. 
B.LawlOE C S í C o a p . , í ® t \ 
I C c r e a A M T M 8 1 , a l t o s . 
i rs* 168-1 jn 
V a p o r e s e o s t e r o s 
IMPBESAigyÁPOSES E S P M 0 L E 3 
C o r r e o s ¿ e l a s A n t U l a a 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
X» 
V A f O R KSPANOI. 
capitán D. .1. MARIA V A C A . 
Saldrá de eete puerto &1 dia 25 da Ootblro 4 Us 
12 del dia para les ae 
I T u s v i t a » . 
Puer to P a c S r e . 
Glibarsa 
^ B a r a c o a , 
G u a n t á n a m ^ 
y C u b a 
CONSIGNATARIOS. 
Kucv'.tas: Sres. Vicente Rodrt<uMy O" 
Puerto Padre: Sr. D B'raccisco Plá y Picabla. 
Gibara: Br. D. Manuel da Silva. 
Uavari: Sr. D. Juan Grao. 
Baracoa: Sres. l íoaés y C* 
Guantánamo: Sr. D. José de los Ríos. 
Cuba: Sres. Gallego Messa y üf. 
Se despacha por stu Armador** Saa Pedro a. -. 
I 27 
V a p o r E s p a ñ o l 
A D E L A 
capitán N . GONZALEZ. 
Itijiernrío do loa viajes uuMoalaa rnlre «stb paer 
t a y los do 
C á r d e n a s , 
S a s u a y 
C a i b ; 
.Saldrá de ce»e puerto fo.ios los martes á las 6 df 
la tar'lo. llegando á Cárdenas al amanecer del miér« 
colea, sicuieinto viaje á Sumía parn lléjfM á Caiba-» 
ríanlos jueves. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarién ios viernes.por la tarde; ama-, 
neceri en SaRiia, siguiendo viujo a Cárdenas de cu-i 
yo puerto euldrá los sábados á las fi de la tardo ama-* 
necieudo los d-Muingos en la Habana 
Admite car^a ba^ta las 3 de la tardo del dia d1» 
salida solamente para los puertos do Sagua y Cai-
bariéu. 
T A R I F A D E P A S A J E S . 
De 11 allana á Cárdenas $ 5.30 en primera. 
ü e Habana á Cárdenas 3.00 en tercera. 
L>e Habana á Sa«ua 8.60 en primera. 
De Habana á Sagua , 4.25 en tercera. 
De Habana á Cuibaritfn.... ,, 13.00 en primara. 
De Habana á Caibarién 6.50 en tercera. 
CONSIQNATAKIOS. 
En Cárdenas: Maribonn. Pérez y Corap. 
En S:.pua; Mijfacl Gontález Sarmiento. 
En Caibarién: Sebrinos de Herrera. 
m O S d e l E T B A S 
N . G E Í i f S Y C ' 
I O S . A ^ G S - U I ^ H , 1 0 8 g 
E s q u i n a 6. Amaxgxura. 
EACEi í PAQOS POS E L 
y e c l l l t a n c a r t a s ds c r é d i t o y ffiran 
l e t r a s & corita y larga v i s t a 
«4 
Bar. 
lobre Nueva Yoct, Nueva Orleaua, Vertirá», 
co, San Juan de Puerto Rico,, Londres, París, 
déos, Lyon, Bayona, Hambargo, Roma, Nápolea, 
Milán, Génova, Ólarsella, Havre, Lülo. Nante», S.iia 
QuintiB, Dieppe, Toalaosa, Venecia, Floreacia, Fa-
lemc. Tarín, Kesina, &, asi oomo sobra todas las o*-
l ítales y poblaciDues da 
a P A N A . E I S L . A . 8 C A Ñ A R I A 3 
L:RÜIZ Y c * 
8 . O ' H S I X i X j T S r , 8 . 
F.»*utxx» 6 ia lorcaderas . 
H a c e n p a g o s p o r e i c ^ t b l e . 
F a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o 
Giran letras sob « Londres. New York, Neir Ox\ 
leans. Milán, Turin, Roma, Vetieeia, Fioriucia, Nfi-j 
poie», Lisboa, Oporto, Gibraltr-r, Bremen, Ba^iün? 
eo París, Havre, Nantes. Bardóos, Marsella, Li.ic, 
Lyon, Méjico. Veracrus. S^a Juan d« Puerto Bica, 
elo., ata 
S S S I F ' . A . I S r . A . 
Sobra tedas las capitales y pueblas; sobra P a l m 
Uallcrcs. Ibiza. Miiíín r Santa Cruz da ronerlía, 
Y E N E S T A I S L t A 
sobre Mata ras, Cárdenas, Remedios, Sauta C;*rv 
Caibarién. Sagaa la Orando, Trinidad, Cienfuo^j*.. 
Sancti-^piritas, Santiago do Cuba, Ciego de Av .v 
Ma; tauluo. Pinar del Río, Gibara, Puerto Prínoijí» 
Kuevi;as. eto. 
C U B A 7G Y 73. 
Hacen pagos poi el cable giran letras & eor»* j lar* 
Sa Tibia y dan cartas de cró-.iuo cobra New V.CT'Ú, Fl> idelii, New Orinas, Son Francisco, Loadras, Pa« 
tís, Madrid, Barcelona y domá» capitales y ciudaiM 
Importantes de los Estado» Unidos y Europ», así oo« 
tB0fncrs todos los pueblos d«Eipa&a y sas provinsiii 
E A N Q U E H O a 
2 , O B I S P O , 2 . 
Daqtt ina á M e r c a d a r e * 
E A C E N PACHOS P a B E L C A 3 L B , 
Facilitan cartas de crédits 
. giran letras á oorta y larga v i ú * 
- MK W - y O R K , BOfti ON, C H I C A G O , O A < 
r n l N C ? ^ , K U * V A _ ORLfcANg, m k j i c ^ 
U A V i B B C '3 E L A 8, ROM \ . ÑAPOLES, M I L A N , 
• « F í ' Ó V A E T C . , E T C . . sjí como sobre todsj Ua 
! C A P I T A L E S t PÜEBLOS da 
E s p a f i a é I s l a * C a n a r i a s 
ADEMAS, COMPRAN Y V E N D E N E N C O -
MISION, R E N T A S ESPAÑOLAS, F R A N C E S A S 
E I N G L E S A S . BONOS D E L O S E S T A D O S 
D N I D O S Y CCALÜÜIEHA OTRA C L A S E 
' V A L O R E S P U B L l C o a 
V í a s I¡ÚIIÍ - u a s , sífilis. 
}> A instancia de varios marchantes, asiduos concurrentes á 
este acreditado establecimiento, sus dueños Felipe González y 
Sobrino han prolongado per la parte de la calle de San Pedro | 
la fresca y pintoresca azotea que la casa ya tenía por la calle 
del Sbí, colocando en el nuevo y hermoso tramo mesas de va-
rios tamaños, libres del Sol y del agua, puesto que las cubre 
un mágmfico toldo; con este motivo los altos reciben una 
ventaja que antes no tenían, puesto que los baña como siem-
pre .la brisa, y se vea exentos del resol que molestaba algo 
sobre todo por la mañana. 
Con estas reformas que se inauguraron el dia 8, y el buen 
nombre que el H E l B T A X J H i l ^ T goza hace muchos años, 
es de esperar sean las mesas pocas para contener él número 
de parroquianos que lo favorecen constantemente. 
Siempre encontrarán en esta casa los mejores mariscos y 
los mejores vinos, sin que falten jamás los famosos y bien a-
creditados "Ojo de Gallo" y "Rioja Pobes." 
T E J A P l i X O 1 
72;. 
D S 1 3 A 4. 
— r - t — 
H E B i L B f l S E I M S 
i l i i i l i l l i j £ i í á i 3 i i $ 
Constriye demaduras posiisas áe todos 
les matsdalea y si3:emasl 
Pracúca todas ha operaciones dentales 
per les procGcAnnentcs mss modernos. 
Cerno lo exige la situación, bus precies 
han sido reducidos ¿e medo a/ae todas las 
personas y familias qne necesiten operar-
se la beca, pnídan Bácerl? sin- gran os-
fnerzo. 
Todos les días de S á 1 
Prado 91, m n w ü a í o ñ X c p t u ü o . 
72J3 16-22 8t 
D R . E . P E R D O M á 
V I A S D B I 1 9 1 B I A 8 . 
S A L U D 2 . D E 1 2 A 3 . 
34-22 St 
^SÉStersi* 
En el antiguo y acreditado C A F É l > E T A í € 0 B ¡ 
se sirven los mejores refrescos y sorbetes de la Habana, y con 
el mayor esmero se atiende á las familias, así como á la esco-
gida sociedad que diariamente lo favorece. 
En este café se encuentran constantemente los mejores 
vinos de Jerez, y los especiales de Molina y Comp. representa-
dos en esta Isla por Felipe González. 
Landique. 
Cumr.il iora f ranc i í a . 
C 103Ü ?*-7 S 
E l a n t i g u o y a c r sd i t c \do a l m a c é n de m a d e r a s y t a l l e r da 
. C ' ^ ^ j ^ » c a r p i n t e r í a s n g e n e r a l I g a ^ ¡ 
e n M a r q . i a é 3 G r o n a á l e s , E s t r e l l a y C a r l o s S a ^ B / « k 
I I I , c o n t i n ú a c o m o s i e m p r e e f e e t n a n d o Jff iJ& J~ J i ^ M á - J a ^ÉÍ^& 
e\is v e n t a s y h a c i é n dose c a r g o de t o d a c l a se de t r a b a j o s de s u g i r o m á s 
b a r a t o q u e n i n g u n o d e l g r e m i o . T e l é f o n o 1 , 1 5 3 . 
C l o s i 20-23 St 
Induitr ía 114. entre San Miguel v Neptuno. 
7157 _uU 4-22 
D r . i L n t o n i o G-ordon 
E»peci6li«tft eu las cnfermodR'iss del aparato di-
¿eít ivo. ConsuTlfia á« 12 ¡« 2. 
S A N N I C O L A S ÍTÜM 54. 
71 5 28-1S St 
C p p i radical (ie los üemofíoioes 
ÍALMOIÍRANAS.V 
P O R E L 
l ) r . I ) . A l f o n s o L o s a d a . 
Sin operac ióu qnirárgica ni uso de ^rasa ni sustan-
cias molestas ó ([ue raaiuhen ia? ropas. L a curación 
radical de esta penos ís ima onferinedad se verifica en 
el corto tiempo ile cuatro á quince üia* por antiguas 
ó rebclaes quesean y fin dietas ni cuidados de nin-
gún géLero, sin ser tampoco obstáculo el embarazo. 
E l precio módico , y no se pagará basta la cura-
ción. 
E l Dr. Losada consulta diariamente incluso los 
festivoá en su Gabinete, Neptnno 147. esquina á E s -
cobar, de 8 de la mañana á 7 de la uoche. 
7127 8-17__ 
P E R I O D I C O P O L I t í C O I M i l - Í ^ N D I E N T E 
E i I I K U A L D O D E M A ! > l ; í D es nuo d é l o s ue-
nadicos mas imporlinte y do más d r c a l a d d n dé la 
Ci'rtü. 
Este periódico debe ser lei.to cu e¿ta Isla por c n i « -
toi deseen estatal tanto de la opinióu peninsularen 
ic> aiui.ios de Cuh». 
K- H E R A L D O 1ÍE M A D R I D trata los a s - t o s 
pol í t icos de cita l',la con - r a n e x t e m i ó u . 
b4í0^áÍ^S"* la W'Cs Imprenta - - L L Ir IG.v .Uu.» Obispo i!. G2. 
Los n n ^ o l e s y s á b á d i l l e g a n ¡a5 coiecciones ñor | 
la ría de Tampa y se venden 
il DOS centavos el mmiero 
en l i Agencia General exclusiva para u venta en 
I M P R E N T A ; íEL F Í G A R O . " 
O B I S P O 6 2 . O B I S P O 6 2 . 
A L L A D O D E L P A L A I S R O Y A L Y E R E N T E A 
I^a Sección Z . 
(: ü^g «-i :̂  
R M L I M C I O N DE JOYAS 
ORO D E L E Y , 
Guarnecidas con preciosos BRILLANTES 
esmeraldas, rubis, etc. etc. 
A N G E L E S N U M . 9 . 
E s p e c i a l i d a d s n a n i l l o s m a c i z o s y 
S O L I T A R I O S D S B R I L L A N T E S , 
desde dos h a s t a c u a r e n t a c e n t e n e s , 
t o d o b a r a t í s i m o y g a r a n t i z a d o . 
N o t a : S S C O M P R A p l a t a y o r o 
v i e j o , j o y a s u sadas , B R I L L A N T E S 
y t o d a c l a se de p i e d r a s f i n a s , p a g a n -
do l o s m e j o r e s p r e c i o s de p l a z a , 
NICOLAS BLANCO 
E L DOS DE MAYO 
L a g u e r r a es l a m a y o r de t o d a s l a s c a l a m i d a d e s , p o r q u e t r a s e l l * 
v i e n e n l a mt^e r t e , l a r u i n a y l a s e a f e r m e d a d e s . L o s e n f e r m o s , r i c o s , 
ó p o b r e s t i e n e n q u e c u r a r s e y b u e n o es s a b e r q u e la 
C A D E S A N J O S É 
d e l D r . G O N Z A L E Z c a l l e d é l a H a b a n a n . 1 1 2 e s t á m o n t a d a c o n u n a-
b u n d a n t e s u r t i d o de t o d a c lase de m e d i c a m e n t o s , qvie a l l í se d e s p a c h a n 
c o n e x a j e r a d a e s c r u p u l o s i d a d l a s f ó r m u l a s f a c u l t a t i v a s y q u e s u s p r e -
c i o s e s t á n a l a l c a n c e de t o d a s l a s f o r t u n a s . 
L o s m e d i c a m e n t o s que p r e p a r a e l D r . G o n z á l e z se h a n h e c h o p o p u -
l a r e s p o r q u e l l e n a n u n a n e c e s i d a d . 
n 
• r . n » 
'on atfínción las prégiiiitnj que siguen y si Vd. sienle nl̂ uuos ó la mayor farte áe lales sínto-
l ? iTiene V d . náusea», vómitoj , vabidos 6 
dolor de cabeza frecuento? 
2? j,Es;:'i su lengua cubierta con ana capa 
blanca, gris ó auianllosa'! 
3? Sufre Vd . de latidos en el es lómngo , a -
eompáfiado de amargor en la boca'? 
4'.' ¿Nota V d . «jue le sube ;< la garganta, a-
gua, flemas ó eructos ác idos 6 quemantes? 
5? Esperimcnta Vd. dolor de es tómago ó 
peso de plomo eu el mismo, con llenura y opre-
sión por poco que coma y malestar después dt 
comer, necesiiaudo aflojar la* ropas que le 
oprimen? 
G1.' ¿Está Vd . nervioso 6 irritable ain causa 
alguna y se enfada fác i lmente? 
7? {,Siente V d . gises con biucl iazón del 
vientre daspués de comer con auguslia de abo-
garse? 
8? Tiene V d . s a l i v a - l ó a 6 agua de boca, 
con mal aliento, y mal «rusto en la misma? 
jExpcr imenta V d . dolores eu el es tóma-
go, vientre, espalda ó riñone?? 
10V jT icne V d el espír i tu deca id« y u i » t e 
después de lat? comidas y !e vieneu ideas me-
lancól icas? 
11'? Padece Vd. de eslrcñiinicnto. diarreas. 
flojera de vientre oou deposiciones y ¿ a s f í de 
mal olor? 
12'.' iSienle Vd. ruido de !lipas con acumu-
lación de gases y sensac ión de calor en el estó-
mago 6 intestiuos y có l ieos l 
yy.' iiSou sus digestiones t.mlias y lentas? 
149 Nota V d . rcpuguancla al ver la comida 
é inapetencia cou deseo de touiar agua cons-
t a n t e m e n t e í 
159 ¿Después de'.aa comida» siente V d a-
batimiento físico y moral cou pereza y / l e ^ i l i -
dad como si no hubiera comido? 
169 ¡T icue Vd. dolor y latidos en las sienes 
y la sangre se !e suoc á la cabeza de golpe! 
179 ¿Siente Vd. vért igos , ó se va la vista 
ó pone turbia y borros»? 
1S9 Siente V d frío eu los pies, rnanos, pier-
nas ó espalda? 
19V ¿Padece V d de vómitos rebeídes á lo-
do? los remedios j arroja la cernida íin poder 
evitarlo? 
209 ¿Sufre Vd. de. -Uaquos de bilis ó i a r r e a 
amarillosa? 
21'.' Tiene Vd , color smarillo, pálido ó bron-
ceado t el blanco de ojo amarilloso ó rojo^ , 
22? [Padece V d . de barros, espinillas, gra-
no? ú otra crupetóu de ta piel? g< g 
P r u e b e s i n p é r d i d a de t i e m p o l a l " Caja de D I G E S T I N A T J L K I O I . q u e l e a s o m b r a r á e l a l i v i o axie 
D e v e n t a : S a r r á . J o h n s o n , L o b é , e tc . y c o n e l l a se o b t i e n e y a l e n t a r á á t o m a r l a h a s t a s u c u r a c i ó n f i n a l . e e -
S a n M i g u e l 1 0 3 - P r e c i o : X7N P E S O C I W C I J B N T A c e n t a v o s l a caja . C 3 .017 
C O B í 
á 26 centavos 
á 25 centavos 
á 25 centavos 
á 25 centavos 
á 25 centavos 
á 25 centavos 
á 25 centavos 
á 2 5 centavos 
a 2 5 centavos 
á 25 centavos 
á 25 centavos 
á 25 centavos 
á 25 centavos 
á 50 centavos 
á 50 centavos 
á 50 centavos 
á 50 centavos 
á 50 centavos 
á 50 centavos 
á 50 centavos 
á 50 centavos 
á 50 centavos 
á 50 centavos 
á 50 centavos 
á 50 centavos 
á 50 centavos 
A N G E L E S 9. 
''23 p «u, 8-1.1 
i lAdENSS RELIGIOSA 
í OBJETOS PARA EL CULTO EN EL 
c o n v i e n e á l o s q u e p a d e c e n c a t a r r o s f r e c u e n t e s , á l o s a s m á t i c o s , á l o s 
q u e s u f r e n de l a v e j i g a , á l o s U i b e r c u l o s o s , á l o s l i n f á t i c o s , á l o s c o n v a l e -
c i e n t e s , á l o s r e u m á t i c o s , á l o s a n á m : c c s y á l o s q u e t i e n e n l a s a n g r e 
d e s c o m p u e s t a . 
D E L D O C T O R G O N Z A L E Z 
ha d e v u e l t o la s a l u d a m i l l a r e s de e n f e r m o s F O P T A L E C I E N D O A L O S 
D E B I L E S e n u n e spac io b r e v e ¿ o t i e m p e . E l t i e m p o es d i n e r o y c u a n -
to m á s p r o n t o se acuda a l 
o -BBf l i t m m 83 . 
S i g u e es ta casa c o n e s p e c i a l i d a d 
d e d i c a d a á t o d a c l a s e de a r t í c u l o s 
p a r a e l c u l t o , t e n i e n d o u n e x t e n s o 
s u r t i d o e n i m á g e n e s , v a r i a n d o s u 
a l t u r a de 2 5 á SO c e n t á n i e t r o s c o n 
m u y f i n a s e n c a r n a c i o n e s y e s m e r a -
da e s c u l t u r a y e n t r e l a s m u c h a s q u e 
h a y c i t a r e m o s a l g u n a s de l a s m á s 
v e n e r a d a s , c o m o N t r a . S ra . d e l Car -
m e n , N t r a . Sra , d e l R o s a r i o , N u e s -
t r a Sra . de l a s M e r c e d e s , P u r í s i m a 
C o n c e p c i ó n , N i ñ o J e s ú s , S a g r a d o 
C o r a z ó n de J e s ú s , Sag rado C o r a z ó n 
de M a r í a , S a n A n t o n i o de P á d u a , 
S a n J o s é , San R a m ó n , É a n V i c e n t e 
de P a t ü , S a n A g u s t í n . S a n F r a n c i s -
co de A s í s , S a n t a T e r e s a de J e s ú s , 
A n g e l e s de d i s t i n t o s t a m a ñ o s y d i fe -
r e n t e s p o s i c i o n e s , c r t i c i í i j o s , p i l a s 
p a r a agua b e n d i t a , c á l i c e s , v i n a j e -
ras , c a n d e i e r o s , etc. etc. 
ü 
L O S P R E C I O S ECONOMICOS 
m casa p eslas e sp i a l i t e 
A z w l Dan^io . -O 'Rs i l ly 83 
C 1015 alt 2a-11 :M-lo 
D E L DOCTOK G O N Z A L E Z 
t a n t o m á s p r o n t o se ha ds l o g r a r la c u r a c i ó n . L a 
o l u c i ó n d e A n t i p i r i n a 
D E L D O C T O R G O N Z A L E Z 
fué la primera que se p i s í e i r ó en el mercado, habiendo co secado siempre «c crédito, por la pureza de 
materia prima, perfecta y a jra iab le prepaiac ióc y íoci« por h #egcridad de sn» efectos No hay 
medicamento como la 
' © l u o i ó n d © A n t i p i n n a 
D E L D O C T O R G O N Z A L E Z 
P A K A C03ABAT1R L A S N E U R A L G I A S 
c o n t r a í a J A Q U E C A e? uu espnecitko íin m a l . D í ^ J a d r<c j iTiruien?:- de esta p r e d o í a j i i í tancia , l a 
humanidad se ha ahorrado muchas hará* de dolor. 
E l t(íuico de las señoras es f,l corupnesto que je üama 
^ a 
D E L D O C T O R GONZai.EZ 
L a s . i ó v e n e s que lo toman metód icamente á las coiiiida< A D Q U I E R E N B U E N C O L O R , E N G O B » 
D A N y D E J A N D E P A D E C E R V A H I D O S , •» A F O R E S y T R I S T E Z A S , E l preparado del Doctof 
Gonrá lez qus se llama C A R N E . H I E R R O S V I N O . E S E L R E C O N S T I T U Y E N T E M A S P O D E -
R O S O D E L A S A N G R E . 
Todos los preparados del Dr . G o n í á l e z sn veude i en la 
C a l l e de l a H a b a n a m í m e r o 1 1 3 . — H a b a n a 
Y EN TOBAS LAS DRQ&tlERIAS Y BOTICAS áCREWTADAS 
E s t a b l e c i m i e n t o ¡ S l d r o t e r á p l c o d e l Dr . B e l o t 
T ' J R j J u J D O IÑTS. S7 "Y" 69. 
H a h í e n d o s ü ü d a pura Kiii-ojíí; c I D r . Tanui jo , signe el Dr . Relol en la «lireccién de 
oslo cslablo; imionlo. hat ióndoso oai aro itcrsoiuilniojle <lc la asislcñolíi ñé los enfermos y 
de la apliéa^cióii «lol Iratainieiilo |i1dro1eriSpicO; Cuenta adeinás con el IM-, T f j ¡ula . ya co-
notMilo. pina Voniitaiiii r o i U ' U n « l ú l t o s Iniba.jos. (' 10S4 4-24 
p ^ r a o i r e c e r 
ofreciendo entonces como ahora a r f í c n l o s e s c o c i d o s y flamantes por menos de 
la m i t v d d e l v a l o r conocido 
" V E l s T O j ^ I s r L O S B I L L E T E S 
s ^ ^ Í A A S E C C I O N X " cont inúa con sn exclusivo sistema el más 
cómodo y ventajoso para el pxiblico, presentando en sus ámplios departamen-
tos de P r e c i o Ú n i c o nn nutrido y variadís imo surtido de A r t í c u l o s U t i l e s y d e 
A d o r n o . Acabamos de recibir para nuestras Secciones de 
I C E N T A V O S ¥ _ 5 0 C E N T A V O S 
L o más conveniente y capriclioso en los siguientes artículos: 
á 25 centavos ARTICULOS D E QUINCALLA á 50 centavos 
ARTICULOS D E E S C R I T O R I O 
ARTICULOS D E F E R R E T E R I A 
ARTICULOS D E C R I S T A L 
ARTICULOS D E BISCUIT 
ARTICULOS D E P I E L 
A R T I C U L O S D E MIMBRE 
ARTICULOS D E J U G U E T E R I A 
A R T I C U L O S D E P E R F U M E R I A 
ARTICULOS D E OPTICA 
ARTICULOS D E M I S C E L A N E A 
A R T I C U L O S D E TOCADOR 
ARTICULOS D E MENAGE 
ARTICULOS D E B I S U T E R I A 
5.000 carteras piel fina en 50 modelos, todos nuevos y muy elegantes 
A 2 5 C E N T A V O S Y 5 0 C E N T A V O S 
X J J L . SZBOOIOÜST x 
lis la casa de la situación, única eu su género en la Isla de Cuba. 
Solo aquí se resuelven economías positivas adquiriendo cuanto se os ocurra en los 
G R A N D E S A L M A C E N E S D E Q U I N C A L L A 
e c c i o u 
O b i s p o 8 5 MTRE P i C i T E í G O f OSTELA O b i s p o 8 5 
p í i l í l l e o e n 
^ - M de n n e s í r » S1 
m BOTCB 
I ! i t 9 | j l l i 
la peletería que ofrece positiva economía á las familias, 
H y á la vez la casa que recibe mejor calzado lino y elegante 
construido en su propia fabrica de Cindadela. 
F I J E N S E LOS P A D K E S D E F A M I L I A cu los precios del calzado de C a b r h a s y L a 
A m e r i c a n a para niños y señoras que. íino; flamante y de primera calidad vende a los si^meutei 
precios en plata: 
P A R A N I Ñ O S . 
Napoleones Cabrisas, con tacón del j 
31 al 2G $ 0.00 
Napoleones Cabrisas con tacón del 
27 al 32 100 
Napoleones negros y amarillos con 
cuña de Cabrisas 6 "La America-
na" del 31 al 3 2 L I O 
Ninguna casa vende ú esos precios la 
Polacas charol y g l a c é con tacón y 
de cuña, de Pons Ia del 2 2 al 32 . 
Polonesas glacó y mate con tacón 
bajo, de Pons, Ia del 32 al 32 
Imperiales y polonesas piel Rusia, 
color, con puntera de charol, Pen?, 
Io, del 22 al 32 t.50 
P A R A S E A S . 
Napoleones de Cabrisas con tacón, 
de primera 
Napoleones Cabrisas ó La Americana 
con cufia, negros y amarillos V . .. 





L 5 0 
siguientes clases todas frascas y de buena calidad. 
Él Zapatos glacó americanos, medio 
? S P % 1 c o n Pantera de charol "Sach (Cincmatti) 
Zapatos idem idem. medio corte v 
?,*15h®& l?io1 de Rnsia de color, Saeh (Cincmatti) 
Imperiales y polonesas charol v eé-




ha encontrado el medio de poder vender aanando menos, mu-
dio meno>: de un CINCO POR CIENTO., y todas cuantas 
mercancías tiene, las vende con notabilísima diferencia á me-
nos precio que otras peleterías. 
D E F O R M A S M O D E R N A S . P A R A C A B A L L E R O S . DE MUCHA DURACION 
Botines piel Rusia de color $ 2 . 0 0 M Zapatos piel Rusia, Blucher $ 
Botines becerro virado Zapatos becerro Gíadstoné 
Borceguíes „ „ 
Idem piel Rusia, Blucher 2.50 ( £ 
Precio del calzado extra, última novedad, botines borceguíes Blutcher, botines aboto-
nados, hegros y amarillos, piel de Rusia, puntas auehas y estrechas, todos, todos á $ 3 50, 
Y las mil de clases y formas, imposibles de especificar las vende extremadamente barah»! 
Zapatos de charol itltima moda para Señoras tjj 1 2 5 ' 
Idem „ ,. 
Be piel de Rusia de color idem 
2 50 é& Botines de becerro y lobo 







L I O 
F o n n a l i d a d , b u e n a f é . A n a d i e e n g a ñ a L A M A R I N A . L a p e l e t e r í a q m 
v e n d e m á s b a r a t o . U n i c a ( a s a c o n f á b r i c a p r o p i a 
P O R T i l E S D E L Ü Z r L A M A R I N A H 
